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~ b!t Ü r ö u n 9 c n: !:S. = s<orftwiHenfdjllft, mt. =9J!cbiöin, ~lj. = ~l)i!ofopljie, ~lja. = 
~ljarma3ie, 9\. = 9\edjte, 6t. = 6taatsruirtfdjllft, S:. = ~ierlJeil!tunbe, 
s':fJ. = ~l)eo(ogie, 3. = 3al)nl)eilftunbe. 
~bb !:Srlln3, ~~I S)elmftiittenftr. 10 ~bel Sjefene, ~ '1 s:lettingenftr. 12{0 
~bet 9\idJarb, ., mtittmrftr. 4a/1 
~bete (!;miHe, illt., ~ltl)eimer (!;m 20/3, 1.~. 
~befe Sjermann, 9\., <ßro'Ül)abern, !:S(o~ftr. 12/1 
~betn '!:Sra1l3, S:l)., 'iBurgftr. 10/3 
~berman 'iBen, mt., <ßoetljeftr. 45/2 
~bou (!;tgl)eit ~l)meb, mt., Sjcr30g.S)einridj. 
6trane 10/2 
~d)ab <utfons, .3., 5l3au{-S)elJfe-6tr. 28/0, 
2. ~ufgang 
~dlenbadJ ~otfJar, 6t., ~malienftr. 85/3 r. 
~cker rolanlreb, mt., !:Sraunl)oferftr. 6 
~edterle (!;nfta, 6t., ~ftabemleftr. 7 
'Ubam mtargarete,;5.,!.. G5eijelgafteigftr. 120 
~bam 9Jtaria, \13l)., ~teuftdttcrftr. 6[3 
'Ubam ~tto, 3., G5eorgenftr. 103/1 
~bam\13au(, illt., S)iiberlftr. 2/41. 
~benau (!;gon, ~1)., 'iBlütenftr. 12/0 t. 
~benauer ~ella, mt., ~eovolbftr. 52 
~be v. b. ~lane, rot., 6d2IuantfJalerftr.30/3 
~1jters 9\uprcdjt, ~., Snrantcrteftr. 1 
~lgner 9Jtatl)ilbc, ~1)'1 [)estoudJcsftr. 48/3 
'U(baugl) ~atl)tljll, \13l)., ~alltbadjftr. 49 
~tbm S)ermine, .\13IJ~! ~anbluel)rftr. 16 
~tberter 9.l3Ubclm, illt., ~b(&reiterftr. 22/3 
'Utbertt IRubo{f, 9Jt., ~tnbwurmftr. 17 {3 I. 
~tbredlt 9.130(f, illt., 6o.pl)lenftr. 5b[1 r. 
~ttteru!b 9.130tfgang, ~., ~bl3reiterftr. 13 
9lltenborf S)alls.~oadjtm, <.\)f)., beudnubt 
~Uner (!;!lfabetl), 9Jt., ~aulbadjftr. 26/2 
~(t .~(ois, 9Jl., 6djeutngftr. 22/3 
~(term(l\ln Srmgarb, illt., ~anbruelJrftr. 47/2 r. 
~ltl)olls (!;bitl), \131j., 'iBauerftr. 38/0 t·. 
~!tnoeber (!;rnit, mt., 6ltellftr. 8/3 
~!tnoeber Sjerbert, rot., 6fteUftr. 8/3 
~(tftetter S)ermann, rot., ~uentinitr. 11/1 
~mann ~uguft, 9Jt., 'iBieberftetner 6tr. 23 
~mann 'iBrtgitta, \131)., stUrltenftr. 2LO 
~mann !:SrollD, 3., ~armeHtetftr. 1 
'Umann So~ann, \13~., ~aubftr. 8/0 
~mnnn ~arl, rot, ~eorgenitr. 56/3 r. 
~mbrofius ~ot~ar, ~~n., ~ar{ftt. 37/21. 
~mmer ~ermann,\l31)., ~bolbettitr. 12/21. 9t. 
~mmer 9.13otfgang, 6t., Q3on.ber.S:ann, 
6trn!3e 10Lo 
~mmerbadjer 'iIDHljetm, 9Jl., 9\idjHbenftr. 49 
~mmerfc~läger ~(fons, 9Jt., 6ternftr. 16/2 
~mmon ~nbtea5, mt., 9)\ün5ftr. 8131. 
~mon S)nns, illt., ~rnulfftr. 12/41. 
~mtmlllm <ßilnt~er, 9\., 'l!ltnhemieftr. 23/3 r. 
~nberfon mob cd, 6t., ~eopolhftr. 34Lt 
~nbrö Sakob, \131)., S)inbenburgftr. 49 
~nbrafd) S)orft, illt., 6onnenftr. 2/3 
~nbtof(1)fto ~buarb,\13l)., 9\inbermarkt 4/3 
~nbrlan-9.13erburg UUIl, 9.13iltrub, \13~a., ~eit. 
morfttaf3e 26/0 
~nbrufd)(titu QJ5labimir, $tl)., 9.13ittelsbad) er· 
plan 2/2, 3. ~tlfgOllg 
~ngefis Sje1ene, \13l)., ~rcoftr. 1011 I. 
~nne 'iBrunt>, m., monnersbergerftr. 16/2 
~llftätt (!;rnft, m., S)ettingenftr. 23/1 
~nftett i)lIbed, illt., 9J!at~llbenftr. 9L3 
~nftett ~laus, 9)\., 9J!ilUerftr. 47/1 
~ntweiler S)eina, mt., 9Jtauer1tird)crftr. 26/0 r 
~velt 9.13olf-mieter, illt., <ßoctl)eftr. 42/1 r. 
~poftoloff ~poftol, 9Jt., \Bauerftr. 22[21. 
~rco·3inneberg fubwtg, G5raf uon, ill1., 
9.13ittelsbadjer.ptan 1 
~rnauboff ®eorgi, 3., illlittererftr. 2/3 
~rnolb ~{freb, S:lj., ~öniginftr. 77 
~rnolb 9Udjarb, illt.,®rüllwnlh, :S)irtcllIueg 17 
~rnn5)nlls, !S., 'iBencbilttenruanhrft. 17 
~rtsbn[en (!;ruin uan, \131)., ~rcisftr. 25L3 
~f(\m ~ubluig, '91t., !:Sürftenfelbbrudt, 
!!Jeuer1)nusltr. 3 
~sbödt !:Srano, S:f)., ~lemensftr. 132/1 r. 
~fdJenauer9\ubolf, 9\., ~uenftr. 86/4 
~fd)enbrCllner illta~, \131)., ~ettenftoferftr. 24/1 
~slanis (!;autolli, illt., Uljtanbftr. 1/0 l. 
~ifelmet)cr 0Jta~, mt., S)eraog.S)eintidj. 
6trn!3e 40{2 r. 
~ften von S)ilbegarb, \131j., ~onrnbftr. 12f1 r. 
~tnll(1) E:,lnbilt, 9)\., \13ettenftoferftr. 25{1 
,. 
, t~ 1~ 2 
Ilfttenberger .s)erma, 9)1., .~conrobftr. 33/~ 
Ilfubcrger ~lloi~, 3., S)cqogftr. 16/2 r. ' 
Ilfubtnger ~uUpolb, 9Jt., 2l3unberl)ornftr. 8 
Ilfuburger ~eollolb, m., $iktor.6d)effe1. 
. I' 11"1\,,\1 '-~t; :' 
, "mort1)c!~el <Eun, \.131)a., S:ürftenfelbbtllat, 
',,' ,~wff'fn(elbet 6tt. 15 
. 6~({rli]'i15 matuer, mt., ~öniginftr. 77/4 
6traüe 114 
Ilfue S:ran3, 9)1., ~oet1)eftr. 18f2 r. 
~uer ~(bert, S::l)., meid)cnbadjftr. 11/3 
~uerl)ammer ~ominiltus, m., '2lug~burg, Üb. ~rello F 358 
Ilfuerswalb S)cinjl,. 9Jt., S)0(3ftr. 8/2 r. 
~uguftin <Ebgar, $i., S)ermann~~ingg.6tr.3f2 
~u19orn .s)ilbegarb, ~)Jj:, <i5oet1)eftr. 68f3 
~ul~orn ütfrieb, Wl., m1arta"S::I)crefia.6tr.15 
llfumiHer '2lnfelm, 9)1., -CUug~burg, 6d)lUftr.15 
~umt{{er Sol)ann, m., '2lmalienftr. 71[41. 
~lle ~a{(elnant ~eter, 6t., ül)mftr. 1514 
~lmadjer ~nneliefe, 6t., ~e5toud)esitr. 16/0 
~aaber \'8ernbt. \.131)., $türkenftr. 78/2 
\'8aca Sofe, sn., s::ürltenftr. 58 
madj 91laS, .lJ3b., ~erlad)er 6tr. llf2 
madjl '2llf, \.131)., 2l3eftenbftr. 143/0 
madjmann G5ertrub, an., 
ßd)wantgalerffr. 42/3 r. : 
\'Ba~mann ~arl, S::1)., .roöniginftr. 77/1 
ma mann ~ot1)ar, \.131)., 6djellingftr. 16{S 
\'Ba er <Ernft, 9Jt., 6djwant1)alerftr. 46/4 (. 
\'Baber ~(ois, s::g., Ilfmalienftr. 71(2 r. 
\'Baber <Eckart, rot., maberftr. 58/3 
\'Bagemi1)1 Q:1)tifte, illt, Ilfuenftr. 29/3 (. 
mäl)l <Ebmunb, 9Jt., 6djiller{tr. 24/1 
\'Ba91mann Q:(emens, 9Jt., ~aulbadjftr. 33{0 
mal)n S)artwlg, 6t., 9)1üUerftr. 5813 
mä1)ner mobert, m., S'reifing, S)inbenburg. 
ftraüe 593 
\'B~l)r SJermann, 9]1:., 2l3altl)erftr. 15/3 mg. 
ma1)r ~arl,\.13g., '\'8arer 6fr. 62{2 
\'8air!e S)ugo, \.131)., (ßebOltftr. 4/1 r. 
\'8altl)ati 9)touftapl)a, mt., ~nglerftr. 12/4 
\'Balballf .Ilflfon~, 9Jt., GJoet~eftr. 45/0 
\'Balballf mllbolf, mt., ~ömgmftr. 4/11. 
malg ~arl. 9]1:., $tumblingerftr. 34/1 t. 
\'Ba{te~ .s)erbert, Wl., S)atts.6adjs.6fr. 13/2r. 
\'8attbel Werner, 9J1:., \.13lan! 6 Q3anbier Soad)im, \.131)., 9)1., mauerltitdjcr. 
ftraf3e 14/3 
\'8anning Sjllbertu~, 9)1., Q3auatiaring 23 
man31)af .s)einrir!J. s::., ~önigtnftr. 101/0 {. 
\'BarkolU~lti 2l3il~elm,\.131)., ~ietlinbenftr. 32 
\'8ärle1)ner ~äte, 9Jt., 'Q3{umenftr. 38[2 m. 
matt!) <EHfabetl), 911., mtatl)Ubenftr. 12/1 L 
martlj 9Jlargucrite, \.131)., 6d)ellingftr. 3/2 
\'Bartl) WiU)clnt, \.131)., \!3afing, 6c()arninftt.8b 
\'Bartl)el ~ar!.S)ein3, 6t., s::ürflenftr. 35 
- ''Sftrtt)o{omae ~UblUig, mt., 9Jtittererftr. 2{2 m. 
'Sartling ~(au$~~nbreas,\.131J., 91laria~ 
S:l)erefia~6tr. 15 
'Sau) G50ttfrieb uon, m., moltftr. 12/0 
\'8aüler 2l3a1ter, m., ~au{bad)ftr. 95f3 r. 
\8öüler ~urt, 9J1:., GJoetgeftr. 45/11., mg. 
\8auer ~bo(f, ~., ~arlftr. 75/0 r. 
\8clUer <nlbert, 9J1:., Ilfuenftr. 72/21. 
\8auer GJabric(c, mt., ~eHlngftr. 5/3 
\8auer G5eorg, 6t., meinerftr. 10/0 
\'8aucr .s)ans, 91t., Ilfcuüere \.13riltoregentcn~ 
ftraüe 38 
\8auer 5)ans, ~IJ., $eib1ftr. 12/1 
\8auer Sakob, $1., Smplcrftr. 6/1 
\8auer SofcpIJ, m., ~rcisftr. 15/0, ~t1J. 
\'8auer ~ubwig, m., 6d)wantl)a{crftr. 58/11. 
\'Bauer sna~, S::., ~etbesl)eimer 6ft. 24/21. 
\'Bauer üskar, ~r., M., ~anbslJllt, Q3ismarck· 
ftraüe 16 
\'Bauer mobert, illt, ~ad)aucr 6tr. 6/3 Q3auer mobert, 3., \.13a)tng, 9Jtiioo)ner 
6traf3e 96/3 
\'Baucr molf, 9Jt., S)inbenburgftr. 15/2 r. 
\Bauer Wo1fgang, Wl., 6djwant1)alerftr. 79 
\'Baumifen <Erid), 9J1:., ,ceHingftr. 5/0 
\'Bauerci en ~erba, \.131)., ~nbe{~bergerftr. 53/2 
\'Baum S)tto, 3., Übermen3ing, 
llfl>olf"S)it{er.!6tr. 114 
\'8aumnnn l\BencbHtt, \.131)., ~alerieftr. 15/0 
\'Baumann S:rano, 9)1., ~Iöatlplan 413 
\Baumann <i5erlJarb, ~1)., ,marer 6tr. 76/3 r. 
\'Buumann GJerl)arb, 9)1., GJnlerieftr. 23/2 r. Q3aumann ~UblUlg.\.131)., ~ürftcnfe{bbrudl, 
Sürftenfelb 5. 
\'Baumann aJlanfreb, 6t., illtalimiltanftr. B3{l 
maumbad) Srmengarb uon,\.13f)., ~au1badj. 
ftraf3e ,49 
\'8äulllel Wil1)c[m, m., mtlttmannftr. 18/11. 
\8numgiirte1 ütto, mt., 6enblinger .. S::or. 
\.131at> 8L2 \'Bal1mgarten m3erner, $1)., ütttlftr. 3b{2 Q3numgadner G5corg, an., 6d)neckenburger. 
ftraüe 37a/0 
18allmgartner Srenc, 3., 6d)wantl)aler" 
ftraüe 62/3 r. 
\Ballmgartncr Zoljatl11e~, S::lj., ~ubllligitr. 19 
mallmgartner Sofef, \.131)., ~uguftenftr. 87/2 r. 
\'Battntgadner Sof~pl),\.131)., . .5)an$-6ac1)s-
6traüc 6/21., mgb. 
\'8alllngatiner midjarb, 3., <nlbaniftr. 3/41. 
\'Baumgärtner S)ermann, m., UntermC1t5ing, 
m(1)fteig 6 
18auml)auer 9J1:ariannc, \.131)., ~iet!inbenftr. 24 Q3äumlcr 9Jln~, 3., Q31utenburgftr. 44/3 r. 
8 
Q3aur ~UOi5, rot., ~rallllentreuftr. 17/1 Q3aur Stmgarb, 3., mei,djenbadjftr. BB{3 Q3aurWt. ~(eA:anbra, 1131)., &corgenftr. 30 Q3aur 5)sltar, rot., 6djroant1)alerftr. 5/2 Q3aur Ulrtd), ~., ~uenftr. 34f1 Q3äurle st'arl, ~.,Q;1ifabet1)ftr. 8/0 r. Q3auft -Wurt, 1131)., ~nia1ienftr. 3172 Q3al)et ßngeborg, 1131)., &eorgenftr. 72/2 Q3al)cr ßol)ann, .9Jt., S)oI3ftr. 1/1 r. Q3al)erbadj ~rnft, 3., 6d!iHcrftr. 29/2 Q3a31en Q;rroin, ~., ~rcoftr. 12{1 r. Q3eaumont So1)n, \ßf)., ~Urkenftr. 58 Q3eck ~nton, rot, 3roeigftr. 9/3 Q3edt Q;((en, IDt., 6d)roant1)alerftr. 63/2 r. Q3em ~eorg, ~., 6cl)raubollll)ftr. 29/3 r. Q3em S)ans, 1131)., 'il3eterinärftr. 10 Q3eclt S)elltnutl), $t., ~l)erefienftr. 68/0 Q3eck S)ermann, 3., Sjäbcdftr. 9{31. Q3em ßlfe, \ß1)a., 3weibrUmenftt. 26a/21. Q3em Srmgarb, mt., ~anbwe1)rftr. 52a/3 Q3eck fifelotte, 1.131)a., ~obelsbergetftr. 21/2 Q3edt IDtoria, mt., ~bI3reitcrftr. 9{2 1. Q3em mtaA:, rot., 6eiblftr. 36/4 r. Q3cm 5)ttmat, mt., i:anblUel)rftr. 3{2 Q3cm 5)tto, 1131)., ~l)ercficltftr. 71{3 1. Q3emenbouer Q;gon, 9\., Wgnesftr. p{3 Q3cmer (grilt, 9t.6t., n::talt~.Sofepl).6tr. 41 
Q3emer ßrma mt., &octl)cftr. 24/4 Q3ecfter.®louc6 Q13'olbcmor, 1131)., i:eollolbftt.70/4 
'iBemers \ßoul, 1131)., ~maHeltftr. 27/3 Q3edt1)aus st'arl, !mt., ~gnes.'Q3ernouer.6tr.84/3 Q3ebel \illoltcr, 1131)., 5)bcrmcn3ing, 
~irlli!lftr. 17 Q3eer S)ermanlt, 3., ~.oetl)cftr. 31/3 r. Q3ccr -Wlous, \ßf)., st'öniginftr. 63 Q3cl)r S)orhuig uon, 1131)., ~öniginftr. 57/1 r. Q3cl)ringer S)OllS, \131)., n::raunl)oferftr. 20/4 Q3eibl ~ltbreas, ~l)., fUbltligftr. 19 Q3eil 'n::riebricl), mt., 6tepl)anspla!l 1/4 1. Q3ciHclte ®ubrun, 9Jt., finbltlttrmftr. 70/2 1. Q3ein1)ofer S)ons, 91., S)olbeinftr. 5/2 Q3cifiegcl i:Ubluig, 1131)11., 6(1),önel)cnftr. 23 Q3e((mllnn n::riebricl), 1131)., Win11lillcrftr. 43{3 I. Q3c!ser S)erbert, 9JI., mtCicl)clbedtftr. 17 
Q3cmbe S)OIlS, 1.J31)., n::riebrid)ftr. 11{2 Q3enber \ßcter, m., WmnHenftr. 69/1 r. 9Jtb. Q3cnblwltlslti 9tolllan, 3., fanbluef)rftr. 16 Q3cncbiltter n::ron3, 1131)., Winlllillerftr. 11{0 I. Q3enllett ®corge, 9Jt., S{lnifer.plll!l 2/0 r. Q3cnllett 9talpl), 1131)., S)obsburgerftr. 1/0 
Q3entenricber Wnton, mt., \ßettenkoferftr.ll/1 Q3cn3 ~nton, ~., 3ieblanbftr. 23/0 . Q3cn3ingcr Sofef, 9Jt., 'nallCl)ftr. 45/3 r. Q3cn3ingcr illtartin, illt, 6tomborf, 
~e((f)öl)e 34 
Q3cn3manlt ~rnft,\ßI)a., ®örresftr. 26/3 1. Q3erel)er Q;berl)orb, 9Jt., i:llnbluc1)rftr. 8/3 
Q3erg S)ons \illaltet, 1131)., ~ürkellftr. 58 Q3erg \illiUfrieb, \ßf)o., ~reUüete ~:naA:il1liItlln~ 
fttaüc 5/3 r. . Q3ergen S)ehnut, ~., -Waulbael)ftr. 56/2 
Q3erger n::ran3, ~l)., fubroi9ftt. 19 Q3crger S)ons, 3., S)cil1leranftr. 30/3 Q3erget ßofef, m.6t., ~aaberftr. 9/2 t. Q3erger -Wod, ~., \illHf)el11lftr. 10/0 r. 
Q3erger mtartin, 1.J31)., Q;ifellI1l0ltllftr. 2/3 
'iBetg1)o!!l muH), 1131)., Sjo1)en30{(ernftr. 97/2 
Q3ergmann ~11lil,~I)., ~ilotljftr. 9/3 Q3ergmann Q;rnft \illiH)clm, m., Ql3ittefslJad)et~ 
llla!l 3, 1. ~ufgang. Q3etgmannlE5iegfrieb, 9\.6t., 'Ubolbertftt. 41/1 r. Q3ctgmeiftet 16igmun,b, 9.)1'., ~inmiUerftr. 30/0111 Q3etingct S)ons, mt.,®alerieftt. 17/1 r. Q3etftcffel Q;lIgcn,\ßf)., 6d)ellingftr. 24/3 Q3erltofSRI) Sngebotg, mt., mUdtertftr. 4fO Q3erlcb mta~, 1131)., miltf)Ungftr. 10/4 r. Q3ernouer ~eter, 9J1., ~ütkenftr. 20/3 Q3etllbotb $ofef, ~., :DietUnbenftr. 5 
Q3crn~arb mubo!f, ~1)., i:ubroigftr. 19 Q3crnl)orbn::riebriel), ~1)., 'Q3iebetfteincr 
6ttaüe 29 Q3etn(öl)t <Eriel), m., ~uenftr. 13/31. Q3crnftein ,Q3enebiltt, 9J1., ~octf)eftr. 47/2 mg. 
Q3crr n::rnn3, m., ~afanerie·morb 36a . Q3err S)ans, mt., .fanbsl)ut, megcnsbutger 
6troüe 24 Q3errifel) ~rno!b, 3., 9Jtarsftr. 27/2 r. Q3crten S'tan3, mt., feopolbftr. 4/0 
Q3ert~olb fubltlig, ~1)., st'arlftr. 34 
Q3ert~o(b \illilf)ell1l, 9JI., 6cncfelbetftr. 5/3 Q3erlucin mtatia,\ßI)., ~Urlt(inftt. 101 Q3cr3( ~uguftilla, 1131)., ®eorgenftr. 30, ~t1). Q3cfenrieber ßofcf, mt., n::rcifing, 
~beret &taben 388/1 Q3cftclmcl)et mubolf, mt., ßnfonterieftr. 1 Q3eftellltcljcr \illaltet, IDI., -War!~~I)eobor-
6traüe 19/1 Q3ctf)manll 9Jfa~ n::r1)r. non, 1131)., st'aulbad). 
ftraüe 8914 l. Q3cttt01) st'orl, ~l)., 'iBicberftcinct 6tr. 23 Q3c!l 9J1'otl)i!be, 6t., -Wolllbacgftr. 49 
Q3eulwi!l \illolfgang, ,~1)a., \illaifen1)aus. 
fttafic 65{2 l. Q3eufeltollt S')ons nOll, 9]1., motl)lltunbftt. 3/3 r Q3cutter Ulridj, mt., ,waulbad)ftt. 96/3 1. Q3C1)Ct Q;rnft, 61., S)absburgerftr. 7 (1 
Q3cljerl ~uguft, m., ~lltolienftr. 85/3 1. Q3cl)l)off S)etmonn, m., n::ran3-Sofcpl)-
6troüc 25{2 Q3c301b ~lois, m., 'Sicbetftcincr 6tt. 29 
<ßeöo1b .\illolfgong uOll,\ßl)., i:etdjcnfelb. 
ftraüe 19/3 l. . Q3id)lmcier S)ons, mt., ~uenftr. 15/1 r. Q3idtc! S)ons, 1131)0., 'noitftt. 12/1 r. 
1· 
~ 
~idtel S)dmut, M., l.j3aukS)elJfe.6tr. 5L21. 
CSidtert (};rid), 9t, ~elgrabftr. 1L2 
~ieberbedt (};ricb, m., ~aulbad)ftr. 69/2 r. G>tl). 
CSicf}ler S)einrlc!J, 6t., Saltob=~lar=6tr. 11/2 
~ielmeier .~mane M., (};rbinger 6tr. 13/3 ~ienltO mobrigo, fui., ~ugsburgerftr. 7/11. 
~ier1)()ff (!;lara, 9.1t., 6t.~l.j3auls='-l31a!3 3/3 
CSierot1) (!;arI, M., 'illIe[ufinenftr. 2f1 
CSietenbUfel S)erbert, mt., .'-l3relJftngftr. 8!4 
CStffar ~nbreas, mi., CSat)erftr. 7[4 1. 
CSi1)(er ~arl, S::l)., ~ublntgftr. 19 
CSilfinger ~rilta, mi., ~inbltlurmftr. 56/4 
~ilina S)elga, 3., melibenaftr. 25/3 
CSiUing S)eln3, 1.j31)., CSam 6tr. 60/3, (})t1J. 
CSinber 'CSafHius, '-l3(1., ~önigtnftr. 77/1 
CSinbfeU ~lbredjt,'-l3(J., ~m '-l3r e{ 10 
CSinger Ql3alter, mt., 9'luj3baumftr. 12/3 r. 
CSingmann (};Iifabetf), 9.1t., l.j3ettenltoferftr. 10/1 
CSinlt mein1)arll, mi., :Dad)au, mündjcncr 
6traj3e 25c 
CSinsltlanger Ql3o{fgang, M., 6enblltlger.S::or-
'-l3{a!3 2/3 
CSird)arb mutl), '-l31)., S::engftr. 26f1 1. (Yjtl). 
CSirlt 53:1Jeo, mi., (};d)ing bei S:reiffng 
CSirltenltopff '9Jtargnrete, 9)1., ~itte1sbad)er-
.plan 2/3 
CSirlt{e ~nt1, 9.1t., ~eopolbftr. 53/0 1. 
CSirngrubet S)ans, 3., $o-tnnftr. 21 
~irnicb Stene, '-l31)., ~nu{bad)ftr. 44!3 (. 
CSifd)e( Sngeborg, 9.1t, <!;1ifnbet1)ftr. 46 
~ifdjoff ~llo{f, '-l31)a., meubnuerftr. 14 
CSifcfjoff ~rmin, 53:., S)o1)cn3011ernftr. 72/3 
CSifd)off S)ntalb, m., S)erijog-mubolf.E5tr.26j2 
CSljenius Ql3ilIl), 3., IDlUUerftt. 43/3 r. 
CSifpIingl)off 6tegfriell, m., S::Utltenftr. 95 
CSitter S)elmut1), 53:., E5cl)önfelbftr. 17/2 
CSlacbinn mid)ntb, m., <!;lifabetf)ftr. 18/31. 
CSlam S)llbegnrb, 9.11', .s\'önigittftr. 69!2 
'i!31nll (};rltlin, M., S;nnbltle1)rftr. 42 
CSlalte Ql3innfreb, '-l31)., .s\'nulbad)ftr. 49/3 
\81akkolb r®er1)nrb, ,M., E5dJwantgnler" 
ftrnf}e 62{2 r. 
CSlnmberg S)etta, 9.11., E5b"'-l3nu(s.'-l31ny 6/1 
CSlnndJe ~arl, ~l)n., l)eratl)onerftr. 2 
'i!31nnlte Snge, 3., ~anllwclJrftr. 87/3 m. 
'i!3lanltc muH), 3., S;anbmeljrftr. 87/3 m. 
~Ianltenburg Ql31(1)eIm, .53:., ül)mftr. 7101. 
'i!3lan3 mlnria, mt., ~apu5inerplan 1/41. 
\8lafer Mid)acl, mt., 6d)illcrftr. 16!2 t. 
~(afius S::1)eobore,I.I3I)., S;copolbftr. 108/1 t. 
'i!3lattet ~ar1, 1.j31)., S::~ereiienftr. 160/1 m. 
\8lauet Srmgarll, $1., ü{ferftt. 20 
\8tenbinger (};rnft, M., ~matienftr. 5{4 
\8lenllinget s:rtellrid), .l.I3f)., ~ma{tenftr. 5{4 
\8lcnllI ~rmin, rot, ~aifer.~ubluig.l.I3laß 8/1 
~tenbl Ql3il~eIm, 9\., :Dietlinbenftr. 32 
\81erid) ~nton, m., ürfHtr. 9/01. 
m(erfd) S;ubll.lig, rot, 5)irtenftr. 23/11. 
mlerfd> Marla, 1l3l)., S)er30gftr. 39/21. 
mlct)er Ma~,l.j3lja., 0J'tngba{enenftr. 13!2 
mUemansrieller eubluig, .'-l31J., Weif}enburger 
6traj3c 23[3 m. 
mneme{ S'rana, mt., S::l)mficnftr. 136L4 
CSIodt ~Ifreb, I.j3IJ., 93etcrinilrftr. 1(1 
'i!31oefd) S)nnsjilrg, '-l3IJ., Ql3crnedtftr. 6 
mlum ~ugen, m., üettlngenftr. 2[41. 
mlum S)ans, ~lj., (};1ifnbetl)plan 3[2 
CSlullt Sofcf, rot, üettingcnftr. 2!4 t. 
CSlumentl)al mobctt, non, M., S;inllltlurm· 
ttrane 19/3 
CSlümmert ~ans, 53:., mtnria.Sofefn.E5tr. 2a 
CSlümner S)ans, 9)1., S;anllwelJrftr. 2413 r. 
CSod) ~Iois, 9.11., 53:Urltcnftr. 58 
180m S)ans, 9.1t,· $alt!)crftr. 27/31. 
CSoedtl) S)etmnnn, 3., S:riellrid)ftr. 26L3 1. 
CSodtius ~nna1icfe, I.I3lj., (})ife{aftr. 26 
CSobnnr rotarcel, 1.131)., S;cooplllftr. 42!2 
CSogenftätter Ql3Ul)elm, m., S;tnllmurm~ 
ftraj3e 17/2 1. 
CSoeger 'S'clicitas, 3., 6d)Hlerftr. 24/2 
CSoeg( mubolf, ml., $uracrftr. 5/3 r. 
~(1)Ien unb S)nlbnd)'i!3ert1)olll uon,I.I31)., 
S;ubll.ligftr. 17b/4 
~ill)ler S)cinrld), ml., (})oet1)eftr. 37 L2 
\8i11)m ~(frell, 9.11., Dbermclloing, Q;1ifabetl)cnftrnf}e 25 
CSil1)llt Q;rlk, 1.131)., ~rugsburg,'i!3ctgouenftr. 6!3 
'i!3oel)m (})ertraub,M., S;inllwurmftr. 23!2 
CSillJm ütto, 53:l)., S;ubmigftt. 19 
CSilfjm Ql3altet, M., 53:umbllngcrftr. 34/1 r. 
'i!3i11)me S)eill&, ~r., ml., S;anllwcgrftr. 37!3 r. 
\8oe1Jme 9tutl),I.j3f}., ~Ifclaftr. 3 
Cl3-illjner ,Sturt, I.j3IJ., S)er309·mubolf·E5tr.35/1 
CSoin IDtargot,6t., S)o~en3ol{ernftr. 104 
'i!3oier S)cnnnnn, 1.131)., 6dJellingftr. 44 G>t1)s. 
CSolangaro breuenlla Sjubertus, ~r., 1.131)., 
~onrabftraj3c 7/3, mgb. 
'i!3oUI)orn ~ätlJe, IDt., 6ciblftr. 7/3 
mololltadjer S'erbinnnb, 53:1J., S;ublulgftr. 19 
\8om1)arb Ql3H1)e(m, 53:., Q;mU-9\icbcl"E5ft. 1/3 
CSommer ~uibo, ml., ffioef1)eitr. 43/0 r. 
~onbielt (!;l)rifta, 9)1., S;anbtnc~rftr. 16 
CSollbieft ~riha, 9.11., \8rienner 6tr. 8e/1 
CSonbkowslti S:ran3, 1.j31)., üettingenftr. 29/0 
'i!3onis .s\'onftnntin, ,1.131)., 6d)want1)aterftt.51/1 
'i!3onl!3 ~rmin, m., ,\8elgrnbftr. 1/3 m. 
\8'önlliger 2ßU~e(m, $1., 6dJwantlJalerftr.44{3 
\8oepplc Ql3iUiam,'-l3l)., ~aulbndjftr. 34a!0 
'i!3otc1)crs Ql3erner, I.I3lj., bcurlaubt 
CSordjcrt (};rikn, rot., ~niftr. 24{2 m. 
\8orcljert ~art, M., S;nnllwc(jrftr. 6[1 
\8ores ~lbert, m., mla~imiltaneum 
CSornebufdj ~at1, mt., 9J1nria.S::l)erciin-
E5trane 13/0 
5 
~otnfdjein mubolf, IP~., ~ar1ftr. lLI 
~orrcck ®uftau, \l)l)., 9.n-ö~lftr. 28 
~orft 2l3erner; rot., E5djillerftr. 12/3 
~ofd} ~ad, IP4a., ~ar(ftt. 104 
~oefenecker mut~, ~4., 9Jlalfenftr. 74/0 
~os( E5iegftieb, rot., E5enefelberftr. 10/2 l. 
~otie ~üntger, rot., E5djiHer{tt. 23{11. 
'l)oHe Sjmnann, m.st., ~illmtUerftt. 9/3 
~öttget mtaria, <.J3b., ~au{badjftr. 63a/11. 
'l)ourfeaug <.J3aul, ~., ~öniginftr. 41/31. 
~oeuet ~rmanb,<.J3b., ®örmftr. 1./3 r. 
~ouermann mubi, ::ln., ficblgftr. 10a{3 1. 
~03en~arb ~lbert, 53:., genbftt. 4{1 . 
'l)radjmann 3'rand, 3., liJ.naJ,:-3enger.etr. 2/1 
~raclJt gerbinanb, 9Jt., E5ecftr. 26 
~raciter <tlifabctlj, 1134., 2l3ilge(mftr. 8/3 l. Q3rackmanlt t)sltar, 9\., finbcnftr. 28 
~rablJ 53:40mas, <.J34., 53:ürllenftr. 58 Q3ramttamp 2l3~tnet, 931., 31tJcigftr. 9 
~rallb ~lbert, 9Jt., fi.pol\,sllljftr. 26/1 
~ranb Sofe.plJ, 53:g., 53:ljmfienftr. 20{1 
~rallb Srene, ~g., fi.pOlUSlll)ftr. 26/1 
~ranb 2l3alter, 9)1., 3wcibrUckenftr. 24/4 m. 
~ranbenburg <tbeltraub, 9Jt., \l3afing, Untere 
~a\lalftrajje 19 
~ranbenfteilt 3'erbtnaltb von, 6t., IPtluo" 
regcntenftrojje 26/2 
~ranbcr ~(ois, 53:g., ~öntginftr. 77 
~ranbl)off 2l3olfgang, :R., ~ntalicnftt. 34/3 Q3ranbl)ubet Sjeimid), sr., 6cl)önfelbftr. 17/2 
~ranbl Sofcf. 9.)1., Sjäbcrlftr. 24{2 
~ranbl ~arl, 1.)31)11., Sjcüftr. 78{3 l. 
'l)rnnb{ 9JtaJ,:, \l31Jo., 6encfelberftr. 7/1 r. 
Q3ranbmeier ~ltife, 9t, ®räfelfiltg, 3'(urftr.11 
~ranbmU((cr ~nton, 53:1)., QJ3enbl.~ietrlclj' 
E5traflc 10/3 r. 
~ranbt ~arl $.)einrid), rot., 6cgwautf)aler .. 
ftrafie 24/1 m. Q3ranbt fifelotte von, \l31ja., <.J3afhtg, 
\l31ancgger 6fr. 5 Q3ranH Sjermaltll, 931., ®oeHjcftt. ~9f3 
'l)rnumann <trnft, 6t., beurlaubt 
~raun 3'erbinanb, ro1., ~inmj((crftr. 1011 Q3raull S)artmut, m., 6djeHlngftr. 29(3 
'l)raull Sjeinrid), 9Jt, ~famf!r. 8/3 Q3rattlt S)e(mut <tblcr tlOll, :3'., 
~ölliglnftraüe 2/1 {, Q3rault Sofef, ~~., Sjetaog-9tubolf.6tr. 24/2 t'. Q3raun ~ottemargrct, IPg., 
6djrcmbol.pf)ftt.40/1 r. Q3roull fubwig, 53:f).,fublvigftr. 19 
~raunilliarialllte, \]3~a., ~au{ba(l)ftr. 49 
'l)raull 6iegfrieb, 61., 53:engftr. 7 Q3raull louer, 1iJ.n., S::ilr({cnftr. 17 
Q3raune Sjans, 3., ~e!itoud)e$ftt. 45L211t. 
'l)raull~olb <Eurt, 6t., 53:1)ctefienftr. 58{1 r. 
'l)räunig <tbi~o,~~., ~ifelaftr. 27 
~räunlnger 2l3Ugelllt, 53:., miauerltirdjer-
ftrafie 26 fO r. 
~raufl 2l3Ugelnt, m1. , ~eorgenftr. 83 
~ra1J·6teillburg ~räfill von,~~., 
9tibelungenftrafle 18/2 Q3red)ter Sol)ann, 53:1)., ~öniginftr. 77 Q3tel)m Sngeborg, 5.pl)., ~uguftenftr. 33 
Q3reibenbacl) S)etnricl), mt., wtanblftt. 2 Q3reimaier ®ertrub, ~l)., ~eo.polbftr. 1014 ~l). Q3reinbauer 6icglinbe, .1.)31)., ~blingerftr. 23/1 
Q3reitbadj (WIIJ, 9Jl., Sjäberlftr. 21{2 
~reitenberger 6opgia, I.)3g., 53:ürltenftr. 101 
~reit4aupt 53:4cobor, ~l)., ~cuslinftr. 5/2 Q3renck ~ar1, m., $.)abadjerftr. 58{0 
~renbel <tbuarb, m1. , 6anbftr. 24{2 Q3rcnbler. 3'rill, 3., ~ad)auer 6tr. 9/3!. 
Q3rengefmann ~mtl)arb, rot., $t4mfienftr.7[2 
9tilckgebäube Q3reuer mtd)arb, m., 53:ürnenftr. 58/4 Q3reun ®osbcrt, '!m., 9totl)munbftr. 3/1!. 
Q3reunig Suliana, ~l)., ~önigi1tftr. 38 Q3rigelius ~nl1e{iefe, ~g., ~aufbad)ftr. 94/0 
Q3rlU (!;rnft, mt., IiJ.nUtererftr. 5/2 r. 
~rtnlt Sngeborg, mt., ~oetljeftr. 33/2 1. Q3tinhmann (!;tidj, rot, meif{ngerftr. 7{11. 
~rinhmann ~rnft ;~runo, 9Jt, feo.polbftr.117 Q3rittinger ~nita, \l31)., S)oIjen3011ernftr. 77 {1 r. 
Q3robmann 3'ra1to, mt, mel;ingerftr. 7/2 r. Q3ronJll 53:g011tIlS, \l34., (!;nglfd)alttiltgcr 
6traue 23 Q3rud) ~ntonie, rot., 6djltlantflo(erftr. 69{2 (, 
~rUch ®ertrub, \]31)., S~öniginftt. 55{3 {, Q3rUck $.)crmanll, 9\., (!;mil·:Riebcl.6tr. 6/1 r., 
~artenllllu$ 
~tUcklc ~nnemarie, ~l)., 'Q31ütenftr. 7 LI Q3rücklmeicr miaJ,:, m., ,Q3(ulenburger 
6trafle 104/2 {, Q3rUcklmeiet mup.predjt, rot., 53:ürhenftr. 58 
~ruckmaier 2l3tu)dm, mt., Sjeimeranftr. 60/21 
~rUchner SoI)olln, 53:1j., ~rcimü41cllftr. 12/2, 
~lock 13 
~rilgcL Sjalls, 931., 3., f.iublvurmftr. 51/3 (. Q3rilggemaun $.)cbltJig, mt., 3'raIl3.Sofepl). 
6trafle 68{3 r. 
~rüggemann Sngeborg, ,~g., ~belgeibftr. 35/4 
~rilggemll1tll Soacl)im, ~J\.E5t., sriirltenftr. 21/3 r. 
~rUggemallll ~arI, 9Jt., 2l3alt4erftr. 18/1 r. 
~rüggemanll ~latl$, 9t., S)OI)CIl30Hcrnftr.25/1 
9;3rummer .Q3crngarb, mt., \l3ar3iualftt. 17 
~ru11lmer Sjelmut, ~b., ~ollrabftt. 2/4 Q.)rUncs401n $.)c[mut, 9)1., ~belgcibftr. 2/31. 
~runner ~uguft, mi., ,~ergl1lallllftr. 35 
~runner 6iegfrieb, 9.n., 2l3enbl.~iettidj. 
6traue 7/2 
9;3run$ grallo 2l3iH)elm, mt., 6d)illerftr. 12 
~runs Sjeinu, ~lj., 53:~etefienftr. 5612 Q3run3el ~eorg, 3.\ 6d)lvanfgalerftr.48/1, 9t. 
m(tSD 
IBrüftle molmt, 9.11., ~anbluelJrftr. 37[3 (. 
IBrulJn ~arl~ein3 be, 1.j3~., ~eröog.m.m~erm. 
6traüe 9 
IBUI9Jlargot, an., 6clJiUerftr. 28/1 
lBü eler ~lberi, S::~., ~öniginftr. 77 
~u er ~lUalb, m. ,~oninger 6tr. 46[2 (. 
~ü er( stafpar, I.j3lJ., ~maf!enftr. 83L3 r. 
~u ~eit ~aul, 1\3~., s::ürftenftr. 35{4 
lBu(~~olö ~riclJ, ,1.l3~., s::ürftenftr. 61L3, 3.lllufg· 
~Uii G5ertrub, ,1.j3~., S'eUiYfclJftr. 34/1 ~u mifler ~ermalln, 3., G5oeUJeftr. 29/2 1. 
~u ner G5eorg,9Jl., ~ofJfJof 36' 
~üCl)S ~ublUig, S::., stön{ginftr. 63 
~Üd)fe1 9Jlartin, an., ~eröog.~einrid). 
6traüe 14{3 
~ueh 9Jla,r, 3., ilBarer 6tr. 68[3 1. 
~uehel m3alter, I.j3lJ., Illmafienftr. 54/2 
~ubbc Sofepl), S::., S::~erefienftr. 3/2 r. 
~uffo m30If.:Dietrid), I.j3lJ., ~lIblUi!lftr. 17/0 
~u~e Q;riclJl 1.j3~., ':Deibes~eimer .6tr. 30/31 
lBu~r Q3ernl)arb, m., ~rcisftr. 47/0 C. 
~ü~Ier ~nnlJ, 1.j3~., S::~orlUalbfenffr. 9/1 
~ü~Ier S'ranö, S::., S'riebrlclJftr. 23L2 r. 
~ülIing S'riy, S::., s::ürltenftr. 3712 r. 
lBuUinger ~nton, 9Jl., S'ürftenftr. 5(2 
~unbis Q:iic\Iie, 6t., <E5eorgenftr. 103/2 (. 
~ureft SoJef, 9Jl., ~ans.6adJs.6tr. 6/4 r. 
~urger C!(nnemarle, 1\31)., ~ftabemleftr. 13 
~urger C!(nnemarie, 6t., ßöff!lftr. 6L2 r. 
lBurger ~mma, 1.j3~. Unteranger 2 
lBurger S:>ermann, mi., S)iiberlftr. 24/4 
lBürger ~atI, \l.)l)., ~n~uberftr. 3a 
lBürger mubo1f, m., .s.>eüftr. 19f1 
lBurggraf S:>ans, 1.j3~., 3entnerftr. 32/2 
lBurg~arb <rurb, 6t., 6oHn, '5'riebaftr. 5 
lBurg1)arb G5eorg, S::~., ~ublUigftr. 19 
~urftart .sturt, 1.j3~., 6~eIIingftr. 40/3 r. 
lBurftert muboCf, m., .stöniglnftr. 55/1 {. 
lBurftbarbt ~nnelles, rot., Q;lifabetl)ftr. 46/3 
IBUrft!arbt G5ertrllb, 1.j3~., ~uguftenftr. 71/1 
lBurft arbt ,Sjans, m., Q;nfabet~ftr. 46{3 
lBurft ari ~m\(, 3., l.j3ötfd)nerftr. 6/0 r. 
lBufcl) ~etn3, m., s::ürftenftr. 58 
lBufc1} Sngeborg, ~lJ., S'rlebrid)ftr. 4/2 
lBufd) rotaria, 6t., menataftr. 69[1 
lBufc1)l.j3aul, 1.j31J., s::ürftenftr. 58/4 
lBufeeh ~be1~eib uon, 1.j3~., S'eli,r.:Da~n.6tr. 4 
lBuß Sofep~, s::rj., ~öniginftr. 77 
~un m3erner, 113~.,lBieberfteiner 6ft. 39 
lBunfte '5'tieba, mt., .staulba~ftr. 49 
IBl)rne ~ermann, m.6t., ,lBerg (6tarnbcrgerfee) 
6: 
Q:ajiao rotatio, 9Jl., S;ljerefienftr. 90/2 
cr:ammr ~erbinanb, rot., S'rauenlobftr. 2/21. 
cr:nrl <E5erba, 1.j3~., S'elbafing 129 
6 
cr:bang 6~am .. mun, 9.)1., \Bauatiaring 41[1 r. 
cr:jeca rotigue1, 6t.,l.j3offartftr. 21 
cr: lehen ~ublUlg, M., .stunigunbenftr. 29/3 
cr: rift Sofef, S::~., mobert.~o~.6tr. ,a, ~gb. 
cr: riftianfen S'riy, ,1.j3~., ,,SjobenöoUernftr.72/2 I 
cr: riftlein ~ünU)er, ~~., Ma,rimtftaneum 
cr:irac·Q;ftopannan, 6ebafHan, ,1.j3~., 
üettlngenftr. 16 
cr:lsneros Sulia, mt., 6dj:önfelbftr.26/1 G5tl). 
cr:larius 6iegfrteb, m., ~balbertftr. 42/3 
cr:laffen €rnft,,~bolf, roi., ,,Sjiiberlftr. 11/2 
cr:1aeffen €ntlltlJ.~ulfe, 1.j3~.,,Sjart~aufet6tr. 50 
cr:laufius ,Sjeinö, 9t., metfjngerftr. 23 Q:lauü ,Sjans, m., \Blütenftr. 9/3 
cr:lauü mobert, illl., l.j3ettenftoferftr. 3213 l. 
cr:lOs rota~, mt., S'rauenlobftr. 28/0 
cr:o({orebo.9J1annsfelb G5raf, ~rlebri~, 1.j3~., 
~aroIinenftr. 4/0 l. . 
cr:onrab ':Dora, 9J1., fanblUc~rftr. 81, G5t~. 
cr:onrabl ,SjeIga, rot., <E5ifelaftr. 26/2 
cr:onratl) ~arl,I13~., ~eopolbftr. 54{1 mgb. 
cr:opelanb S'rebericft <!:., .1.j3~., ;3a.lt&b.~Iar. 
6ttafie 14/2 
cr:orbua ~me, 9J1., \Bauatillring 14 
cr:orbua S)anfrieb, rot, \Bauariaring 14 
cr:orne~l starl~ein3, m., 9~ellingitr. 87/2 Q:omns ~nna"Q;ua,l., M., 9tlbelungenftr. 14[1 
cr:oefter mOlf, m., :!IJtauerfttrd)erftr. 14/3 
cr:ouruolfier \j3eter, 113~., illtauerltir~erftr. 54 
cr:rllmer ,SjaitlUig, m., IllcufiereWta,rimillans .. 
ftrafle 20 
cr:ramer S)elnö, SJt., ~gnes .. lBemauer.etr. 3/2 
cr:ramer ~aul, 9J!., ~unigullbcnftr. 68 
cr:rell ~Ilnns, M., ~ttobrunn, I13rina·mto-. 
etraüe 3 
cr:rennburg .sturt, 6t., 93ifttoriaftr. 2{3 r. 
cr:rone S)elnridj, S::~., ~manenftr. 17[2 r. 
cr:rofilelJ malpi), 1.j3~., 9taud)ftr. 5 
cr:rUlUell m311~ehn, 6t., ,.,,Sjabsburgerftr. 7/1 
cr:urran €1I3nbet~, ,~~., ~Ilulbadlftr. 49 
cr:uftObis mtartette, \.l31)., foßbeehftr. 4/3 
cr:3ermaft Sofep{j, rot, edjlönfelbftr. 17/2 
cr:3019a 9Mb, 9J1., finbluurmftr. 131, <i>t~. 
~ 
:Daf)lfelb ~ert, m., ~inmil(erftr. 17/3 
:Dabnes 9J1nria, 1.j3f)., ~ma(jenftr. 85/3 r. 
:DaHer ~arl, 9J1., 6011n, \Bedeleitr. 10 
:DaUinger .start, m.6t., 6tarnberg, ~)Jtar!. 
miIianftroüe 1 ~ 
~amernll 9J1artin, 9)1., '9.1talftr. 10/3 r. 
:Damlon ~rroin, 1.j3~., 6iegfrlcbftr. 23/3 
:Damme S'eUcitas, W1., ~llpu3inerftr. 23/1 r. 
:Dammers 9Jiattl)las, 9J1., 6~lUant~aler~ 
ftrqfie 32/1 (. 
~amnln ,Sjerbett, mt., Sagnftr. 30/2 
7 
~anifc9 ~ouis, IDt., 9.J1ontenftr. 12 
~anner Manfreb, 9J1., ~reimüglenftr. lL2 m. 
~attler G>retl, 1j3l)., 6c9ltlfintl)alerftr. 8/1 
~auber . 9J1ic9ael, IDt., mingseisftr. 5{21. 
~aum Maria, 9J1., .lj3eftaloaBiftr. 48/2 
~aufc!J @eorg, mt., 23ergmannftr. 35/1 
~aufd} IDlaria, \J3l)., S'runbsbergftr. 22/2 
~ebarbe ~ofef, 9.)1., 6c9iefiftättftr. 23/3 r. 
~eblJe lj3eter, lj3f)., martor.play 3L4 
~echenbroch 5113aUer, lj3l)a., ~arlftr. 37 L31. 
~effner SRic9acl, ·1131)., -Warlftr. 25/3 
~egen mobert, .1.1)l)., mic9arb~5113agner. 
6trafle 27/3 m. 
~egenfelb 6c9onburg ®raf uon, ~urt, g., 
IlI"malicnftr. 9/3 1. . 
~egaas .$)anns, 6t., ~rutnbacl)er 6tr. 10/2 
~el)lt €bcrl)arb uon, rot., ~uci1e.®raf)n. 
6trafle 48/1 
~el)ner ~rtngarb, rot., S'raunl)oferftr. 22 
~eidJfeI ®eorg, m.6t., ®eroItftr. 6/1 
~e~c9ftetter IlI"lfons, mt.,· ®oett)eftr. 45{O 
~eigenbefcl) ~arI, 3., s::lbermcn3ing, 
S)ofmarltftr. 9 
~einlein Elfe,1j31J., 93ifdor·6d)cffel.6tr. 611 
~einlein -Womab, 3., .$)cfiftr. 23/2 r. 
~eifer ~ofef, s::., S)oljen30({ernftr. 23f1!. 
~eftfter IlI"Ibert,Ij3l)., s::ürltenftr. 58/4 
~eIano mi'c9arb, I.1)f)., ®eorgenftr. 24/3 r. 
~efgabo be Ia 3'for, 9Jtanuel <n:ugufto, 9.J1., 
S::gereficnftrafie 19/1 . 
~elisle IlI"tllla. 1j3l)., 60({n, S)eilmannftr. 8 
~emb(ilt ~fabeUa, G5räfhl, 9Jt., ®alerie= 
ftrafle 30/3 l. 
~emgarter 'iU3ertter, rot, S)iltenspergerftr.3/3 
~emirer IlI"rif, 6t., ~eo.po(bftr. 34/1 
~emmeI ~arl, m.6t., 3'erbinallb.9Jtaria= 
6tra13e 19/0 
~emtnIer lj3au{, an., S::l)erefienftr. 35/3 
~emmric9 ~ar(, S::., s::ür!lenftr. 47/3 t. 
~enft S)lIgo, 3'., 23öchlinftr. 34 
~enfer IDlaria, Ij3fJ., Unteranger 2 
~enftorff 5113alter, S:., S:l)erefienftr. 60/3 
~ena(er s::lttnar, s:., s::ürftenftr. 31/4 r. 
~ePllert molf, 9t, .$)ol)en30Uernftr. H8{3 r. 
~ePllifd) €rnft, 3'., S::l)crefienftr. 82{2 
~errer 93aIentin, m.6t., ~ubltligftr. 1412 G5tf). 
~ertnig Mattl)ias,lj3f)., 6cljnorrftr. 8/3 
~efage S)ans, M., G5oetljeftr. 43/1, 9tgb. 
~erer9Jtar, 1j3l)., ~a3arettftr. 7 
~effauer 5113iIberid), ,9.J1.,lj3ettenfloferftr. 24/1 r 
®artenl)aus 
~cl3lod) ~ore=G5abriefe, IDl., 91t)lllpf)enburger 
6traüe 139/2 r. 
~eyer mobert, rot., 5'ran3isftancrftr. 19/2 
~eub3er IlI"nbreas, rot., s::lgllllü(ferftr. 12/2 
~cllf(()arb ~arl, an., .$)ans.6nc9s.6tr. 11/2r 
~eu 3'ej Il3gan, ~r., 9JI., l.1)auI,S)clJfc, 
6trane 23/11. 
~erel 5113erner, 'illt., ®oetl)eftr. 45/2 
~ergeitner 5113aUer, S::., IlI"balbedftr. 17/3 
~elJer(ing ~ubltlig, Ij3g., llI"uenftr. 24 
~'l)eil 5113albelllar, $t., ~erd)enfelbftr. Ha/3 
~ic9tl ~orena, SJt., ®oUierftr. 44/2 
~iche ~ubluig, IDl.,lj3eftaloMiftr. 50/21., ®tg. 
~icherl)of 5113iltrub, Ij3ga., s:gerefienftr. 104/2 r 
müdlgebäube 
~ichtnann lj3aul, SJi., G>abelsbergerftr. 21/31. 
~iedl 3'riebgcltn, rot., .s~aulbac9ftr. 16 
~iefenbac9 ~äte, rot., 9J1aiftr. 1/2 1. 
~iefenf)arbt S)ans • .$)ennillg, an., 
G>oetgeftraüe 44/1 r. 
~iegner ~ngeborg, \l3g., ~au(bad)ftr. 49/1 
~iegl IDlartin, m., <n:belgunbcnftr. 15[3 
~iemer ~bolf, m., pc9äftlarnftr. 32/2 1. 
~iencr S)ermann, S::., 6c9raubolp~ftr. 29/1 r. 
~iepers 'S)e{lllllt,lj3ga., ®abclsbcrgerftr. 46/3 
~ie~e( ~lIrt, 1.]31)a., ~ar1ftr. 31/01. 
~ie fell)orft ®erf)arb, .l.J3g., S::cngftr. 17/21. 
~ie I ~rnft, ~r. meb., 3., 5)ilbegarbftr. 19{2 
~ieül ~lfe, Ij3g., .mlllllforbftr. 45[3 
~ieteric9 €(ifabet~, 1j3l)., ~öniginftr. 10/3 
~iettid) ®üntgcr, 6t.,lj3afing, mitter·uon~ 
€·pp·6fraÜe 42 
~iey Dtto, I.J3g., 'illtoraffiftr. 14/3 
~iea .$)eIllltltl), 3., 9Jlaiftr. 29/2 
~iea ®üntl)cr, M., (ßoetl)eftr. 51/3 
~ieae( 5113erner, ml., 6iegesftr. 14f1 
~iutnger S::geo, 1.J3~., ~ba!bertftr. 43/41. 
~impfl Q:f)riftopl), m., mofenbllfd)ftr. 5[2 
~inlte{tnaier ~arl, .1131)., ~reHlerftr. 152/1 
~inltgraeue G>uibo, 1j3~., ~!tabemieftr. 23/4 
~irr IlI"nton, m., 91eurellt~erftt. 39f1 
~irfcgerl €ngelbert, m., .roöniginftr. 63/1 
~iffe IDlargarete, ID1., ~öniginftt. 61/3 
~ittlllar S)einrid1 3'., ~aifcrplay 12f1 I. 
~ittmcr €bitlJ, ~., ll3al)erftr. 45/2!. 
~ittrid) IlI"lfons, 9.11., 5113eftenrieberftr. 14{3 
~ob{ansfti ®eorg, IDt,lj3aul=S)cl)fe=6tr. 28/1 
2. llI"ufgang 
~obtnalJr IlI"Ifteb, 3., ~e5toudjesftr. 4 
~öber{eitl S)ertnann, rot., 6d)illerftr. 28/1 
~'öber{eill Utta, 1.J3l)., lj3ichelftt. 9a 
~'öf)le €na, 6t., S)absbutgerftr. 8/2 
~oef)net G>ünter, IDl., s::ürltenftr. 58 
~olibois IlI"ntoniette, ~Jt., ~apu3inerftr. 29/4m 
~o{{ IDlar, 9J1., 9te!fingerftr. 9f1 r. 
~oU!nger -Wart, m., ll3aaberftr. 8/2 
~olllallieluslta -Waijimiera, \J31)., -Walllbac9ftr.69 
~omtnel griebtid), 1.J3~., ~ircgenftr .. 22/0 
~onnet ~ofef, s::., Il3lütenftr. 12/3!. 
~onninger ~arl, 5=., IlI"malienftr. 99/2 r. 
~ootetmann ~rlllgarb, rot.,l.J3alll.5)elJfe. 
6traüe 26/1, ®tfJ., 2. llI"ufgang 
~~ 
ü)örenhamp S\:arl, 9Jl., finblUurmftr. 64/3 
~orffmelfter S)ermann, um., fulJenftr. 310 
~örfler S)ans" S:., S)o~en3011ernftr. 38(2 \Jtg. 
~orfman Sacob, mt., G5oetl)eftr. 45/3 
~orfmü((er umat~ilbe,mt., 
E)d.lmant~"lerittclÜe 91/0 r. 
~orin (!irmin, \Jt., \8arer 6tr. 74/1 r. 
~orn S)ans, ,~~., 6d)ellingftr. 133/1 
~orn S)eln3, '.J3~., IUbalbetiftr. 48/1 r. 
~'örn~öfer $)ans, 1.J3~., ~uguftenftr. 39{2 
~örn~öfer .starl,'.J3~., Illuguftenftr. 39{2 r. 
~om S)Ubebert, '.J3b., fubmigftr. 20 
~om 'warl.S)ein3, mt., ftnbmUtmftr. 107 (3 
~örr m3alter, ~Jt., G5o~tl)eftr. 28/1 
'!lörr m3Hbe{m, mt, fuciIe .. (\)ra~n.6tr. 38[2 t. 
~orfd) (}';arl, mt., finbmurmftr. 33/4 
~orfd.l \Jtut~, rot, finblUurmftr. 33/4 
~örfing Sngeborg, an., mtoaartftr. 23[11. 
~otauer S)orft, rot., S)eraogftr. la/3 
~081er S\:arl, 9Jt., Sutaftr. 2411 
~omnes ~bmarb, ~l)., S:ricbrld.lftr. 2/2 
~reb(olU S)ein3, rot., ~j(otl)ftr. 9/2 \Jtg&. 
~rees m3alter, it~., IUmaHenftr. 17/2 r. 
~rentmett m3iH)elm, 'illi., ~ugsburg, B 134b 
~retup ~ltge(bert, \j3fj., meureut~erftr. 39/1 
~reüfer (\)ünt~er, mt., 6d)illerftr. 30/2 I. 
~re.tet (}';~riftian, '.J3~., fubmlgftr. 19 
~re.te{ it~erefe, ~l)., ~Ur1teltftr. 101/2 
~re.t( S)erbert, ~~., (}';briftop~ftr. 9/3 
~re.tler itl)erefc, IDt, lUucrfelbftr. 22(4 l. 
~rel) 9Jlarianne, 'ip~a., 60((n, ~lbredjt .. 
S)ürer"6tr"ue 22 
~tibbifd) ~bitb, .'.J3~a., S\:atlftr. 29, 93gb. L. 
S)rofte S)ermann, ~Jt., .'ipettenhoferftr.22/0 
Z'lUgelbau 
~rube G5Unt~er, 'ipl)., 'iptinöcegenten:p!ab 16/4 
S)rummen foni, mt., '.J3ettenhoferftr. 10a/0 r. 
S){dj"ng Z'u fui, 'ipl)., itütltenftr. 58 
S)fd)ou S)jing,,\80, mt., S\:"Ulb"djftr. 49 
~Udter S)erta UOIl,'.J3~., 9Jlen3inger 6tr. 13 
S)ümlein S\:urt, an., itilrftcnftr. 17 
~umont S)einÖ"Soacl)im, ~.,'.J3Hoh)ftr. 9/2 
S)unlop \Jtobett, 9t6t., ~ffen~aufel't aUt 
6tarnbergerfee 
S)upont S)ans, rot, 6d.lIU"nUjalerftr. 84/0 
S)üren flfelotte, 3., G5oetljeftr. 31/1 r. 
S)ürlng m301fgang, \Jt., g:ran3"Sofe.p~ •• 
6ttaüe 37/3 
S)utmanlt IUnbrea)'i, it., mtontgelasftr. 43 
S)ün ~rmill, it., ~balbedftr. 9/11. 
s)ilrrfd.lmlbt S)eino. ·mt., mteicl)elbedtftr. 17 
S)uridj m'Salter, 911., !;anblue~rftr. 32b/4 
S)urft S)ermnnn, ~t., ~mallenftr. 5(4 
S)ürft \Jtubolf, ~., S):ö~enhirdJen bei wtüncl)en 
s)ilfing .~loi$, itlj., (\)ernt<lltiaftr. 913 
6 
S)uHenfJ'öfer S)erta, '.J3l)., ~e)'itoucl}esftr. 45/4r. 
S)ul)urnl't \Jtüftem, 'ipIJ., S\:aulb"dJftr. 61 
S)3inmbnr ~obmin, 6t., G5tfelaftr. 31/1 
(f 
~be1lte ~oljlt S"reb~ridt, '~~., S\:"ulua'd.litr.69/1 
~bet~arbt S)ans, rot., 6cnblinger.itor.'.J3L 8/4 
~ber1 G5eorg, 3., S)efiitr. 39/2 L 
~bcr( Sofef, mt., itulbedtftr. 57 {2 
~bcdcln ~rtur, ~~., (\)alcrieftr. 13/01. Q;ber(cin ~rnft, 9Ji., G5cIJcrftr. 19/2 Q;bert ~rnft, \Jt., ~rUll\uaib, it'ö13cr 6tr. 16 Q;bert (};ugcn, 6t., S)ilbnetftr. 21[01. Q;bert grib, 9Jl.,'.J3efta!o33iftr. 50/41. Q;bert $)nns, ~~., 9Jioltlteftr. 9/3 r. Q;bert ~urt, \Jt., 'iplancgg, ~bolf"m'Sngncr. 
E5troj3e 22a Q;ber3 morbert, 9J1., ~umblingerftr. 12(2 r. 
~b()arbt ~rnft, ~., Snfanterieftr. 1 
~bner IBrigitta, '.J3lJ., S)er30gf.pitalitr. 7 
~d)t!er Solef, itlj., 9J1icsbacl) Q;cftet 9Jtnrianne, 'ip~., !;copolbftr. 80/3 1. 
~dtert ~nton, '.J3ba., ~~erefienftr. 23/2 {. 
~dtert (!irmin, 3., ruta~imt1ianftr. 3373 r. 
~dtert S)ans, 9J1., m3ilberidj.~allg.6tr. 3/2 
~dtert S)ermann, an., fallblUcljrftr. 5L3 r. 
~dtert $)erl1lann, 9J1., ®lüdtftr. 14{1 
~dtert $3emcr, 9Jt., 6d}eIlingftr. 93/2 r. 
~dt1 S\:aro(inc, 9)1., G>corgellftr. 72 (};dtftein Sltgeborg, 'ipfj., itilrhcnftr. 2 
<Ebenbergcr fo]3cnantius, ~t., m3altl)crftr. 24/2 r 
&ber ~.rnll, ~lj., Drleansftr. 39/0 Q;bcr .wurt,'.J3f)., ~Iltn!ienftr. 44/2 
<Ebl)cl1l 6ü!ejman 6abrcUln, 9Jt., 5d)lUmt. 
t~alerfttof3e 27/3 r. 
~bing ~(oi$, ~~., Untcre m3elhenftr. 20/0 
~fflng S)ugo, ~~a., ~ar1itr. 30/3 
<Egernborfer 6imon, ~t., Dbermen31ng, 
S"ranltenftraflc 4 
~gge .warl, rot., ~pianftr. 7 L3 1. 
<Egger ~rtbllr, 3., fanblucl)rftr. 10/1 
~gger :3'ran5, ~~a., S\:rcu&ftr. 33(2 
~gger S)ermonn, it~., 6cl)cllingftr. 100f1 
~ggcr S\:arl, un., \Jtid)elftt. 24/1 
~ggerer m31(~ehn, .'.J3~., ;tUrltenftt. 54/3 r. 9\. (!iggett S)alls, rot., E5cl)leiÜ(Jeimet 6tt. 9[2 (!ignet ~nton, '.J3~a., S)o[JenfdjiiftlClrn 831/2 
~~(et5 ~olf, \Jt., D~mitr. 12/21. 
~lJmanlt S:tiy, \j3fja., meuturmftr. Sa/l 
~~mann ~Jla~, 6t., \8am 6tr. 31{1 (!i renmanlt \Jtubolf, rot., .war1ftr. 43(0 (!i rensberger 9Jtarionne, mt. , ~oetl)eftr. 47/2 Q;IJrl)atbt S)elmut, ~lJ., 9Ji., Dl)mitr. 10/0 
~l)r~llrbt 9J1argri,t, 911., it~eltl"ftr. 4/4 (. 
<EI)!:icl)t S)on$.@ill\t~er, Wt., itütftenftr. 17 
€f)rle '\8ertf)olb, alt., S)uttmrftr. 1/1 
9 
(g~r1icQ 3'rtg, 1.)31)a., 9tdtmorftr. 12/1!. 
(g~rliclj ~j(bert, rot., 'i23auariaring 34{2 (gibad) Eofef, 1.)31)., Ilfblllbertftr. 10/3 r. mg. (gibel m3alter, I.)3IJa., S:engftr. 32/4 (gibt ~ar1,6t., foriftr. 30/1 
<l:j.cf)enauer m3W)cbn, S'., S)erijog-mubolf" 
6traj3e 26/2 r. 
(gi~entoPf (\)er~art, 3., fiebigftr. 25{0 
<l:i, er S)ans, 1J3~., S)of)en30([crnftr. 160/0 r. 
<l:i'Cl)Cr Eol)ann, IJ3f)., S)erilogftr. 7/3 r. 
<l:td)oorn Erene uon, 9Jt., 9JtaJ;"Eoiep~-6tr. 6 
<l:td)60rtt 9Jtaria, m., ~refd)ftr. 8 
<l:icf)inger Eof)ann, m., s:ürkenftr. 68a/0 L 9tg. 
(gidlner <l:rnft m3j(~elm, 9Jt., 3'reiftng, 
.s)inbenburgftraj3e 545/2 
<l:idtI)off S:~ercfe, 9]1., illlaiftr. 2/2 1. 
<l:tIbrac~t S)ans, \130., S:f)erefienftr. 52/1 
<l:ifermann (\)erb, !!lJt., lJ3etienkoferftr. 32/1 
<l:tlers S)cin5, 9)(./ S)eimeranftr. 2/0 L (gtnl)aufer S)arafb, 9\.6t., m3agmü([erftr. 16 
<l:in~allfer S)eribert, 0Ji., 6tarnberg, 
~erbtnanb-f.maria_6traj3c 14 
<l:tn~c(( granD, S:., (!;lemensftr. 45/1 (ginsmann S)ermalU1, IJ3f)., 6tarnbcrg, 
9JtaJ;imtlianftraj3e 22/2 
<l:tfefe <l:rna, an., 'S'ürftcnftr. 80/1 
<l:if efe ~ran3, 3., S:lIglng, lJ30ftgebäube 
<l:ifele mober!, \l3~., ~ugsburg, 'lluftraj3e 17 
<l:ifelt Ilflfons, ,m., ~a3mllirftr. 4/3 r. 
<l:ifcn~ammcr ~Ufreb, 9Jt., Unteranger 28/2 
Q:tfenlo~r m3erner, I.)3l)a., foriftr. 6/1 
<l:lsmalllt lJ3eter, S:I)., ~ubwigftr. 19 Q;isncr (\)ünter, 3., S:f)a((\ird)llcr 6tr. 10/3 r. 
<l:lges ~ennetl) ~., 9Jt., flnbwurmftr. 25/21. Q:fginbt Ilfllluar, ,:m., ~änk~elftr. 29{O r. 
<l:fginbi iffiiol)ameb, illl., l.)3ettcnkoferftr. 25/1 
<l:lmer m3alter, g., beurlaubt 
Q;lfäffer {l;rna, 3., 6dyönfclbftr. 6/2 Q;lfäj3ner grlg, 0Jt., S)eroog.S)einriclj-6tr. 3B!1 Q;lsljol3 rota6' illl., l.)3ilgers~cimerftr. 21/4 l. Q;lsner m3olfram, M., (\)eorgenftr. 13{3 Q;lteric!) ~l)ar1es, rot., 60nnenftr. 6/3 Q;lwert ~erljarb, 1130., ~balbertftr. 4(2 r. 
<l:mbad)er S)erbett, rot.,' S)eröog-S)einric!)-
6traj3e 34{2 L Q;mmerig {!;rnft, m., (\)oetljeftr. ·70 
~mminger ~urt, 9J1:., Enfantetieftr. 1 Q;nbe(( Eoac!)im,\j3I)., 6cf)eUingftr. 3/3 
<l:nbelmann ~ätc, I.)3f)a., 93rienncr 6tr.34j2l. 
~nbt'ös ~lfreb, m., finprunftr. 51/2 Q;nget 9Jl:arcel, \l3~., s:ürkenftr. 35/3 
<l:ngcl mober!, \j3lj., gUrftcnftr. 9/3 
<l:ngel m3i([l), 9)1:., 6tcrnftr. 16/2 
<l:ngelljarbt S)einrid), S:., ~llulbaC!)ftr. 85/0 l. 
Q;nge(~arbt !9Jtarion, 9J1., 6cl)iUerftr. 26{1 r. 
<l:ngelcke ®erb.S)ein~, m., staulbad)ftr. 63a 
Q;nglänber S)ans, I.)3lj., ~abc(sbcrgerftr. 28/1 
€iJ 
<l:nglert S)ansl\ar1, S:., s)eftingenftr. 29{3 r. {l;nglert mobcrt, S:., S:rogerftr. 23a/0 l. Q;ngU)arbt Eoref, 6t., 'i23reifacl)er 6tr. 10j3 L Q;nl\ridj S)ebwig, 9)(., ~aulbacf)ftr. 49 
~nninger Ilflots, IJ3Ij., ~malienftr. 75f1 r., m. Q;ntettmann {l;ri cf) , S:., ~a1tlbacijftr. 88/3 
~tttringer grig, an., (ßoc!l)cftr. 47/3 
<l:n3 ~nton, IJ3lja., IJ3rie1mal}crftr. 20 Q;n3cf (ßuftau, S:., odjcUingftr. 3/1, (\)t[)s. Q;tt31er m3i1ljelm, 0Jt., '.j3auI-S)el)fe-6tr. 17[4 r. 
Q;ppe1s~eim S)ubcrt, IJ3lja" beurlaubt Q;pping S)einrid), !9Jt., 6tie1erftr. 7[1 Q;rb ~lfreb, 6t., 9)(aria-S:ljerefia-6tr. 15 Q;rbertseber 9tobert, S:lj., fubluigftr. 19 Q;rb1 ~elmut, m., ~maIienftr. 83/2 L Q;rbmann S)e1mllt, an., (\)ifelaftr. 20/41. Q;rbt 'Ernulf, 91t., mUllprecf)tftr. 1/21. (l;t'ffa S)ans Unartin S'rljr. uon, I.)3l)., 
s:ürltenftr. 89aj4 (!;rgge1et Ubc, an., fanbwcflrftr. 77/1 r. 
Q;r~arb Dtto, an., ~inbenfd)m!tffr. 29/3 
~r~arbt S'ranij, rot, llfeuj3ere IJ3r1n'3regentett-
ftraj3c 40 Q;rienbad) grieberikc, 1131)., 9tonbell meu-
wtttelsbad) 7 Q:rnft .so[epf), S:l)., fubluigftr. 19 Q;rras Dtto, g., S'rcijing, ~bo1f-S)itlcr-
6trafle 140 Q:rfet 'i23ebia, \l3~., ~uifcnftr. 45/2 r. 
~rt( ~ar[, 9)1., ~önigittitr. 63 Q:fcf)e 6igrib, 0J1., 9tomanftr. 23 Q:fcf)enbad) m3i1lter, m1., ~nöbelftr. 12{1 Q;fd)er ~urt, ~I)., ~!fclaftr. 31/1 
<l:fd)ncr <l:rnft, 9)1., s:ürhcnftr. 17 
~ffer m3iIl)e(m, S:., 9Jtlltin-EofepI)a.6tr. 2a (gfterer S)ans ®eorg, 9)1., 9J1:arftaHpfag 8 {!;ttcnljuber iffiiatt~ias, m.6t., ®rofll)abern, 
'i23ö1ckeftraj3e 44 Q:ttl {!;buarb, \j31Ja., 9t1tmforbftr. 34/1 (ggel ~rieml)ilb, 1131)., (\)oetfleftr. 30/3 (g!lolb ~erl)arb, m.6f., {l;nljubcrftr. 3a/3 r. (gufinger m3alter, S:., 'llbalbertftr. 44[41. Q;u1ig grig, .l.)3lj., 93rienner 6tl'. 17/0 (guanber ~eonarb, SJt., 'i23auariaring 34/1 (guans ®eoffrel),\j3lj., ~eopo1bftr. 52a Q;ucrtsbufcI) S)ermann, f.lJl:., 6clJwantflaler" 
ftraj3e 5/3 
Q;~t S)cin3-Boadjim, S:Urkenftr. 17 
<l:l)lcs S)lltrub, IJ3lj., ®alerieftr. 15/2 
gllcl)nbrlcf) 'lllfreb, rut., S)ol)en30([ernjtr. 11/0 
gaigle (ßrit, 9\., ~balbcrtftr. 28/2 r. 
E'a1ialt 9)(ario, 9Jt., Eckftllttftr. 4/2 r. 
ga1k (\)erljarb, m.6t.,~öniginjtr. 69/0 
2 
g 
Z'af3benber ~ans~einticf), 9t., E'ranö"Eofepl). 
6traf3e 41[3 
E'af3nad)t 9ticf)arb, an., ~obeHftr. 1/2 
E'iit~e Sjotft,~~., ~aulbacf)ftt. 52 
gauler Q3enebikt, 6t., 6cf)eUingftr. 9/2 [, 
E'eeiotu ~umitue, ~t. t~eor., S::~., ü~mftr. 3/1 
E'ebermann ~rilt, an., ,~ilarftr. 8/0 
E'e~n ~elmut, 6t., Wmalienftr. 47/2 
E'eitig ~nnenefe, an., ,~ettenltofetftr. 22/3,~. 
E'elbbaum ~lois, an., ~ötfd)netftr. 22/1 
E'elbmaier E'riß, ,~l)a., Maifft. 28[3 r. 
E'elbmeter EOfef, 9\., ~ad$plaß 16/21. 
E'elbmeier 2l3illl), ,~lja., Q3aab-etftt. 17/1 r. 
E'eH ~rete, 6t., s::utltenfft. 71/3 
E'eH ~ermann, rot, ~eifen~o.yen, 
anünd)ener €Straf3e' 421/4. 
Z'eller Q3tuno, 9t., Q3alh~am 91r. 131 
Z'eller ütto, an., 2inhwurmftr. 7 L3 [, 
Z'ellermeier ~ans, M., Q3!ll)etftr. 69/2 r. 
E'eUetmcl)er fifeloite, an., 2l3agmUUetftr.16/2 
E'ellmetr) ~utf, ~~a., ~arfftr. 27/3 r. 
E'els Eo~ann, 3., 6djeHingftr. 38/2 
genber( ~nton, 3., 2anhwe~rffr. 39/3 
E'enner ~laus, an., E'erbi1lllnMUUUer-
.plaß 10/1 
E'erljat 6aabet, ,~g., S::ljerefienftr. 84 
Z'erie E'tiebridj, ~l)., .roönilginftr. 10/4 
E'errillg feopolb, S::., ~halbertfh·. 38/0 r. 
Z'ert( E'tan3, 3., 9tobert·~ocf).6tt. 14/1 r. 
E'efer ~lfreb, M., ~uguftenftr. 26/1 l. 
E'efer ~ermann, S::., 2l3ernedtftt. 15/0 
E'ef3ler EUlius, ~g., ~oetl)eftr. 72/1 
E'eft( S)ans, 9t.6t., WmaHenftr. 8112 
S'eterowsltl) G5eorg, rot., ,~ettenltoferftr. lOb/1 
E'etfcf)er ~ugcn, S::., G5eorgenftr. 48/1 I. 
E'eudjtlnger üswaIb, rot., 2eopolbftr. 20/3 
E'el) Eogannes, s::g., s::gmfienftr. 7/2, 9tgb. 
E'el) 2l3ilgelmlne, ,6t.,~rI1l3.fublulg. 
€Straf3e 10/4 L 
E'icbtenmaier Üs!tar, rot., fuifcnftr. 3/0 
E'ick ill1aria,~~., S::Urltenftr. 101/2 
E'lbler ~ermann, ~I)., ~balbertftr. 37 {2 1. 
E'icbler Sjans, 3., Q3ödtlinftr. 24 
S'iebler 2l3H~elm, an., 2inbwurmftr. 33/2 
E'ielt S)answafter, an., ferdjenfelbftr. 11/0 
E'igge ~lbcrt, rot., 2l3altl)erftr. 25/1 
E'igge ~äte, 3., 2l3artgcrftr. 25{1 
E'ilet! S)ebwig, wt., ~arlsplaß 25 
S'j({wcber Eren,c, rot., ~malienftr. 14/3 1. 
E'Uöammer st:arl, an., Untermen31ng, 
~ngerlo~ftr. 44 
E'indt 2l3Olfgang, an., 6 cf)'önfelbftr. 26/1 9\g. 
S'lnbelü ~ein3, an., Q3al)erftr. 1{3 1. 
E'inbgammer 9\obert, SJ1., 9tingseisftr. 5/1 l., 
9tücltgebiiube 
E'inlt Erene, ~g., st:aulbadjftr. 49 
E'trfcf)ing st:arl, 9t., ~afing, ~oftamt 
10 
E'ifdjbad} Elfe, M., ~aulbadjftr. 49 
E'ifier ~mil,~~., Q3r1enner 6tr. 24a/4 
Soif er €rna,~g., ~ugsburg, 2l3arnbtftr. 45 
S'if er €ua, 6t., ~li!abetl)ftr. 4[3 r. 
E'if~er ~uibo, rot., ~erijog.9Jta~.6tr. 4 
E'lf er ~uftau, E'., ~estoud)esftr. 49/3 r. 
E'ifnjcr ~alts, S::., ~tfelaftr. 25/0 r. 
E'ifd)er S)ebwig, 9Jl., ~lfonsftr. 9{3 
E'ifd)er EOfepl), M., 91örbllcf)e ~uffal)rts. 
~((ec 70 
E'ifdjcr st:arl, S::., s::atienbad)ftr. 3/1 r. 
E'tfcf)er 2eo, 9\.6t., Wugsburg, ~intere 
fedjftrafie C 377/3 
E'ifdjer mTarieluife, ~l)., S::Urftenftr. 63/2 
E'lfd)er ana~imlllan, '~g., 2ubwigftr. 19 
S'ifcljer ütio', ill1., 9Jtoijartftr. 9[11. 
E'ifdJer 9tidJarb, 9t., ®ubrunftr. 13/4, 2. ~fg. 
E'lf~er 9tubolf, an., ~ugsburgerftr. 10/0 
E'I er 2l3erner, .s::., Ungererftr. 4/1 
E'if Jer 2l3ilg cIm , 9\., ~mi(,,9ticbl-6tr. 6/2 
E'lamig 2l3alter, 3., G5oetgeftt. 27{1 
E'(ecltenftein 2l3alfrieba., ~g., st:öniginftr. 38 
E'leifcf)mann S::rlß, :~~.; ,gägerftr. 21 
E'leifdjmann ~ansgeotg, .~~a., 
Sr. ~erfd)eltrtr. 13 
Sleifd)malln 30[ef, ,~~a., 91l)mpgenburger 
6trane 33/0 t. 
E'leifcf)manll 20re, ~~., S::egemfeer fanb~ 
ftraüe 68/2 
Soleifdjmallll 9tubolf, SJt., 9JtcMtr. 14{3 
E'leif3ig 213 iU) elm , ~~a., ~liltganferftr. 33/1 
Slemifcf) ütto, rot., 9Jtatrtr. 3313 r. 
Sletd)cr ~ad fuhwig, m., 6dlllorrftr. 613 
Slol)r ~einrld), .~()a., S::f)mficnltr. 90{11. 
E'ootner anarlJ Wnne, ~~., ~eorgenftr. 83/2 
E'orell ,galtob, 9t., Q31Utenftr. &/3 l. 
E'oerfcf) ~ermann, 9t., S)et30g,,9tubolf' 
6traf3e 37(3 1. 
E'orfter ~lfreb, 6t., S::l)mfienftr. 19/3 r. 
E'orfter ~lois, S::f)., .roöniginftr. 77[1 
E'orfter ~urt, 9t., s::ütltcnftr. 69(1 r. 
Sorfter €lfriebe,~~., ~!etramsbeUer 
Straf3e 6[3 m. 
sortter ~lifabetf), illt., s::umblingerftr. 34/1 r. 
E'or tcr E'rana,€St., 2l3alpurglsftr. 1{2 r. 
Sor ter.~ans, 9Jt., ~fcf)enau 191 
E'orfter 's')einridj, S::., ~cf)leiül)'e!m, 6taatsgut 
E'or ter ~etl1lann, 9\., st:öniglnftr. 47/1 
E'otltcr 9Jtargot, mt., Srii~Ungftr. 1/0 
Sor ter m3alter,~~., macf)auer Sir. 12/3 1. 
E'or tner ~ans, 9t.St., Q3lUtcnftr. 11/2 
,g;örtlg S::ralt3, ~~., G5abe1sberger 6tr. 74/1 t. 
E'ortner ,gofef, 9t., $Jerrnftr. 14/3 
E'ofter {!;ft~er, ,SR., $ogann-uon.213ertlj. 
Straf3e 1[1 ' 
E'o~ S)erl1lann,~~a., .roö{ner ~{ay 1 
E'ra~11l 3iirgen, 9t., foYbedtftr. 2/1 
11 
Stanclji rotlguel, m., 5l3offartftr. 21/1 I 
Sranche ~eter molanb, m., Q3rienner 6tt. 8/3 
Srangos go~atm, m., ~manenftr. 54/2 
Sran{t ~arrlJ, ~., ~a.pu3cinerftr. 9[11. 
Srank Dtimar, m., 6cljraubo{.p~ftr. 20[0 
Sranfte S)ans, m., .3'riebridjftr. 27/3 
Sran{te molf, IDi., S)0{je1t30liernftr. 18[3 r. 
Sran{te m3o{fgang, ~f)., IUrcisftr. 57/2 
Sranften $3:{)cobor, $3:., mömerftr. 14/4 r. 
Srannen ~erbert, illi., ~anbll1el)rftr. 63/2 
Sran3 Q;(fa, ~~., IUbalbcrtftr. 49/2 r. 
SranilGleorg, ~~., M., 6enefelberftr. 13/3 
Sran3 ~üntf)er, 9Jt., lj3etten(toferftr. 9LO r. 
Sran3 go~ann, m., 6dj(einf)eimer 6tr. 21/3 
Sranil gofef, mt., 6ebanftr. 20/1 r. 
Sran3en ~er~arb, mt., m3altf)erftr. 16/1 r. 
Sran31n ~arl,. an., ~Inbmurmftr. 17/1 
Sraucnreutf)cr gofef, 9J1., Dbermcn3ing, 
Srauenborferftr. 55 
Sraunberger 3'rin, ~f)., mofenl}eimcr 
6trane 147/0 r. 
Srebe 6iegfrieb, rot., ~U)einftr. 18[1 r. 
Srell( $3:f)eltla, ~f)., ~rcittmat)rftr. 6/3 r. 
Srelfe ~ans, wt., 6dj(örftr. 16/2 r. 
Sreitag lUuguft, $3:f)., ~arlftr. 34 
3'reitag ~ans, $3:., (tmi(·miebe(.6tr. 16/2 r. 
g:renilcl ~rtur, Ij3l)., '!J1eureutlJerftr. 2/1 (. 
Srere ~ans, m., $3:f)erefienftr. 86(2 
Srere mubolf, 9]1., ~djlUantljalcrftr. 34(3 
Srefen gofef, &t., 6enefclberftr. 4[3 
Srefenhls 'maHer, ~., G5ronl)effdoljc, 
mofenftrane 2 
Srefenlus m3i(()e(m,~l)., .S)eri\og.9\ubolf· 
6trafie51{2 
Sreubenberg S)einrlcl), Ij3b.; 'mibberftr. 2 
SreubenbergS)erlllann, ::>.n., Gloetl)cftr. 33/3 
Sreunblid) Q3 run 0', F.lJt., 6cljlUantlJalcrftr.24(4 
Srcunborfer IUbolf, m., S=l)ierfd)ftr. 36[2 
SrelJ Sri!3, 9Jt., 6d)nechenbutg,erftr. 41/0 
3'relJmüHer ~uguft, ~., mid)Clftr. 26/13 
3'tclJs DUo, rot., 2eo.polbftr. 63[3 
SrelJtag S)alls.~eotg, 9\., ~aulbadjftr. 94(2 1. 
Stint gofef, rot., IDtüllcrftr. 46Lll. 
S'tiche S)ans,3., manbfftt. 2c 
Stichenf)aus Q;lifabetr),Ij3I)., 2eopolbftr. 36/0 
S'tieberid) ~arl, rot., 'mibenmal)Crftr. 15 
3'riebctidj ~arl, 9]1., 2inbmurmftr. 131/2 r. ~'. 
Sriebcrid) 'miH)etm, 5131)a.,. (};lifabetf)ftr. 34(4 
Sriell( m3ilf)elm, 9\., 6d)ellingftt. 5[1 
Sriebman' gacob 12.l., 9J1., ~er30g.S)einridj. 
6traüe 10(2 
S'ricbrid) G5eorg, 9\., Q3ieberfteincr 6tr. 29 
S'riebr!d)~ctronclla, 1131)., $3:cngftr. 1/2 
Sriebrid) 9tubolf, 9Jt., Q3ergmannftr. 54/4 
Sricbrid) m3alter, Ij3lJ., ~euficre 9Jta~imi{jan. 
ftraj3e 20 
.tV~ 
Sriebrid)s (};rnft, 6t., Sran3"gofcpl).6tr. 7 
Sries(trtd), 6t., $3:ürftenftr. 63/2 
S'rimbergcr (};rnrt, an., 9totf)munbftr. 8/3, m. 
Srttfd) gofefine,~~., ~inblUurmftr. 133 
Sritfdje ~elmut, ~., ®oct~eftr. 29/1 r. 
Srit; {};lfriebc, 3., ~ettenftoferftr. 10/0 r. 
Srit gofef, $3:., 9\ömcrftr. 3/0 
Sriß m3altraub, '3., ~ettCltltoferftr. 10/0 (. 
Srödjtling gürgen, m., .~lmalienftr. 19/1 
Srol)berg <!:l)riftian, $t., lUugsburgerftr. 4L111t 
S~öl)(e Dito, ~., ~ictliribenftr. 5 
S-röfjlicf) Srin, '!m., $3:itrltenftr. 9/2 
S'röblicf) ~erl)art, '!m., ~ettenftofcrftr. 14L3 
srof)ring IUbolf,~~., 9tottntannftr. 3 
Srommelt ~iIl:iegarb,' 9)(., S)cröog.,S)e!nrid). 
6trane 36/2 
Srommelt ~faus,~b., G5eorgenftr. 35/3 r. 
St'öfd)lc S)ermann, 6t., .~c(}.po{bftr. 47 
Sroefe ~aralb, 1j31kt,. 6cnefelberftr. 13/3 9\g. 
S-rüdjtc ~ansjörg, UIl., ~ullad), 
Sucljs ~ans, rot., $3:fjcreficnftr. 100/4 
Sudjs S)erbert, .~~a., 6d)eHingftr. 11/4 r. 
Sud)s goßann, ~., ~eilll1i9ftt. 63 
Sud)s gufius, $3:., ~urfürftcnftr. 13/3 
Sud)s ~ubmig, 6t., ~urfürftenftr. 17/1 
Sud)s 9\ubolf, ~f)a., ~uifenftr. 23/3 
Suchel Sri!3, e.n., Q3elfortftr. 6(4 L 
SulJrmann {};ua, mt., $3:~a((tirdjlter 6tt. 10/0 
S'u~rmann Glrete, m., G>llctf)eftr. 43/2 {. mg. 
SUl)rmann 'malter, 6t., :G5alerieftr. 15a/l 
Suifting ~lifabet~, e.n., $3:(Jcrefienftr. 28/2 
SUHner m3o!fgang, 9.)1., illtittererftr. 5/2 r. 
Sunche S)ilbe, l.J3~a., 6iegesftr. 1/3t. 
S-unbel QJ3aHer, 9Jt., 3lueigftr. 9 
SUltes 9\ene, F.lJt., 6c{)luantfJalerftr. 49(3 
Sürmaier ~lois, IDI., ~eojJolbftr. 63 
Sürft ~einridl, 9Jt" ~rumbadjcr 6tr. 5/0 
Sürft gOfef, mt. , ~ruberingcr 6tr. 131/1 
Surtner @eorg, m., Q3lücljerftr. 7/2 (. 
Suüminftel ~ans.$3:1Jeo, illt., $3:Urllcnftr. 58 
6) 
®abler @erb, an., 2anbme~rftr. 24/2 l.' 
®achomslti Seli~, $3:!)., ~ubluigftr. 19/1 
G5affroll SJtercebes, ~r., 9J1., (i'Jifclaftr. 7/4 
G>agg m3alter, m., ~anbs~ut, ~ird)gaffe 230/1 
G>a~lmalllt artaria, m., ®octlJeftr. 37/1 r. 
Glaigl ~arl, ~l)., mablftr. 48/11. 
G5aifer ~urt, $3:., ~aiferjJla!3 40 
G>a((er 9\utl) , 6t., mömerftr. 17/2 1. 
Glalnt ®uftau, 3., 9Jtat~Ubenftr. 5 Wofpia) 
~iimmerler Srin, 9\., IUm G5!ockenbad} 6/4 I. 
G>anfer ~ein3, m.J..... ~ettenlloferftr. 10a/2 
~aensl)irt m3alter, ~)I., (tbenauer 6tr. 1 
~allslllfer (tleonor, ,~f)., Q3auerftr. 20/1 
~an3er Ntll, ~~., .S)orfcljeltftr. 6/1 
2* 
~ 
<\'5arbabe Iaernljarb, 9\.,2eopolbftr. 119/0 r. (!'järtner ~ad, 9\., 2ipolUslujftr. 24/2 
<ßaertner m301fram,· SJ1'J '.pUnganfcrftr. 9 (\'5affeling m3tl~elm, ~t., 2anblUel)rftr. 32a 
<\'5afiner ~lols, rot., .'.pla!3l 6 
<\'5a!3lte ~ans, 9\., ~nsbadjcr 6tr. ~(O 
(\'5au~e ~beUne, ~(J., 2eopolbftr. 36/3 
<\'5aus ~eintidJ, ~(j., 9\ömerftr. 3/1 r, (\'5aultJeiler Dtto, 9\., gran3·Sofep~. 6tr.19/3 (\'5eber Dtto, ~b., 6cljulftr. 19/4 r. 
GJebert ~ad, .~lj., lauttermeldJerftr. 10/1 
(!'jeb~arbt DUo, 9Jt., Iarudmerftl'. 2/1 r. (\'5e1)r ~ans, 5.t., 5.tberefienftr. 17(3 
~eljrig ~erbert, 9\.; Dttoftr. 3b/2 (\'5ebr!ng .~eter, 5.tlj., gublUlgftr. 19 
<\'5efjrmann cr:~arlotte, '.plj., ~gnesftr. 6/3 (\'5eier S)dna, g., ~önlginftr. 10[0 
<\'5eige( mobert, 9\.6t., ~oljen30Uernftr. 110/2 (\'5eiger Srmgarb, ~lj., (\'5alerleftr. 33[1 (\)eiger Sofef, 5.t.,. 2eopolbftr. 44/21. (\'5elger ~urt, 3., 6d)luantljalerftr. 24/3 m. (\)eiler cr:lemens, 9J1., ~ettnlnger 6tr. 3[1 (\)els gran3, I.)3lj., Dberlänberftr. 5e/3 1. (\)eis ~eHa, ~lj., 6djeUingftr. 14/3 (\)eis Sofef, 3., ~bel~eibftr. 12/2 {. (\'5eisler 9\ubolf, 9J1., 2anblUeljrftr. 39/31. (\'5eisler m3alter, ~~.,' 5.türltenftr. 58(4 (\'5elfiler ~ans, ~lj., 6cfjelltngftr. 88/2 (\'5etft (\'5uftau, ~lj., 91cureutlJerftr. 17/0 (\'5elft 9J1ia, <.j3lj., ~ltabemieftr. 7 
<\'5emperlein Iaalltift, 9\., 6cljnorrftr. 3[2 (\'5empp ~bolf,<.j3lja., ~tlrlftr. 64 9\gb. 
<\'5eng ~e{mut,<.j3~., 2erd)enfelbftr. 30 
<\'5entner ~nton, <.j3lj., 5.t~eref!ettftr. 71{3 r. 
<\'5entn~r Dtto,~lja., ~lbred)tftr. 47[2 r. (\'5eorgl 20tljar, M., ~J1öljlftr. 28 
<\'5erber ~bolf, 9.J1., 93llttor.6cljeffel.6tr. 16/3 
<\'5erber <.J3~i!lpp, 9\., ~maltenftr. 10/4 
<\'5erberbing 20tte, 9J1., 2aforccftr. 100 (\'5erbl ~bo{f, 5.tlj., ~·öniginftr. 77/1 (\'5ergen 2eopolb, 5.t., 6d)ellingftr. 44(1 r. 
<\'5er~s ~arl·m3il~e1m, <.j3()a., 9Jtöljlftr. 28 
<\'5er arM ~ermann, 5.tl)., grlebridJftr. 21/3 1'. 
<\'5e1' arbs ~bolf, 9\., cr:lcmensftr. 20/11. (\'5 eri cl) 3Ha, ~lj., ~alllbadJftr. 49 (\)erl (\'5eorg, 5.t., 6d)eUingftr. 3/1 r. (\)t{j. (\)erladj ~urelltl, <.j31)., <Ubalbertftr. 3/4 (\)erlnd) 9\olf, 9Jt., 9\lngseisftr. 1/3 (\)erlnd) m3erner, <.j3ljn., ~maUenftr. 69(2 1. 
SJlittelbnu (\)erlnnb m3lllfgnng, <.j3lj" ~belljelbftr. 14(0 r. (\)crloff m3nlter, mI., gürftenftr. 9(2 (\)erngrofi 9\id)nr\}·Dtto, 9Jt., IDeifenl)ofen 
bei 9Jtüncljen 
(\)erngrofi 9\upprecljt, 9\., ~eifen(Jofen 
bei rotiind)en 
(\)ersborf mtnrtin, 6t., SfabeUnftr. 8 
12 
(\'5erftadter Sofefine, rol., Iaerliner 6tt. 1[3 r. (\'5erftadter m3illjelm, ~r., 'iDt., merlincr 
6trane 1/3 (\'5erften6erger ~lfelon, <.j3lj., ~gnesftr. 14/2 (\'5erfter ~rnft, ~J1., <.j31atenftr. 1[0 (\'5erftlauer Stad, ~l)., Sägerftr. 11(0 r. 
<\'5erftlauer ~arl, 5.tlj., gublUigftr. 19 
(\'5elcfjlte (\)erta, 9J1., beurlaubt (\'5e cr ~{ols, 'i)Jt., <.j3iinbfnerpla!3 9/2 
(!'je lein 2ell, I.ß.lj., 9tiblcrftr. 3(11. (\'5e tering Slfnbe, M., 2anblUel)rftr. 31/2 r. (\'5euftlng Sgntl3, 5.t., 5.türltenftr. 68a/3111. (\'5clJfer m3altcr, iWl., ~fdJl)cil1l (\'5icfjtel l)sltar, 9]1., 9\cifingcrftr. 4/11. (\'5icbel ~ans.Soad)im, 9]1., 5.ti3innftr. 18/1 (\'5icloltJ 20tl)tlr, 9](., 2anbluel)rftr. 32b 
(\'5iers ~nncliefl!, rot, ~rcoftr. 2/4 (\'5lerfter grtln3,:m., 6cljiUerfh'. 16(2 r. 
(\'5le~elmann ~eim:lclj, 9\., ~lnmillerft.r. 30/3 r. (\'5ie elmann ~rt~ur, ~l).,· 5.tiirltcnftr. 37/2 r. 
<\'5le fengriebrid), 9\.ot., ~rnulfftt. 17a/21. (\'5lggenbad) S)ans, m., 5.tiirftenftr. 58/4 (\'5ilcfj Dsltar,· 9Jt., 6cljcUingftr. 44 (\'5t1). 
(\'5i!l 5)orft, 9\., (\'5eorgenftr. 25/1 (\'51ll 9Jtartanne, :S., 2anblUe~rftr. 30/2 I. (\'5iUi!3er merta,<.j3~., 5.tlJercJienftr. 43/1 (\'5illllleier ~arl, 9\., Ialeberftetner 6tr. 29 (\'5ifd)ler ~cinrlcfj,<.j3lj., ~aiferftt. 25/2 m. (\'5i3lJdti SJaHo uon, rot., (\'51felaftr. 23/0 (\'5(aen3 ~rllta, ~lj.,(\'5ife{tlftr. 26 (\'5(as ~lois, <.j3lj., Ssmanlnger 6tr. 122/2 (\'51afer gri!3, 9\., gucljsftr. 2 (\'5lafer ~Ubegarb, ~lj., ~aulbacf)ftr. 49 (\'51nttljoar €rna,~l)., ~balbertftr. 12(1 
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5)artmonn 'Ulois, 1IJJt., S::fjalltkdjUer 6tr.7/2 S)eifanb Sofepfj, 1IJJt., Weftenbftr. 34/2 
5)artmann 'Unne lIJJtarie, m., 6d)ltlant~a{er.. S)eHmann ~enrg, mt., mot1)munbft1'. 5/3 r. 
ftrajic 71/2 S)eimbar1) .s\'a1'l/ an., 'molfgangftr. 5/1 r. 
5)artmann gron3islta, $f)., '')1orbenbftr. 5/1 S)eimberger Wrl~elm, an., finprllnftr. 60/0 r. 
5)artmann S'riebel, 53:., ~arer 6tr. 86/2 r. S)e-imenbal)f 6ufl von, 1IJJt., S)a'd)au, 
5)ortmonn ®enrg, 5tfj., fublvigftr. 19 ~m.petlveg la 
S)a1'tmann 0ubrun, \l3f)., 'llrcisftr. 25/3 S)ei-n ~rj.d), 1IJJt., 6dlongaue1' 6t1'. 13 
5)artmann Ulrldj, S::., Saltob~~(or,,6tr. 10/4 S)ernb! S'=ran3, an., 'UftaUerftr. 7/1 1. 
S)artnagd 'miUt), $11., ~eu$nnftr. 13/1 S)dnb1®lIbrun, $l)., ~alllbad)ftr. 49/4 
5)artog 5)ans, ~fj.,mi$mardtftr. 11/3 m. S)e~nbl lIJJtagba, $l)., 93ruberftr. 9 
5)artung ~rnft, m., fiebfjmftt. 3/3 S)etnbf mubnlf, ~fj., 'Ubalbertftr. 44/11. 
5)artung Sofef, \l3~., 'Ubalbertftr. 19/2l. 5)eine Sjermann, mt., $türltenftr. 17 
S)artung mubolf,· $fj., moccltlplafl 3/0 S)ei-nemonn 'Uloi~, mt., ~urfil1'fhmft1'. 47/21. 
5)artung Ulri-d}, an., mon.pecltftr. 12 5)cinen Dtto, $1)a., mallc11ftr. 4/1 
5)araenetter Sofjann, mt., .s\'oßmairftr. 8/3 1. S)etnid)en Sjdna, 1IJJt., ml)mp~enbllrgcr 
5)ofelmat}t Srmingarb, SJt., ~engftr. 38/3 6trafie 154/0 
5)ofelwarter mobett, sn., 3enettiftr. 12/2 S)einingcrS'raI15, m.6t., ~rano·lIJJtarc·5tr. 6/2 
5)afenclever S)ertfja, IDi., 6djadlftr. 6/0 S)einlcitt ~ifefotte, \l3~., mam 6fr. 64/2 l. 
S)afmfuji ~riebdd), 1IJJt., 9Jtenainger 6tr. 113/0 S)einrfod) $)ermann, $fj., ~önigillftr. 37/2 
5)aslinger ®eorg, 3., 6eefelb am I.pHfenfee 5)e~ndd) malcntin, mt., maiitr. 8/11. 
5)ojiltamp (!;buarb, m., 'Ubalbertftr. 34/1 S)eins {}5rnft, 1IJJt., 6d)iHerftr. 33/1 
5)aülcr 5)ans, fiJJt., 6dj\tJant1)alerftr. 2/2 S)einsberger I.paul, 1IJJt., ~oet~eftr. 6/2 I. 
5)oftreiter fubllJig, mt., 6tarnberg, 93ogd. S)ein3 'Unton, illi., 53:beref~en tr. 73(3 
anger 2 S)ei-n3 S)etnrid), 1IJJt., €'Sdlil1er tr. 4/2 
s)oftreiter OO'taJ;, 3., 6djlei'jifjeimer 6tr. 23/3 5)cinöc 93ern1)arb, 9)1., I~atlmftr. 10/3 
mücltgebäube S)einöd 5)e~nrif~, 1IJJt.,ß?öggingen, ~ergftt'. 2/1 
5)attler Sofef, M., ~(en3cftt'. 46/0 S)efIl31maf.t' 30fefine, I.p~a., ~ad)auer 6tt'. 21 
s.> 
S)eiu3mann Bof)annes, st., ~rdsftr. 15/0 m,. 
S)eln3mann ~arI, ill1., 5ll3altf)erftr. 28/1(, 
S)cife <Eckarl, 9Jl., stengftr. 42/3 
S)ei er 5ll3erner, ~I)., ~balbertftr. 12/2 
S)ein Bofef, ~r., 'WI., 9HnbermarItt 15/2 
S)einig S)erbert, m., l!3arer 6tr. 61/1 1. 
S)eiting S)ans, 9Jl., fanhlUef)rftr. 63/2 r. 
S)etttng Bngeborg, '.\31)., .roöniQhtftr. 51/4 
S)eitmet)er illlaria, M., ~maltenftr. 20/21. 
S)elller®ertruh, SJt., 6t ... ~nna·~lall 2/1 
S)et!lmann S)ans, I,ßI)., ~balbertftr. 32/31. 
S)ei3er S)einrid), 9Jt., .roöniginftr. 2/1 r. 
S)ei3er S)ermann, 'WI., SrauenpIa!l 6/2 1. 
S)elbtng <r1)riftian, 9Jl., strIJgerrtr. 36/4 
S)elh 'Sran3, sr., Bägerftr. 7/3 r. 
S)elfferiiCl) fifellJtte, mt., S)er30g"Wl11)clm. 
6trane 29/2 L 
S)eU Sran~, 3., S)er3IJg.S)einrtcl).6tr. 28/1 r. 
S)ellberg ~Ie~anber non, m., feo.polhftr. 42/2 
S)ellemann S)ein3, SJt., 6d)lualltr)alerftr. 15/1 
S)eller <Ertcl), \:131)., ~IHanbftr. 1/1 
S)eller <Ertdj, \:I3f)., ~eunere 9Jla~iUlilianftr. 20 
S)eller @ertruh, \l3Ij., 5)Ijmftr. 3/3 ~t1). 
S)eller S)ans, 3., 'WIiln3ftr. 4/1 
S)eller S)ermann, stIj., finprunftr. 74/1 
S)eller mubolf, 6t., ~balbertftr. 12/2 
S)ellftötter Sr~ebricl), m., \l3rl1l3regenten-
ftrane 18141. 
S)elllUlg S)el(a, \13f)., S:ran3"BIJf e.pI).6tr. 37/3 
S)elm '®eorg, ill1., 5ll3agmillIerftr. 14/4 
S)elm®Untf)er, wt., ~eunere \13rlna1:cgellteu" 
ftrane 27 
S)eImljolll ~arl.®eorg, m., 3i,eblanbftr. 12/2 (, 
S)elmi,g @abrlef, \l31ja., ~atlftt. 31/0 
S)elmfen 5ll3erner, 6t., ~maHenftr. 14/2 r. 
S)elmftäbter mUbolf, wt., \:I3rln3regente"" 
ftranc 15a/l 
S)empen S)ans, 9Jt., 6eIjwautf)alerftt. 43/2 
S)engftI molf, m.6t., 5) I)mftr. 10/0 
S)elllte 6op1)i,e, '.\30., stgereflenftr. 80 
S)enle ~urt, sr., Sttjerefi,enftr. 51/4 r. 
S)cllneberg Bnes, ~o., 6c!jackftr. 2/2 
S)enninger <ErteIj, tj., S)er30gftr. 09/1 
S)enrlcl) S'rtll, 3., ciffngerftr. 6/2 
S)ensler Bnes, 9Jl., 5)bermeu3ing, 
Wlen3tllger 16tr. 24 
S)e.plte S)ans, sr., srtiftftt. 10/4 
S)e.p.p 53!rjerefe, '.\3f).,l!3reifad)et 6tr. 7)2 9tg. 
S)cpp Waltet, 9)1:., 6cl)ommetftr. 16/21. 
S)erbeeIt muholf, \131)., I!3denner 6tr. 32/2 r., 
6eitenbau 
S)erbft mfe, 9)1:., ~aulbaeIjftr. 49 
S)erbfter <Erneft m., \131)., BfadIJr.pla!l 4/4 
S)erfelb ~lfreb, an., '.\3ettenltoferftr. 7/31. 
S)erlan ~Ibert, 3., 6eI)wantljalerftr. 24/3 
S)ermann 5ll3erner, mt., rotatf}!lbenftr. 10/3 r., 
milckgebäube 
16 
S)ermhcs Bofefa, 9Jt., \13aul,S)cl)fe.6tr. 26/3 
1. ~ufgang 
S)erms 5)tto, m., 6cl)raubol.pljftr. 13/2 r. 
S)ernanbe5 be ~giicro S'ernalll)o, 6t., \13of· 
f artftraj3e 21 
S)m f.!Jtaria, 3., \l3ettcnltoferftr. 10111. 
S)errlc \l3oul, an., ~lnmi.uerftr. 26/2 
S)mlieI) ~cnne, wt., <ßotf)merftr. 20/1 
S)errligltoffct ~orl, sn., l!3ofcl)etsrieber-
ftraue 13 
S)errllnger Srll!l, <,J31ja., l!3am 6tt. 69/3 
S)errmnnn €!ifabctlj, 9J!., fanbmcf)rftr. 75/2 r. 
S)mmannS)nnnnf), '.\31)., fa.placcftr. 10 
S)errmalln Boljann, an., G5oct1)cftr. 44/3 r. 
S)errmn1l11 ill1a!:, rot., S'rlcbrtdjftr. 4/0 
S)crrmann 5)!to,S)elnö, S'., ~gllesftr. 56/21. 
S)crrmalln 9tuhIJff, mr., 5)ttoftr. 3b/2 
S)crrmnllnftorfer muholf, f.!Jt., '91t)mpf)enburger 
6traf3e ,196/0 r. 
S)errmnllll<'stron ~d)lm, f.!Jt., :®abelsberger. 
ftrane 53/2 r. 
S)crte( fuifc, Em., fcHingftr. 10/2 
S)erterid) .warf, 3., ~c{{erftr. 7 
S)crtltotlt S)ermonn, 9J!., 60{{u, rotargaritcn-
ftroue 14 
S)crtrid)®lifabetlj, \:I31J., l!3orer 6tr. 34/3 
S)crtmig S)ctmutIj, \131)., Ullgercrftr. 56/3 
S)crtlUig .warf.~sltan, \13lj., ~malienftr. 44/1 
S)er!3 • .wleptolu Eoadjim, m., Biigerftr. 21/3 r. 
S)erlUig BOfef, 9J!., 5ll3altl)crftr. 21/1 
S)er3{jnufer .Sjans, <.J3lj.,G5oetf).eftr. 45/2 r. 
S)cr3tnger ~Sltnr,. m., B'rciflng, S)atjbftr. 17/1 
S)er3ng <Ebuarb, SJt., fanblUeIjrftr. 39/2 
S)cr309 I,®ubrun, \l3lj., fuifcnftr. 4112 r. 
S)cn ~bolf, \13~., ~rclsftr. 36/2 mgb. 
S)cj3 ~lols, \131)., BfabeHaftr. 27/01. 
.S)CI S)erbert, '.\3()a., VOll G5öbc(pla!l 6/1 S)e 'S)llbe, \13lj., ~®enrgenftr. 28/3 
S)e flllfc, 1l31j., ~aulbncl)ftr. 30/3 G5tg. 
S)c W1:aria, rot, mei,c()enbadjftr. 11/3 I. 
S)e Waltcr, \l31j., ~ltnbc\1llcftr . .ja 
S)e e '5)orft, \131)., fDlnuerltlrdjcrftr. 12/2 
S)e fenauer ,G5ottlicb, st., 3teblnnbftr. 12/2 r. 
S)ettidj Bngeborg, SJt., ~cl.fen{jofclt 81 
S)cudt .S)ans, illt, ~nlllbadjftr. 89/4 
S)cumndj fulfc, 1.l31j., B'ran3.Bofc.plj.6tr. 26/3 
S)cumann ~ugltft, sr., srljcrefienftr. 3/2 r. 
S)euma1111 srl)eo, SJt., srl)ercflmftr. 19/1 
S)euuifclj m3Hljelm, 6t., G5corgcllftr. 35/2 
S)eupel 5ll3ilf)chn, \131)., ~nulbnd)ftr. 83/3 
S)euritfclj Eofef, \:13 ()., ~urfUrftenftr. 18 
.S)eusgen ~onrnb, rot., ~eopolhftr. 48/1 I. 
S)euslcr S'riebri,c(j, m., ~rge1sdeb, \:130ft 
G5ild)ing bei WWlleIjen 
.S)cl)b €berljarb, IDl., rotittmrftr. 9/21. 
S)ct)benreld) S)e{mut, rot., 6djneckenburger-
ftrafic 35 
17 
S)el)benreicf) ~ubert, 3., '.l3ettenltuferft.. 10a/2 
SJege Urfula, 9Ji., .eeupulbftr. 52a/2 
Sjegenga ~ct)c, $t., $trtftftr. 10/3 
S)et)mann ~an$, '.l3lj., 3al\Ob·~lor·6tr. 11/1 
Sjet)monn Willjclm, 9Ji., ßa~nft •. 50/2 r. 
SJe3el (!;rnft, 9Ji., 6cfjroant~ale'ftr. 37/2 1. 
S)ibt) ßuHus, S,J3~., $tiirltenftr. 58/2 
S)ic!tl 61egfrieb, 9Ji., ~ermanw-.elngg-6tr. 3/2 
Sjieber Q3ern~arb, mt., 3ieblanbftr. 14/2 
S)ieber (!;mil, ~., '\l3liltenftr. 2/31. 
SJteber ~ricfj, $t~., ~orlftr. 34 
SJiebl ~Cgino, \l3lJ., ll3eterlnärftr. 4/1 
SJtebl ~ans, 9J1., S:ürftenfelbbrum, 
S)inbenburgplab 2 
S)ie.pe ßu~onno, ID1., ~lemensftr. 66/0 (. 
S)ierl ßnltub, 3., 6cl)ummerftr. 14/2 I. 
SJierl ßufcf, ID~., ~iblerftr. 38/1 r. 
Sjierl Wllig, 0)1., ~aglfillger 6tr .95 
Sjilbig S)elmutlJ, mt., $cftolu33iftr. 5/2 r. 
Sjilble Glertroub, Iim., Ulmenftr. 5 
Sjilbemanll ~ar('S:ricbricf), mt., ~äberlftr. 3/2 
S)ilbmann ~ellmut, M., ~etft.. 22 
Sjtll Werner, $t., srürltenftr. 58 
S)UlebranD ~elmut, lWt., '.l3ettenltoferft •. 21/0 t 
SjHlenbranb 9lubolf, ~., ~gnes-Q3ernauer. 
f6trafie 158/1 
SjiUer S:rib, mt., ~ocfjauer 6tt. 155/1 m. 
SjiUer .eubrotg, 3., ~od)oucr 6t •• 155/1 m. 
Sjiltens.petger ßufef, M., $tumbltngerftr. 5/1 r 
Sjtmmclftuj') ~Iaus, \l3lJ., \l3afing, ~craug. 
ßul)annes-6tr. 14 
Sjinnebllrg S:eroinano, mt., ~balbertftr. 31a/3 
Sjlnterbcrgcr .ellbluf.g, illt., 9JtaIHingerftr. 51/2 
Sjintermat)cr S:rlb, 9Ji., 9Jtarltt Glrafing 
Sjinbcn ßufef, M., \l3Ianegg, ~hulf-Wagner. 
16trane 21 
Sjipp B.ofeflne, 9J1., 6cf)luantrjalerftr. 73/2 r., 
',Gl attenl)aus 
Sji.p.pel ~rlca, \l3~a., ~atlftr. 37/2 l. 
Sjipplcr S'riß, 'ill1., ~Ilenftr. 86/2 
Sjirner irero'tnano, stl)., ~atlftr. 34 
SJirfl ~bulf, ~)J(., ~o13ldrcfjen, 9Jtar(ttplag 6 
Sjirf \l3crta, 3., Gluetl)eftr. 52/0 
Sjirf ~ricl), st., 3ieblanbftr. 5/1 t. Glt1). 
Sjirf ßufevl), <.\3lJ., ~öni9tnftr. 63 
Sjirf J üttumar, ~~., m3a(~a((aftr. 46 
Sjlrt ~uoulf, $t., ~öniginftr. 33/0 l. 
SJibelberger Sjans, filJi., ~gnesftr. 16/3 
SJibler S'rib, ~~., 6enefclberftr. 6 
S)il!ler 3rma, ~., .eeupulbftr. 46/2l. 
S)1l!ler ~ad, ~., ma((etlffr. 7/2 
S)ucl} ~ntun, $fj., irellibfcfjftr. 3/3 t. 
~ucl} ~rtl)ur, M., '\l3reifadjer 6tt. 2/3 t. 
S)ucl} S:rib-Waltl)er, 0)1., .eanblueljrftr. 39/11. 
S)ocl} Willf, ~l)., SJo~enaullernftr. 12/1 r. 
S)oecl)erl 'illtatlJilhe, \l3f1., .eutfjftr. 4/3 r. 
~ucl)gefallb SJermann, !!m., 6dji((erftr. 33 
S)od#iuslcr 9Jto~, ~., Weiler 6tr. 4/1 r. 
~löc!ter ~!tfnbet~, ~~., 6legfriebftr. 8/3 
~ödlmagr ßo~ann, $t~., Il3cterinärftr. 10/2 
s)of ~ilmar, ~.6t., ~lltnbcmieftr. 23/4 
5)nfer S)ans, ~., \j3ettcnltoferftr. 17/0 r. 
Sjöfer grib, Wt., Q3ergmnnnftr. 37/3 r. 
s)off ßoljonnes, an., S:rüljlingftr. 2/2 r. 
S)uffmnnn Sjeina, ~., Q3nllarinring 32/2 
~I)ffmnnn S)elnö, ~., ~lbringenftr. 10/3 
S)offmnnn ~elmut, $t., 6cl)ellingftr. 52/2 l. 
5)nffmonn ßlfe, ~fj., ~öniginftr. 10/1 mt~. 
S)offmnnn ßrene, ~l)., ~oljen3u{(ernftr. 105/3 
.5)offmnnll ßnlto!>, ~., ~bolbertftr. 48/1 r. 
5)offmnllll ~or(, ~~'{ 9leicf)enbocf)ftr. 31/3 I. 
Sjuifmnllll Wnltet, <.\3 )., ~ma{\enftr. 10/1 
5)n fmnllll Walter, ~Jt., 9Jtalftr. 10/21. 
S)O fmeiftcr ~lnra, ~l)., ~aulblld)ftr. 49/1 
s)of~m ~ugo, 9Jt., .eanbroe~rftr. 47/2 m. 
S)öfle S)nns, 9Jt., ~~einftr. 16/3 
5)nfmnnll ~bulf, ~., ~öniginffr. 101/1 
S)ofmollll ~nne1icfe, 9Jt., 9JlntljUbenftr. 9/3 
~l)fmOllll ~Ieter, mt., ~iebigftr. 12a/4 l. 
S)ofmmm S:rnn3islta, ~., fotljftr. 17/2 
S)Ofmnnll S'ri!l, ~., ~efioen3ftr. 1/3 
Sjofmolln 'Glenrg, 0)1., fotl)ftr. 17/1 
5)ofmollll ~einrtcfj, ~., $tiirhenftr .58 
5)nfmonn ~ermnnn, \l3b., ~bnlbertftr. 27/2 
S)ofmnlln Sjilbegarb, ~., .eanOmefjrftr. 5/1 
5)ofmalln ~ar( .eubmlg, mt., moterftettcn, 
.euit.polhrlng 68 
S)0fW,ann .eifelotfe, \l3~., 6:>eor.ßenftr. 72/1t 
SJu nnn 9\ciner, $Ij., .eiebigftr. 12a/4 
S)u ftetter ßn~anlt, trl)., .eubroigftr. 19 
~nfftetter l8ictor, $tI)., ~önightftr. 77 
S)öger Waltr)cr, 9Jt., GloctIjeftr. 34/1 
Sjo~ger 30fepl), $tfj., fuoluigftr. 19 
Sjo e griß, 3., mtatl)ilbenftr. 13/3 
5)0 )cnabl ~nns, rr., 91t)mp~ellburger 
I6trnfie 137/2 r. 
SJo~enberger mrnft, .m., ~arl~djitlg, 
'Glcifelgnfteig 57 
S)obenemfer S)erbert'j~" m3ihenmm)crftr. 31 
S)u~cnftntter ~ri!ln, I)., ~a~fer.pla!l 9/1 
S)O enftatter (!;rnft, fj., ~aiferplab 9/1 
S)0tlbauer 5)arnlb, ., 'Glo etl) eftr. 47/2 
Sjö ler irriebrid), ~., .ennbroc~rftr. 20/1 
S)u mnnn Ij3nul, ~., .enlltenfadtftr. 14/2 
5)ol)n m3ill)clm, Wt., .euifenftr. 53/3 r. 
S)Ö!n S)ilbcgarb, ~I)., ~aiferftr. 25/B 
S)Ö n m3illi, $t., Q30m 6tr. 84/1 L, G.5t~. 
S)Ö ne üsltor, 9Ji., 9Jtittmrftr. 3/0 
S)u benricb ~bmunb, ~l)~, stt)~erfd)ftr. 51/21. 
S)oHenberg mtargarete, m., 9Jlniftr. 24/3 l. 
~uHcr ßulie, ~I)., beurlnubt 
SjoUer m3nlter, 'iVt., 91t)mv~enburger 6tr. 69/2 
s)Un~nus (tmil, ~.6t., ~ietlinhenftr. 32 
S)nltltcunp ~ein3, ~.6t., ~at3iua(ftr. 47/1 r. 
& 
S) 
Sj&[!ll1HlIt 6. ~eorge, 'ID1., fanlllue~rftr. 55/2 
Sjohueg ~r~arbt, IDt., ~ana[ftr. 30 
SjO[a ~nni, 6t., famontftr. 24/1 
Sjö[a ~(ois, ~., ~ifclaftr. 20/2 
Sjö13c{ S)ans, 3., ~räfclfing, Illbolf-m3agner-
6traüe 48 
Sjo'13er ~lfa, 3., Ungererftr. 58/2 m. 
SjO'[3cr IDtidjae[, 9Jt., maabcrftr. 65/3 r. 
Sjolaer mto, IDt., fanhlue~rftr. 53/1 
.$jölale ~mU, ~., gran3.Bofcp~"etr. 42/4 r. 
S)ö13huimmer ~Ifons, m., ~nl)uberftr. 2/0 1. 
S)&lömann ~arl, ~~., fuhwtgftr. 19 
~Ol3ner Illhalbert, ~lJ., fuhwtgftr. 19 omme( ~mma, 'ID1., l.l3ettcnltoferftr. 10/1 opff rma,r, an., S)umbolhtftr. 21/2 
S)öpfl Sujef, ~., Ungererftr. 56/31. 
S)oepfner ·~eorg, <.\3~., ~onrahftr. 11/0 
Sjo.ppe griehrfdj, tm.,~(}et4eftr. u1/1 r. 
Sjoppe S)erbcrt, m., ~(ütenftr.1/2 
Sjo.ppcnftebt Boadjim g., 1.\34., ~ontginftr. 83/3 
Sjo.pt ~4eo, 'IDi., 6d)iUeritr. 13/3 mgb. 
S)otalt 5\!arl, I9'Jt., 6d)ilterftr. 33 
Sjört ~eorg, ~., ~ad)au, Illugsburger 6tr. 41 
Sjörmantt Bofef, ~., s)o4en30llernftr. 42/1 
S)örmantt Bofe.p4, ~l)., ~önigtnftr. 77 I 
Sjoermann ~arlro[f, 1.l34., ~arer 6tr. 24/3 
S)örmanlt 'malter, 3., ~ugsburg B, 
~miHenftral3e 19 
Sjo-m ~[friebe, 1.l34., Ba[\ob·5\!«\t.6tr. 11/3 
S)om ~arl, Il3f)., ~eifen4ofener 6tr. 12/1 
Sjornemann griebddj, m., ~ürltenftr. 50/2 m. 
müdtgcbäuhe 
S)orner feopolh, 1.l31)., 'malferftr. 1/1 
Sjornig ~ntoni'e, 1.l3[)., ~ri[[pat3erftr. 47/3 
Sjornoff Boadjim, 'IDi., 6cl)iHcrftr. 33/3 
S)Geü BOlef, ~4., 5\!önighlftr. 77 
s)öl3 s::ltto, ~4., s::lefdeftr. 3/0 
S)offenfelber S)ans~~er4arb, m., ~ebolt. 
ftrnfie 8/1 r. 
Sjofife1b ~ünt4er, 3., s::lberlänberftr. 10/0 
s)o'Üfclb S)alls..ßoac4im, 1~4., 6djeUingftr. 53/2 
Sjöüler ~ar1, 'ID1., 'm1l!t4crftr. 19/3 mgb. 
S)ocfirid) ~ar1, m., 3ieblllnbftr. 12/2 r. 
Sjoe!ll ~bunrb, 3., mupprecl)tftr. 12/2 r. 
Sjö!ll S)anns, 'IDi., ~eorgenftr. 84/0 
Sjougl) Bofe.pl), 9Jt., 6enb1inger=5tor~l.\31. 10/4 
SjlH)er Sjorft, m.6t., beurlaubt 
Sjrubefc{j ~bolf, ~()., 'ID1llrlttftr. 15/2 1. 
Sjruslta Ban, 9Jl., ~uifenftr. 62/11. 
S)ubel ~bit4, ~l)., ~ön~gtnftr. 57/2 r. 
Sjuber ~nton, rm., ~tol3ltaroliltcltfclb 421 / Q 
S)uber ~erta, 9Jl., ~len3cftr. 51/1 . 
S)uber ~mma, 9Jl., Sj3nuH)cl)fc=6tr. 26/0, 
2. ~ufgang 
S)uber :S:ran5, m., 6d)norrftr. lOj11. 
18 
Sjubcr grib, m., 2BHtelsbadjcrftr. 18/2 
Sjuber S)ebwig, ~4., ~iir.1tenftr. 2 
Sjuber S)cribcrt, m., 6d)clUngftr. 103/3 r. 
S)uber S)ans, $4., 9\'ömerftr. 1/3 
S)uber S)ermnllll, 9Jl., $truberillger 6ir. 83/1 
Sjllbcr gofepI)a, <.\31)., ~lUtellftr. 14/2 
S)uber ~arl, 6t., ~ltencrbing 53 
S)ubcr fUbwig, ~1)., Untere 'meibcnftr. 20/0 
S)ubcr IDta/;, 5tl)., euhtuigftr. 19 
Sjuber mu.pert, <.\34a., Bägcrftr. 6/3 1. 
Sjllblg 'malter, ~., S)Obc\l301lernftr. 12/2 r. 
S)ublol)er Sol)ann, 'IDi., (})oetl)eftr. 11/.3 I. 
S)ubmann S)cinrid), 9t., ~euj3crc 9Jta,rimilinn" 
ftrnüe 20 
S)übner <ßcrnl)arb, m., 6d)lottI)aucrftr. 3/21. 
Sjübncr :(})ubrun, ~()a., ~uguftcnftr. 8/1 
Sjubrid) mUholf, m.6t.,91eurcutI}Crftr. 18/2 
Sjübfd) gri!l, 9Jl., meifingcrftr. 2/2 
S)ucbf,djl1lnnll S)cinridj, 9Jl., 9Jtnt{)ilben~ 
ftrnüe 10/2 r., mgb. 
Sjübfd)mnnn S)eillll, 1Wl., <.\3cttcnkoferftr. 20/3 r 
S)ud} ~ran3 Bofef, m., 9tambcrgftr. 3/1 r. 
S)uck ~eggl), 1.l34., S)absburgcrftr. 5/4 
S)ubc5cdt 'malt1)er, m.6t., 6d)lcil3lJeim, 
6taatsgut 
Sjucmer (!;ngelbert, m.6t., ~urfürftellpla!l 6/1 
Sjufman ~orot4l) '!mnt), ~4., 6cl)c1ltngftr. 3/1 
S)ufnagel ~ridj, m., S)of)cn&o{(ernftr. 11/1 r. 
SjugenbuM S)erbert, 3., ~ucnftr. 56/4 r. 
SjulJn QJ3erncr, rot., finbwurmftr. 30/4 r. 
Sjü6nlein S)erta, ~4., ~engftr. 9 
Sjümmcr ~ctcr, '!m., 2icbigftr. 39/3 r. 
Sjunbes1)ngm ~bolf, m.6t., 6d)clUngftr. 80/2 
Sjunbl)ammer S)ans, g., ~4mf\enftr. 80/4 r. 
Sjunbt 'J(nita, 6t., .roöniginftr. 33 
Sjunbt S)einö, ~l)., ~tnmillerftr. 29/0 r. 
Sjiincdtc ~urt, ~4a., 'Jfrcisftr. 48/11'. 
S)unolb S)clmut, rot., Sjäberlftr. 3/3 
S)upfer gran3, rot., ~ü[{erftr. 44/2 
S)iippt Bofef, ~4., ~öniglnftr. 77/1 
Sjurlcbaus Sjcrl1line, ~f)., Sjol)cnBol1ern-
ftrnj3e 41/3 
S)usller S)nlts, 9\., (})ife1nftr. 12/0 
Sjuj3 S)ubcrt, ~., mobert=5\!Gd)=6tr. 9/3 
S)ütcr 9Jlargarctc, 9Jt., müdtertftr. 3/1 
Sjüt4er Sulius, rot., m3ilber!d).~ang· 
16ttaüc 12/1 r. 
Sjüttd 9\ubolf, ~4., \l3Htto r.=6cl) cffel= 
:6ttafie 18/1 r. 
S)üttenbndJ S)elmut, ~~., !W1ottlftr. 15 
S)üttcn4ain ~HfabeU), mt., 3emttiftr. 17 ~t~. 
S)üttenl)nin Sjelmut, 9Jt., S)ntJbnftr. 5/2 
S)utter 6telll)onte, 'IDi., ~tie1mal)erftt. 20 
S)üttinger <Ernft, 9]1., 3eppeUnftr. 3 
S)ltlong Velfolu, ~., ~lmoliellftr. 71/2, 0Jlb. 
19 
5 
Bbler mut~arb, 6t., ~rcisftr. 53/.1 
Bge( Wilf)e(m, S:f)., ~u()rotgftr. 19 
Bl}le Q;bgar, '.j3f)., Illbalbertftr. 48/4 
81g Walter, 6t., stüdtenftr. 60/2 
Bmgrunb ~aul, m., ~habemieftr .21/0 
Bm~nf ~nna, 9Jt., Waltf)erftr. 28/1 
Bm~of S)elmut, rot., 5Dünltf)elftr. 37/3 
Bmre 91urebbin, 6t. ,&llfabetf)ftr. 28/0 
BmfdJweiler IUlfreb, rot., 9Jtatf)Ubenftr. 13/2 
Bnhmann Bnfe.p~, st., mari,a,;Bofe.pf)a.etr.2a 
B.pta '.j3alll, 3., 6enb(jnger"stor_~latl 8/1 
Brinn ~ridj, m., Bdtftattftr. 26/4 (. 
Bfemann ~rasmus, illt., lUuguftenftr. 17/2 
Bfenberg Bofef, ~l)., ~ömerftr. 1/3 
Bshen WiUt) , rot., <.Baljeritr. 77/1 r. 
Bslinger ~nbreas, 9Jt., ~rcnftr. 12/1 
BttUnger BfabeHa, lJ31}., meinemeftr. 25 
Buerfelt G5erb, m., maria .. S:f)erefia.6tr. 15 
Bwanowa BiJuha, 3., ~anblueEjrftr. 52/2 r. 
B~meier WilEjelm, ID!., ~aifer--~ublui!J'~(. 3/3 
Bablon(ta 'moria, 9)1., 18auerftr. 40/0 
Büd!!in S:erbinanD, m., mtetlt<nbenftr. 32 
Badtfon Q;lifabetl}, lJ31)., 3ieblanbftr. 24/31. 
Sacobs (};;mma, lJ31)., ~rci5;tr. 29/3 
Bacobs 9~oman, m., 5Daiferftr. 3/1 r. 
Sacoblj BoEjann, ~Ej., Sürften;tr. 9/3 
Büger S:riebCl, 9Jt., lJ3ofd)ingerftr. 5 
Süger .s)elmut, 9)1., GJrürelfing, 
~bolf=Wagncr=E5tr. 41 
Büger ID!artin, S:IJ. ,~öniginftr. 77/1 
Baeger mldjarb, m.6t., 9Jtottlftr .9 
Büger WiU)elm, m., ~urfürftenftr. 18/0 r. 
Baln S)eintid), 91., stljmfienftr. 52/2 t 
Ba n S)erbert, illl., 5;inDrourmftr. 36/4 r. 
Ba n Brmgarh, 9Jl:., <.Bru1l11ftr. 12/3 1. 
Bäl)lt S)eittridJ, 9Jt.,G5oetl)eftr. 37/2 r. 
Süljntg BolJamlCs, 9t., S'rallij--Sofe.plj=etr.45/1 
Baljnlte ®crbo, 3., 'illiaiftr. 31/3 91gb. 
Boltob .s)ans, 1.131)0., ::Seuerbff.clj( 11/3 r. 
Saltob .s)ans, 9Jt., 6djiHctftr .10/5 
Sahob ütto, I.pf)., lUeufiere 9.na~imil!anftt. 20 
Sahob1j ~llrt, 3.,6enbUnger .. stot-1J31an 9/4 
Sänelte Walter--Wolfgang, ~Ej., s:ütlten· 
fttane 28/4 
Sanaltieff G50:p 93otis, S:Ej., ~ba{(mtftr. 43/1 
Sanme muboff, m., ~bolbertftr. 37/21. 
Sanidj Q;rmin, 9)1., G5eifelgaftcig, mUtcr-non-
(};;.pll~6trane 10 I 
Sannet .s)alts, lJ3f)., lJ3latcltftr. 6/1 
Sanolusltlj 6am, 9Jl:., lj3aul.S)c1jfe-6tr.22, 
.s)otcl 
.GanfdjiU ~eImut, !9Jl:., 91eureut~etftr. 14/3 
San5en G5ünter, S:., ~öniginftr. 103/0 L 
SafclJlte .s)erbert nnn, 'i)Jl:., 5;onblue~rftr. 57/1 
Saidjlte Sngtib unn, lJ31j., ~ou{bad)ftr. 49 
s,re 
Baf.pers S)ermonn, 9)1., 6enblinger.S::or-
lJ31an 9/2 
Beglinsltt) Urfu{a, 9Jl:., 6t. .. ~auIs.~IaU 1/1 t. 
Betltoff ~onftantln, 3.,G5oetEjeftr. 39/2 m. 
SC{hlUfd)egg SOfef, 6t., G)ömsftr. 11/2 r. 
BennenG5ottfrieb, 1.l3~., 91euteut~erftr. 38/2 t. 
Berdjel mietridj, ~~., stf)ereflenftr. 64/3 r. 
Seferer S)clmut, m.6t., 5;ucHe.0ta~n-
6traüe 45/4 
Better ~urt, M., 9J!ittererftr. 4/1 
B.od)cm ~nbreos, 9.n.,6d)want~alerftr. 20/1 
Bocl)cr ~ul:lluig, stl)., ~ön!glnitr. 77/1 
gnclte{ mubolf, I.pI)., .s)absburger.plaU 5 
Bomets ~urt, lJ31)., ~uhlnigitr. 17 
so~ann Martin, st., mumforbftr. 57/1 I. 
Bo ann Wetner, 3., GSnetljeitr. 42/2 t. 
BOljannfoll Sol)onms, m., s:ürltenftr. 58/3 
BoI}annüm Walter, 91., ~laube·~.ortain· 
etraj}e 25 
g.oI)llfolt William, 9Jl:., IUkabemlcftr. 11/0 r. 
Boltes mofanna, ~f)., magba(enenftr. 10 
Sno;t (};;ric!), I.pEj., S'Urftcnftt. 2/1 t. 
Sörg WiUje{m, m., 6d)önfelbftr. 6/0 r. 
görgens moro, 3., IUrcoftr. 8/2 
Subt ~arl, I.ß~., "llbulbcrtftt. 32/0 l. 
Süncmann ~arl, m., 6cljeHingftr. 40/2 
Bung (!;rwin, m., morbenbitr. 56/21. 
Sung GJifela, 'illi., ~ettenltoferftr. 8/0 t. 
Bung GJottlob, st., ~aifcrftr. 45/2 r. 
Sung .s)ans, .9Jl., 9J!ontgelasftr. 2 
gung Waltet, 9)1., 6cl)lUantr)ulerftr. 24/3 
Sungbauer Snfef, 3., ~anbwe{Jtftr. 17(2 
Sunget WIll)elm, 'illt., ~amenrt!ftftt. 6/3 
Sunginger 9Jl:aticmne, I.p(j.,gsmanlnger 
:Straße 65/0 r. 
Sungmcict griU, M.,GjoetEjeftt. 45/11. 
Suft Q;hitEj, ~~a.. strngerftr. 56/2 
g; 
~aaben ~o(allb, s::., ~ölligtnftt. 39/2 
~Ii~ntj S'ti!>, Wl., G5abelsbergerftr. 54/1 r. 
~aifel SOfcf, 9Jt., ~igncrftr. 6e/3 L 
~ainbt S:rlU, 3., s:cngftr. 1/2(. 
~olltbt 6imon, 9Jl:., s::rogerftr. 18/3 L 
~aifer S'riebrid), 9Jl:., ~unblne(Jrftr. 55/1 
~uifer SOJef, 9)1., 6cljommerftt. 14/2 
~aleue Werner, 3., .s)ennftr. 36/21. 
~aHta .s)l'llls.Soad)im, 9Jt., GJoetljeftr. 14/2 
~anas 6inaibo, ~~.,G5ifdaftr. 1/1 r. 
~a:llee goad}im, ~l}., .s)er30gftr. 52/3 
~aUmann 9Jl:a,!2imtlian, 6t., .s)ctijog·mubolf-
6trafie 24/3 
~allteneggcr .s)ubcrt, ~f)a., ~habemieitr. 5/4 
~altQoff (};;ua, lJ3~., G5ifelaftr. 7/1 
~n{tldjmitl S)anns, 3., G5oetl)eftt. 45 
~amien .s)erbett,9Jr., stürltenftr. 17 
3* 
5\lamlnsfti Sjans.m3erner, 001., 6d)want~aler. 
ftrate 27/2 r. 
5\lamm gofef, $t., Untere ®rasftr. 4/3 r. 
5\lammermnl)er 9Jln!, m., 6r1)cllingftr. 61/2 r. 
5\lampmann :Detleu, 9)(., 5\laulbad)ftr. 22/1 
5\lampmantt ~(mar, iWt., 6d)eHtngftr. 56/1 m. 
5\lanotfuUs :DemetriosJ1)., ~mnlienftr. 75/3 
5\lannengiej3er Q;buarb, 1)., ~önlgtnftr. 101/3 
5\lannengiener 5\lurt, ., übeonspla13 5/0 
5\lanewQ 91ewenu, ~1)., ~rcisftr. 36/2 
5\lanter Sjans, m., $tUrkenftr .58 
5\lantncr Q;buorb, 3.,\B0l)erftr. 43/2 r. iWtb. 
5\lapfenberger Ülof, m.6t., $t1)erefienftr. 24/3 
5\lnpfer 5\lorl, 9Jt., ~Utlbterplan 1/1 m. 
5\lnppelmal)r 'Ulicc, ~1)., ~uifenftr. 52/1 r. 
5\lnppos :Demetrius,~1)., ~mn(!enftr. 49/2 
5\lapsreiter ~lois, 3., $t1)ierfd)ftr. 36/2 
5\larbc ~aul, 9)1., Sjolaftr .5/1 t., mgb. 
5\larg 'Unna, ~1)., Sjerallgftr. 77/1 
5\larg iWtotianne, ~1)., gciUnfd)ftr. 35/3 m., 
1. ~ufgong 
5\larl Sjelmut, m., ~euj3m Wta~imilianftr. 20 
5\lorl gOfcf, S'., I»eorgenftr. 62/2 r. 
5\latmonn 'Unton, 6t., 91eureut~erftt. 19/2 t. 
5\larret1) m3alter, ~1}a., :n>ulfrnts1}(lufer 
6trane 32a 
5\latftens 5\lotl Sjein3, m.6t., Sjaat, 
91ofeggerftt. 7 
5\larmas3 1.)30ul, m., 6d)eUingftr. 29/3 
5\laiolfoff (!;mil, m., ®eorgenftr. 128/3 
5\la e Sofef, ~1)., '91eureut~erftr. 20/0 
5\la percijl)k G5etf)artlt, ~1)o., 5\latlftt. 53/1 L 
5\lä 6iegfrieb, ~f)., 'Ucuüm ~rin3rcgenten .. 
ftraüe 12/3 
5\laHcl Sjons, 1.)31)., "5\larlftr. 4/2 
5\lafH S'obinn, m.6t., ~mnlienftr. 71/1 
5\la13 1.)3 nu I, $t., 5\löniginftr. 47/3 t. 
5\lanenberger SoTef, 6t., 'Uugsburg, 
Sjinbenburgftr. 78/1 
5\lauff cr:iUl), 0Jt., 5:anbwe1)rftr. 51/4 
5\laufmnnn ~Ufobef1), ~f)., :n>ibenmat}erftr. 31 
5\laufmann®eorg, 3., iWtaiftr. 21/41. 
5\laufmantt S)eiIt3, 'im., motfjmunbftr. 5/2 
5\laUfmann mid)orb, IWt., 6ternftr. 11/4 r. 
5\lau fun ~rid), 3., 6enblinger .. $tor=~1. 2/3 
5\laun 'Unnemarie, 'im., 6d)iHerftr. 14/2 
5\laull $trauM, 1.)31}., I»roj3l)ciielofjer 6tr. 3c 
5\laut mid)arb, rot., 1.)31anl 1/3 
5\laut1) Sjanne, !im., mtaiftr. 1/0 r. 
5\launfd) ~lbrer1)t, r:m., ~ofing, ~üt3omftr. 26 
5\launfdJ €ber1}atb, 9Jt., ~afing, ~ü13omftr. 26 
5\lat}fer 'im. 5\lonraba, ~1)., ~balbertftr. 31/1 
5\laijimterslti Sjein3·~runo, 9Jt., 9Jtanl:llftr. 2c 
5\laamnier ~rwin, $t., ®ifclaftr. 25/0 (, 
5\laameter grln, 9Jt., $tUdtenftr. 17 
5\led)ele 9Jtnttl)a, ~1)., ~afing, 6d)lageter.pl. 3 
5\lem '®eorg, ~()a., 'Ureoftr. 12/1 r. 
~ebing 9Jtanfreb, m., 6d)elllngftr. 22/2 
~ebing 9Jtal, mt., 6d)luant1)alerftr. 17 
5\le1)r ®ubilQ, ~f)., 5\löniginftt. 10/2 
~eil~o{& Sjerbert, m., \Bur~ftr. 13/0 
~eim ®ertrub, ~~n., 6d)elhngftt. 23/2 I. 
~eitel m3alter, ~1)., $t~mfienftr. 78/1 I. 
~elber (!rnft, mt., ~aul.Sjet}fe.ett. 26/2, 
I~nrtcn~ous, 2. '!(ufgnng 
~ell iQ;mif, rml.,®oetf)cftt. 36/1 
~elleln S)ermann, m., 9Jtaln3et 6tt. 6/0 t. 
5\lellct 'Unton, $t1)., ~Ubluigftr. 19 
20 
~eller €l!fabet1), 19)1., 'Uuguftenftr. 87/2 
~cller ~ngelbert, $t1)., ~önigtnftr. 77/1 
5\lc((et ~tluin, 3., ~anblUe1)rftt. 31/3 l. 
~ellcr SjelnridJ, 3., <Eltfenftr. 6/4 
~e{{cr Sjehnut, m.6t., m3urncrftt .14/1 
~eHer SjUbcgarb, 9Jt., '!(uguftcnftt. 87/2 
5\lcller m3erncr, 6t., ~uifenftr. 51/1 
5\leller m3i1gelm, <.j31)., 'S:rano·gofepl).6tr.20/3 
~cHermanlt %mo, $1)., ~egenfclbftr. 3/3 
5\lclletmann IiJJtid)aef, 9Jt., I»oetl)eftl:. 39/1 
5\le{letweffcl 9Jtnrgoretc, 9Jt., \Benebikten-
wanbfttll13e 17 
~eUner, '\}3ernl)arb, 3., $tUrkenftr. 71/4 r. 
5\lellncr Q;belttallb, I.)3f)., Q3auerftr. 22/3 
5\lellner grano, 9Jt., 5:inbwurmftr. 113/2 
5\lcllllcr Sjans, m.,S:cilißfd)ftr. 13/4 t. 
5\leHncr S)elllij, S:., 'Umolienftr. 41/3 
5\lellncr ~ubwlg, 9Jt., 91t)mpI)cnourget 
6trnf3c 153/0 
5\leUncr mobett, 'im., 'Uugsbutg B 35 
5\lemllle ~lfrcb, 9Jt.,®oett)cftr. 45/0 r. 
5\lemp $'riebI)elm, 1.)31)., @eorgcnftr .19/1 
5\lcmper 'IDtll)elm,S'., 6totnoerg, 
$tl)crcficnftr. 7/2 
5\lcrn \Bcrn1)arb, m.6t., ~numforbftr. 21/1 r. 
5\lern ~milie, 'im., 6d)lUtnbftt. 8/1 
5\lcrnG5ilntl)er, m., \Barer 6tr. 62/1 
~crn 30fcp1), 'im., ~l>CltI)allfelt (gfattal) 
5\letncr ~lIguft, m., 6d)cllingftr. 44 ®tl). 
5\lcrfting .wad, $t., 'Umnllcnltt. 44/3 r. 
5\leffcl 'Unncmatie, 9Jt., \Bouarlaring 14 
~cj3(er ~tilta, 9Jt., 6t..~aul=6tr. 11/0 
5\lcfl(er ~rnft, m., $türneltftr. 58 
5\lcfller Sjebwtg, 'im., 'IDa~cnftcinftr. 27 
5\lcj3(cr Sjermanll, ~1)., 'UmaHenftr. 54/2 
5\lej31ct Sjorft, 9t., ~knbemieftr. 23/2 r. 
~efllet 5\lUtt, m., 6d)lUantl)nlerftr. 92 
5\lettenadm 5\larl, ~f)., \Bliltcnftr. 12/0 
~ett1 @uftau, m.6t., 91orbcnbftr. 45/1 mgo. 
5\lelue(o() S)ans, 'im., 9Jtalftr. 31/1 r. 
5\ll)ulH S:ollab, ~l)., 9Jtatl)ilbcnftt. 13 
5\ll)iil\3 ~urt, 'im., bcurhlubt 
.w1)orfcljib 'imokl)tar, 9Jt., ~eopolbftr. 55/4 
5\lietl)le 6iegltllbc, 9)1., ü~ttillgenftr. 23/0 
5\ltefer mllbolf, 9Jt., beurlaubt 
21 
~t,enbl ~ar{, illI., ~tin!lanferftr. 48 
~iermetr ~nnn, mfj., ~uguftenftr. 33 
~ieüling stlaus, 9Jt., \l3ettenltoferftr. 10/0 I. 
~i.linn Sngeborg, mfj., ~nu(bncl)ftr. 89/4 
stUlinger Sjnns, 9Jt., fOllbll1e~rftr. 32b/3 r. 
, ~im Q';~utt mo:p:pu, M., '9törMicl)e 
~uffnfjrtsn11ee 25 
~immer(e ~bolf, 'IDt., <llmalienftr. 85/2 r. 
~I,nbe{berger ~(bert, 6t., Sjer50gftr. 65/1 r. 
~illbt ~iitfjc, 3., 0eorgenftr. 79/0 
~ill!t l8ern~nrb, m., ~uguftenftr. 39/2 r. 
~in!t 93nlclltht, 9Jt., mnrct 6fr. 39/2 
~t,n3a 213iHj e1m , m., Ssmnllinger 6tr. 68/0 l. 
~i,:pper S,>nnllnlene, 1.l3~., <llmnlienftr. 79/0 9t 
~i.rbadj S,>nralb, ~., 3ieblanbftr. 4/2 t. 
~irc!Jbauer 213i(1)elm, 3., IilltilfjWnucrffr. 8/4 
~Ird)cr ~rll1ill, 9Jt,., 6Joet~eftr. 10/31. 
~itc~cr :S'ri!l, 1.l31)., futfcllftr. 23/2 
~t.rd)beim 213erner, l.131)a., l8aucrftr. 9/4 
~ircl)!iof SjCl'malln, $., 9tot1)munbftr. 3/1 r. 
~irdjl)offer ~nrl, 'IDt., s)bcrmen3ing, grauen--
borferftrafic 20 
~ircl)mager \l3nn[trn~, ~1)., fubll1igftr. 19 
~ircl)ner S:1)cobor, 'W1., ~alt1)erftr. 27/2 r. 
~irfc1) 5)einer, m., 6cl)elUllgftr. 44 6Jt1). 
~ifd)kiloll1a Q;mti mi'n, 3., 'illltttmrftr. 11/2 1. 
~iJfel 5)cinticl) , \l3fjn., ~nr[ftr. 28/3 
~i.Üling S)ehtdcl), S:., Ungercrffr. 56/3 r. 
~itfdJclt fotl)nr, 1131)., 6cl)e[(!ngftr. 23/11. 
~itte( .5'ri!l, 'W1., 6Jo!l!ngcrftr. 46/21. 
~ittemann 5)ans, m., 6djll1anfljalerftr. 30/3 
~i!linger starkS)cin3, m.6t., ~bel1)cibftr. 33 
~i!ltnger ·6Jrete, '1l31j., <llbelljeibftr. 33/01. 
~lappert ß:'5ertrub, \.131)a., star!ftr. 30/2 
~lare ~Diet~er, illI., Sfabellaftr. 30/4 
~lofi ~1)efl), 3., 6cl)ll1ant1)alerftr. 34/2 
~lott 6JUnt1)cr, \l3fjn., ann~imilianftr .. 6/2 
~laus 6ebnftinn, 9Jt'1 l8ieberftdncr 6t~. 23/1 ~laus 213altcr, 9)1., ~aulbad)ftr. 20 
~laufcr mubolf, 911:., I.\3cttcnltoNrftr. 10a/0 r. 
~lcber ~larn, I.l3lj., Q3ürltleinftr. 13/2 
~!cber ~tto, ~fj., fuDmigffr. 19 
~rebtnger 03Ufabetl), ~1)., .5'rnn5-Zofep1)-61r. 411 
Glarten1)nus 
~retn <ll!bcrt, 'W1., fonbmeljrftr. 32/2 r. 
~lcin <lluguftc, 'illt., 9J1arsftr. 1a/4 m. 
~(cin Q;lifabetI), 9)1., \l3afing, l.l3aoioftr. 18 
~{eitt .5'rana, 3., fanb1l1e{jrftr. 23/3 
~{ejn .5'reDcgUltbe, 3., fanbll1cf)rjtr. 72/3 r. 
~lein 6Jeorg, 'illl., 6cl)norrftr. 10/0 r. 
~{ctn0erf)arb, 911:., ~umbllngcrflr. 34/1 
~lcin $)nrnlb, 9Ji., 9J1anblftr. 9 
~!ein ~ar(, m., rota~imilianeum 
~{ein feo, 9n., 0octl)cftr. 37, mgb. 
~(etn 91I:aria.(Wfabei1), \l)!)., stoulbncl)ftr. 491 
S\){cin Dito, mt., 9nittererftr. 6/3 r. 
~{ein mubolf, illt., G5oetf)eftr. 48/3 
~(ein 213iU.),. 9)1., ~a{ 37 
~{ein~ejni'l mruno, 9t., Q';ljt!fto.p1)ftr. 1/1 r. 
~{ei\3er €rll1in, iO., 6cl)norrffr. 9/31. 
~(eift 5)erbcrf, 1)., 6cfjeUingftr. 66/11. 
~lemm ~lfreb, lj., ~önjginftr. 69 
~(emm ~!tke1)arb,. ~r., 9J1., 9tingseisftr. 6/2 
~{emm ~{fr!ebe, \131)0., S,>iltens.pergcrftr. 5/1 
stll\mm S,>ans, m., \.l>ünbtcr.plll!l 2/3 
stlemmer ~i~olnus, :S'., 6tein1)eilffr. 9/4 r. 
~(esntann6Juftllu. 6t., filtbll1urmftr. 55/4 
~lettner fuife, mt., Ul)lonbftr. 2/1 
~lt1)m S)nns~5)elmut, 1.\31)., 9nlluerltircl)erftr. 1 
~Ungsl)irn ~(oro, an., ~jltomrftr. 58/4 
~Ufferatl) 5)ans, I.\3fja., ~rielm(1)erftr. 20 
~lödt ~lifabctlj, 1131)., :S'rano=Sofepl).etr. 4 
~Dömler 'G5uftau, rot, .®abelsbergerftr. 72/3 
~~ö:Pf ~(e~anber, 9)1., 5'raun1)oferftr. 13/31. 
~lol'ries Sjeinricl), S:fj., mambergftr. 5/11. 
~{oer S,>ilbc, Iillt., ~gnes=merttnuer=6tr. 158/2 
~los ~nrl, 6t., 6cl)ellingftr. 56/1 
~{oftermeier S,>ollns, 'illt, S)efiftr. 74 
~rO!3 5)anns, ~., ~ber[eftr. 21/2 
~ro!l 5)eino, rot., fanbll1(1)rftr. 57/0 
~lo!3bücljcr 5)ermann, 3., 213'örtljjtr. 35/3 r. 
~IO!3ltlj Soad)im, 'IDt., 3entnerftr. 23/0 
~luger I.}311ul, !illl., 6d)iUerftr. 33 
~{un!ter ~(ntts, ~., 213ibenmatjerftr. 2/1 
~lül'fel S,>ans, m., ~riifelfing, 9titter~l1on· 
€.pp.6tra\3c 5 
~{ufimal1n 5)nns.U(ridj, 'illt.,G5ro\3ljeffe{o1)e, 
mofenffra\3e 2 
~(u~en 9tofn, ~r., 'illt., stöniginftr. 5/3 
~nabe Soadjhn, \131)0., illIanblftr. 2c 
stnoben1)aus \l3der, 9Jt., fanDmcl)rftr. 9 
stniible S'rano, 9.n., fanbll1cl)rftr. 22/3 
~nnpp Sran3, ':')J1., 9totl)ntltnbftr. 8/1 mgb. 
~napp 5)erbert, 'illt., 9\ot1)ntunbftr. 8/1 mgb. 
stnarr ~llrl, 9Jt., 9ticl)arb.6trau\3·6tr. 3/0 r. 
~nauer Il({ois, 3., ~eu1)nuferftr. 25 
~nauff S:rubc, 9n., 'Gloet1)ejtr. 18/3 r. 
~nau:pp ~arl, ~1)., mruberftr. 4/3 r. 
~nllufi S,>nns, ~Jt.,6Joct1)cftr. 31/3 r. 
~necl)t 5)ermonn, 'W1., ~tll)e{m.~ül!·etr. 8 
~nec1)t 6igtib, 1l31)., feffingftr. 5/3 
stnecl)t 213alter, .5'., ~öniginftr. 39/3 
~neil3( mernl)orb, \l3l)., ..wönlginftr. 77 
~neifi( 9torbert, m., 93nl)erjtr. 3/3 mgb. 
~It!es 213iUje{m, m.6t., ~bell}ctl\ftr. 7/0 
~njpping 0er1)nrb, 'illt., ®oet1)eftr. 34/2 
stlttttlbctgcr 5)ans, 9.)1., Q3aaberftr. 42/2 
~llobel S)erbert, 3., l,ßettenkoferftr. 27/1 
~noblaucl) mernl)nrb, \131)., 93eter!niirftr. 10 
~noblidj Sngcborg, \13~., <ßtöbellcreU, 
grü1)l!ngftr. 22 
~nöbler 03mU, ~., ~rcisftr. 15/0 ~t1). 
~nolte ~lbertt \131)., 9nnricnplll!l 26 
~nö({ 5)nns, 9Jt., S'roucnlobftr. 2/2 r. 
~ 
~nöHe 9\ubolf, ~t., ®oet~eftr. 45/2 
~nol[er Wlorly, 6t., ~llrhenftr. 71/2 
~nopf Srin, m., 6dJwant~alerftr. 24/2 m. 
~llillrG5abriele, '.J)~., ~It~eimer (Mt 20/1, 
3. ~ufgang 
~norr 5)ans, m., ~rcisftr. 46/2 r. 
~nllrr ~ar{, m., ~arer 6tt. 80,11 r. 
~ni}r5er G5abrie1e, I.j}b., '.J)ettenltoferftr. 32/3 
~nott ~ofef, ~f)., 'Umelungen;h:. 1/2 r. 
~ntJP~aufen ~lbo ®raf, 9\., ~f)ere!tenftr. 84 
~obe Sjeln5, 1.13f)., '®abclsbergerftr. 30/0 r. 
~öbele Sjerbert, ~., Sjalmf)auferftr. 24/2 
~od) Sanni, 9)1., Dbcrmen3lng, Eubwig. 
~~oma=6ttaüe 16 
~od) IGJeorg, '.J)f)., ~blöreltet;tr. 22/3 {. 
~od) (ßertraub, ~f)., ~smantnger 6tr. 111/1 
~od) Gmnter, 'im., ~rminius;tr. 1/3 
~(}d) S)ans, S., ~maUenftr. 41/3 9\go. 
~oi rota!, m., 6enb1inger·.~or.'.J)lan 8/2 ~o !5JCorbert '!m., 9JUttererftr. 4a/2 ~o ~urt, '.J)~., m1)mp~enburger 6fr. 84/1 r 
~o mid)arb, 9)1., 6encfell>erftr. 12/3 
~(}C{) m,)cmer, 9Ji., 2inbltlurmftr. 30/2 9\gb. 
,roö~e( Srin, '.J)f)., ~ar1ftr. 27/4 
.roö er ~gon, ~., ~aulbacf)ftr. 66/2 
~o ner ~u!tau, '.J)~., ~reittm(1)rftr. 33/21. 
~od)ner ~ar(, 91t, ~reittma1)r!tr. 33/2 t 
~ocftG5üntf)er, 9\.6t., ~habcmieftr. 23/0 
~öbe( ~(bert, '.J)f)., Dettingen;tr. 26/2 
~O~ ~lng='.J)ong, '.J)f)., ~~mftenftr .82/3 
~o ler Dtto, '.J)ba., ~arlftr. 49/11. 
~o ler 9\ubolf, ~., 2anbwe~rftr. 32b/41. 
~llf)ler ~ern~arb, 9J1:., '.J)ettenltofer;tr. 8/11. 
~ö~(er ~urt, 6t., SraunI)ofer;tr. 33/2 
~oeb(er 9J1:atbias, m., '.J)ettenltoferftr. 22/21., 
I®artenbaus 
~öb(er QI3Ul)e{m, 9J1:., mal!tr. 21/2 I. 
~llbler m,)olfgang, '.J)b., G5rUlllua(b, 
'.J)er(acf)er 6tr. 8 
~obnen 5)ein3, 3., fanbllJcl)rftr. 32/2 
~o,hot ~äte, 9)1., <.Ubalbertftr. 82(1 
~olb <'ulfreb, '.J)b., 5JCimrob!tr. 3/2 
~olb Srl!}, rot., ~ür1tenftr. 17 
~olb Sjans, 3., Sjäberl!tr. 16/1 r. 
~ofb S)atts, m., Sjobcn30Uertt!tr. 102/0 
~o·lb ~elnrtd), SJt, S)lrtenftr. 21~1 
~o'(be ~arkS)ein3, m.6t., S)er30g Ir. 25/31. 
~olias <:Demettiusl 6t., ~fnbena tr. 23/01. ~o1tnsG5eorg, '.J)l}., 9)o~enftaufenftr. 1/1 r. 
~ol1er ~onnlJentura, rot., <.UeuÜm '.J)rin3# . 
regentenftraüe 29/1 
~oHer Sjeln5, rot., ~ür1tenftt'. 9fl 
~o({et' Sjefmut, '.J)f)., ~au{bad)ftr. 93/1 
~()Hibabl'. oG5ottbarb, '.J)f)n., ~arl;tr. 53 
~oHmeler '.J)auf, '.J)lJ., 5)er30g;tr. 61/0 L 
~oUmer ~nton, 3., ~(1)erftr. 79/1 I., 6b. 
22 
~oe(lreutter S)erbert, m.6t., '.J)u{{Ilcf), 
ElJIllrgllretenftrnj3e 6 
~&lfd) ~bitf), 91t., '.J)cttenhofer;tr. 10a/1 r. 
~oeIfcl) S)~lmut, 001., 9\örner!tr. 35/3 
~oneberg "lluguft, ~1)., ~öntginftr. 77/1 
~llnig <.Ule!anber, S., .eeo:polb;tr. 56a/2 
~llnig <'ulf.ons, 9Jt., mfenburgftr. 5/4 
~öntg <.Unnemnrie, eJt., 5d)liferftr. 33/3 
~önig ~ofe.pf), ~lJ., 9)iltensvergerftr. 3/0 
~önig ~ar( S)einö, sn., 5d)iHer!tr. 30/1 9\g. 
~önig 9Jtllrie, '.J)f)., s:ürltl'.nftr. 101 
~önig m,)olfgattg, 9J1:., G5oetf)eftr. 51/1 t. 
~öniger Serbinanb, 3., ~alJerftr. 47/3 
~llniger Sjert~n, 1l3~., ~uel1ftr. 18/4 r. 
~onnern 9crbinanb, '.J)I)., ~ttl)uberftr. 5/3 
~onrab ~eorg, 9\., Sorftenrleber 6tr. 9/3 
~oob ~ltrt, 3.,G5oetl)e;tr. 19/3 
~ooh Sjnns=S)einrid), 9J1:., <'ungertorftr. 4/1 
~OoV S)iIbegarb, 9J1:., Df)mftr. 6/0 r. 
~oepe muboff, S:fJ., 6d)ellingftr. 22/1 l., G)t(). 
~ö.pf S)eittrf.dk 1.ß{)Il., ~ar1ftr. 25/3 
~öpf ~ar1, 9)1., 6c1)l)renftr. 7/1 
~o.pp <.Ufo!s, 9\., QI3nltf)erftr. 25/3 
~oPV 'G5ertrub, I.ßl)., ~eorgel1ftr. 30/3 1. 
~opp ~nr1, 9\., ~alferftr. 3612 
~o.pp 'imid)acl, ~l)., ~aulbad)ftr. 88 
~oeVpeI molf, illl., griebri,d)ftr. 2/2 r. 
~o.eppfer ~ietri,d), 'im., ®oetbeftr. 12/2 
~örblt ®ünt~er, 3., D~mftr. 7/0 r. 
~orn ~nltob, '.J)f)., 1:llngerftr. 2a/2 t. 
~()rnnu 5)erbert, ~., 9\eltmoritr. 21/2 L 
~ornbörfer 5)nns, tm., mittmrftr. 1/21. 
~ornfelb Q;lfc, rot., S)cqog=S)etnrtcl).6tr. 11/3 
~ornreiter ~ellta, rot, ~lara.93iebig.6tr. 26 
~orfuhellJlh illlnrtanne, m., ~aullriat'tng 35/3 ~()rte ~nrl'~rnft, 9J1:., ID'latf)ilbcnftr. 11/3 
~ortmann 6igr\.b, ~., G5ifelllftr. If1 
~llr3börfer 5)einrld), 'im., flnbltlUrmftr. 68/0 (, 
~or3lnccft ~nnl, 9J1:., G5oetl)eftr. 34/1 
~osbnl)n Q3ernbarb, '.J)~., ~(penp faß 4/3 
~öfters S)elmut, '.J)l)., 9\eitmorftr. 23/0 
~otter <.8onifa3, ~f)., 93etetf.llärftr. 10 
~öttgen '®erba, et., beUrlaubt 
~ott,ou fifa, '.J)f)., ~nulbad)itr. 49 
~ouae5 ®eorg, 9t.6t., ~iemllbC11ftr. 30/1 
~t'nc1tl)llrbt Q;gmonb, '.J)f)a., ~lutellburg. 
ftra\}e 32/2 
~rafft ~orot~ea, rot., 911)mpfJettburger 
i6trane 95(21. 
~raft grln trarl, rot., ~Ilrl;tr. 54a/l 
~raft Sjeinrld), m.6t., Ungemftr. 2/3 
~ramnnnG5eorg, 001., mai;tr. 24/3 
~ramer ~I)riftiatt, illl., S)adtcnftr. 7/2 
~ramer '.J)aul=S)elna, s:., feo:polbftr. 49 
~rämer Srnn5, 6t., ~ür1tenftr. 94)1 r. 
~rämer 9)ugo, 001., martin~~e~alm.6tr. 42 
~riimer ~rt, '.J)1)., '.J)ünbterplag 6/11. 
23 
~rämer QBerner, \l3~., Illhalbertftr. 40/1 
~raml \l3aul, M., \l3eftaloMi.ftr. 4/3 
~ranafelher 'Ulois, S::1)., ~uhltligftr .19 
~ravf ®ünt1)er, fit., Sjiltensvergerftr. 36/1 
~ravf Sjerbert, \l31)., Sjänhelftr. 1/0 
~raf} QBerner, \l31)., !9Jlittererftr. 2/1 
~raus Illholf, \l31)a., ~ar(ftr. 11/4 
~raus (Elma, fit, ®röbenaell,.ß=rü~!i.ngftr. 41 
~raus Eofevl), \l3~., $t~erefiellftr. 15/3 
~raus ~ar(, mt, :®avd)ing, \l3oftgut 
~raus ~uhwig, m., 'illlart.enftr. 24/1 
~raus fitarlanne, 6t., ~aulbad)ftr. 49 
~rallfe.(Eld)~art Sjorft, mt, ~eovolhftr. 48/2 
~raufen (Ehgar, \l3~., $tengftr. 35/3 
~rauf3 ~ietrld), $t., 1.l31)., ~a1tlbad)ftr. 40/3 (. 
~rauf3 S'riehrtd), m., $triftanftr. 4/4 r. 
~rallf3 ~ar(, fit., ~lnbwllrmftr. 24/4 r. 
~rallf3 ~ubwig, \l3~., ~bermen3ing, 
®rünfved)tftraf3e 5 
~rallf3 maimunh, fit., S'riebrid)ftr. 15/1 
~rauf3 QBalter, :5'., 3ieblanbftr. 12/3 r. 
~rallf3e ~ore, M., Sjeraog • .S)einrtd).6tr. 35/3 
~rallt1)eim 'Urmi,n, mt, \l3afing, mef}erftr. 10 
~rälltIer 'Ulfreb, ,3., Sjer30·g.S)eittrid) •. 6fr.30/1 
~rautter 'Ulbert,' S::., ~tnmi!lerftr. 7/0 r. 
~ratninhel '.ß=riebrid) QBf,(~elm, m., m3iben. 
mal)erftraf3e 15 
~rebs (EIsbeil), 113~., ®alerieftr. 11/0 
Shebs (Erwin, ~., s::ürltenftr. 89a/0 
~rebs ~alter, 113~., Sjabsburgerftr. 3/3 
~re~biel .ß=ri,f} , m., Sjeraog.mllholf.6fr. 51/2 
~reltmaf.r Eol)ann, mt., $tumblingerftr. 4/0 
~reltmei,er Eofef, s::., Illhalbertftr. 80/3 r. 
~reltmel)r 'Unton, mt., ®oHf.erftr. 24/2 
~rell ®ünt1)er, l.l3~a., 6eiblftr. 36/2 l. 
~remenf} Sjermann, l.l31)a., Sjeüftr. 6/3 
~remv \l3eter, 1.l31).,9Jl., \l3ettenltOferftr. 20/1 r. 
~remvel~llber fita~ von, 3., mtittererftr. 4a/2 
~remvelfet3er Eokf, $tI)., ~uhwigftr. 19 
~remvl ~res3entla, 1.l31)., $türkenftr. 2 
~remm QBiI~elm, 9Jl., Detfi.ngenftr. 10/3 
~un3er (Erid), mt., mot~munhftr. 3/2 r. 
~ref3 'Uholf, fit., S::~mflenftr. 118/1 r. 
~retf~mann 'Urt~ur, ~r . .p1)tl., 3., ~l)l,hler$ 
ftrafle 43/4 
~retfd)mann muholf, m.6t., s::ürkenftr. 87/2 
~reller ~alter, 1.l31)., $türltenftr. 89a/0 r. 
~ret3fd)mar (Ernft$QBUI)elm, fit., ~anbwe~r. 
ftraf3e 41/3 
~rellhler ~urt, m., S)iItensvergerftr. 28/4 
~reullberger Sjermann, 9Jl., 6enefelherftr. 5/3 
~reuf}.(!;l)affee, 1136., .ß=ranjj$Eofef·6tr. 23 
~reu3er mutl), ~., <Sam 6tr. 61(3 r. I 
~reu3l)uber 6tevl)an, m.6t., mtaJ:imtlianeum 
~rel) Sjorft, 9Jl., 6d)want~alerftr. 18/1 I. 
~ 
~rel) Eo~annes, mL., 6d)wantl)alerftr. 18/11. 
~rid)elhorff Sjans, 1.l3~., €Iifabetl)ftr. 7/4 
~riener QBolfgang, M., \l3aul.Sjel)fe.6tr.8/2 I 
~rietenfteln Sjerbert, 6t., 'Umalienftr. 87/3 
~rimme( Sjerbert, SR., ~lüdtftr. 3/0 r. 
~rol ~lIrt, mt;, \l3eftalo33iftr. 29/2 r. 
~ronfte ~ertrllbe, \l31)., ~aulbad)ftr. 49 . 
~rov Sjeinij, mt., ~avuijinerftr. 2/3 
~rovf ®eorg, 1.l3~., ~aulbad)ftr. 33 
~rüdtels Sjanns, 9Jl., Eägerftr. 9/2 
~rüger®erl)arb, S::., s::ürltenftr. 58 
~rüger Sjans Ulrid), 9Jl., $türltenftr. 36/4 
~rüger ~ar(~ein3, \l3l)., ~onrahftr. 1/2 r. 
~rüger mtargot, \l3~., S::~ereflenftr. 78/3 
~rüger S::~eo'hor, \l3~., ~estoud)esftr. 40/3 
~rüger QBaltraut, \l3l)., S::l)erefienftr. 78/3 
~übe( grif}, l.l31)a., 'Uuguftenftr. 40/2 
~üb{er \l3~ilivv, illt., \l3,ötfd)nerftr. 8/0 
~üd}le ~erl)arb, m., Ennftr. 9 
~ügelgelt 9tormanlt non, mt., .roöniginftr.83/2 
~lIgelmanlt Ealtob, $tl)., ~öniginftr. 77 
~lIgler griehrd}, \l3l)., Sjol)en3011ernftr. 128 
~ül}l~orn S:riehrid}, 1.l31}., ~ulfenftr. 45/4 L 
~ul}lmann €rid), \l31}., gürftenftr. 9/3 r. 
~U~lt :5'rif}, fit., Sjoremansftr. 25/3 
'wlIl}ll 6igfrleb, \l3~., ~!eb!gftr. 10a/3 r. 
~ü~nba,d) ~onftantin, 3., 6d}iUerftr. 29/2 
~ü~nemann (Eberl)arh, \l3I)., (!;lemensftr.40/2 r 
~ü~nemann cr5erba, 6t., feopolbftr. 56a/4 
~ül)nfte grif}, 9)1., 9JlatI)ilbenftr. 11 
~ü~nle mtaria, 6t., $türltenftr. 93/3 
~ü~nleill .ß=rlt3, mt., Q3raI)msftr. 1/2(, 
~u{(mann muholf, fit., 3., graun~ofer" 
ftraf3e 33/2 m. . 
~Umme( QBalter, 9JL., 6d)want~alerftr. 20/2 
~ummert Sjeinö·mid)arh, fit., ~anblUel)r. 
ftraf3e 54/41. 
~üna1l3 9JLaX, 3., ~anbltle~rftr. 19/0 l. 
~ultert 'svnr(, mt., ®oetl)eftr. 40/21. 
~ünltele mid)arb, g., manlteftr. 3/0 l. 
~ünnetI) QBerner, :5=., 6d}raub.oLpl)ftr. 40/1 r. 
~ünft!er Sjmts.EoadJim, 1131)., s::ürltenftr. 58/1 
~un3e $olfgang, 9)1., ~anblnel)rftr. 39/2 
~lIr3 €tnft, 9JL., 6d)ubertftr. 4/1 
~ur3 ~eorg, 3., 6cllHIerftr. 46fl 
~uT3enl)ällfer Sje!nrld), S::., Q3ruberftr. 2 
~ufcf)felht ~lIrt, $t., 6d)eUingftr. 42 
,Wueftermann Sjein3, 'illl., ~oet~eftr. 43/2 
'svüfters S)ans, 'illl., fanbwel)rftr. 14/2 r. 
~üftner QBetner, \l31)., 'Uutl)ariftr. 56 
~utfd) 'Ulfons, 9)1., ®oet~eftr. 21/3 r. 
~uttner Elfe, fit., 'svarlftr. 36/2 
~uttner ~ubwig, m.6t., 3ieblanbftr. 2/1 
~l)ber (!;~rift!a1t, 9Jt., IDlüUerftr. 51/2 I. 
,ß 
faafer l8ern~atb, IDI., feo.polbftr. 40 
faa er G5eorg, illt., 9tanheftr. 9/1 
faclJenmeierG5.öfta, illt., B'ran3,~ofcll~.6tr.12 
facfiner Dtto, ~., Illmalienftr. 31/1 
fagalhJ Illiolfgang, IDI., G5oetlJeftt. 42/3 r. 
fageman ~ubert, IDI., 6d)wantlJalcrftt. 46/21. 
fal)be ~berlJarb, ~b., ~ef3ftr. 82/3 
faier B'ran3, IDI., ~anbwelJrftr. 45/1 
fainer ~urt, illt., ~obellftr. 11/3 I. 
fais ~ermann, ~lJ., fubwigftr. 19 
fama gran3 mitter UOI1, ~lJ.,G5auting 
famers ~orls IDIal1b, 9Jl'f mlngselsftr. 2/21. fam.per 9tolf, ~lJ., ~efi tr. 44/2 r. famllerti Illialter, IDI., graucnftr. 10/3 
fanbers Q;rttft, ~~., Illbalbertftr. 62/0 r. 
fanbersborfer foren3, S:b., fubwigftr. 19 
fanbgraf Illialbemar, m.et., 6d)el1ingftr. 5/1 
fanbgre6e (!;rnft, m., \l3rinarcgentenftr. lla/3 r 
fanbmel)er O";lJrifta, M., ~ettenltOfcrftr. 7/31. 
fanbuogt ~ans, wt., ~cUenhoferftr. 22/2 I. 
fanbweI)r ~cin3, IDI., G5oetbcftr. 26/4 (. 
fanerolle ~ulius be, ~lJ., ~Urhenitr. 106/2 
fang Illnton, I.I)lJ., Illeunere ~Jta~lmHicmftr. 20/1 
fang grl!3, 9Jl., ~arrSllla!3 5 
fang G5rete, 1.1)1)., ~estouclJe!jftr. 26/4 r. 
fang ~atl, 9Jt., IU'belgunbenftr. 33 
fang ~lau!j, ~b., Q31utenuurgftr. 24/3 
fang ~urt, wt., mingselsftr. 5/2 r. 
fang mobert, ~t., Illuguftenftr. 9/3 
fang llliillJe(nt, wt., 6d)wcmtlJalerftr. 36/2 
fange ~mil, 9Jt., ml(ltor .. 6cl)effel.6tr. 13/0 
fangenlJan ~lifabetlJ, 9)1., GJifelaftr. 20/4 r. 
fangfri!3 ~ans.~Od)e111, m., o";~riftolll)ftr. 10/4 
fangfdJartner mtatlJUbc, ~lJ., B'Urftcnfclbbruch, 
~ucl)erftraüc 42 . 
fanninger III nton, 9Jt., ~ittenftr. 8/3(. 
fantfd)ner G5er~arb, ~!J., finprunftt. 64/0 
.eantfcl)ner DUo, 6t., .elnprunftr. 64/0 
fanl)! .eabls[as, IDI.,3., Q3arer 6tt. 36/2 
faPlle ~[ftlebe, <.plj., 6c(jellingftr. 11/1 
.eäPlllc Q3crtn, ~lJ., ~Ut(tenftr. 2/1 
.eöPllle (!;rnft, ~lJ., .3ieblanbftt. 14/4 
fa mOfec",ßfatech Dtto (~raf uon, M .• , 
B'Urftenftrafle 18a/3 
faffen ~ans, 9t.6t., ~oljen30((ernftr. 12/3 r. 
.eaffett ,ßngrib, ~~a., .eeo,polbftr. 39/3 I. 
fatot ete.plJan, ~lJ., ~alllbadjftr. 31a 
fau Dtto,. m., ~lIrfürfteltftt. 18 
fauber ~IJeo, 9t., ~ra.pllentrcuftr. 32/3 
fattc mutlJ, 9J1., ~ettenlloferftr. 20/4 
faller,,6dJmaly Illialter, 9Jl., 6onnenftr. 27/4 
faufer o";lementlne, ~~., ~iirltenftr. 101 
faule ,ßofef, 9)1., ~aul"~et)fe,,etr. 7/3 r. 
fautellbaclj B'rly, g., ~önlglnftr. 33/1 {, 
24 
fautmfc!)lagcr ~ans, ~Jt., ~craog.))einrldJ' 
6trane 28/3 
fouterbad) ~onrab, m., Illgncsftr. 62/2 
fauterwalfer Dito, S:., Illmalienftr. 61/1 
fou~ ~i be, ~[)'/ ~au[bad)ftr. 34a 
faueullc rola~, m.et., ~Jta~imUianeul1t 
faöo S:lJomas, 'illt., G5octf)eftr. 43/2 
fccf)ler Illlois, ~t., Q3ieberfteincr 6tr. 29 
fed)ler 9J1aritl, \l3~a., eenefelberftr. 7/2 
fed)ner ~ej)rg, m., Illmalienftr. 71/2 r. 
fedlemualtcr mld)arb, m., gUrftenfelllbruch, 
~od)auer 6trone 10 
fce fl'S:foung, \131)., ~aulbad)ftr. 49 
fee 6bu.(}';~ja, 9.11., ~aulbndjftr. 49 
feeb 9)toria, ~I)., ~iirllenftr. 101 
fcffler ~ansjoad)im, 1.l3[)a.t Illuguftenftr. 8/3 fegat .wonrab, ~\.6t., l.I)öt c1)nerftr. 5/2 
felmonn ~(freb, et., 'sfabeUoftr. 35/1 r. 
fe mann ))ci1t3, 'Wl., 2l)altlJerftr. 27/0 (. 
fe mCl)Cr grono, .3., ~len3eftr. 28/3 1. 
fCI)1len ~einrid), 9J1., ~äbcrlftr. 16/4 r. 
fC9ner ~uguft, r:>J1., 6d)raubollllJftr. 40/2 r. 
fC9,r ~buarb, ~r., ro1., O";ornelillsftr. 8/2 
felbel S)c(mut, \131j., IDietllnbenftr. 5 
fcibig ~lfreb, rot, 9Jlarto.'sofefa.6tr. 4/0 
feibletn ~tlmar, IDI., 'snfantcrteftr. 1 
feibred)t Q;rnft, ~l)., fublulgftr. 19 
feid)t ~runo, ~., ~Urkenftr. 44/1 (. 
feillng G5ertrub, ~[)., Illiinaererftr. 22/2 r. 
feinemn1l1t ~ert{j., IDI., 6d)lUnntlJalerftr. 21/2 
feimucber Illlbert, S:~., IU'mnlienftr. 41/3 9tg. 
fei.polb 9tubolf, 9t., ~aim~nuferftr. 25/0 
fe!tolf Dtto, \131J., ~aulbac[)ftr. 77/0 
femberger.s:rt13, ~Jl., ed)lllerftr. 10/5 
femb{lc ma(pI), ~t., ~ottlbacl)ftr. 77/11. 
femhe S)alls, 9t.et., ~l)erefiellftr. 104/3 9tg. 
fem.p.p ~elno, ~Jt., .eanblUel)rftr. 33/1 r. 
fempp 9J1argarete, ~~a., ~~erefienftr. 104/3 r 
müdtgebiiube 
.eenfers ~urt, IDI., ed)lUant~nlerftr. 23/2 
fcnnary ~nn5, ~., ~1orbenbftr. 19/1 t. 
fen5l1nger Illllcc, mt., .s:ran3,~ofe.pl).etr. 4/3 
feonl)nrb fublUlg, mt., 9J1at~tlb\!llftr. 12/4 
feonl)arbt ~e[mut... s:., ,ßnfanterieftr. 1 
fe.pllla Illialter, '!1Jl., faltblUel)rftr. 20 
fermer ))a1l5, ~t., ~iirltellftr. 57/3l. 
ferfd) $.)ugo, mt., ~ödtlinftr. 26 
fesmü((er ~uguft, ~~n., ,ßägerftr. 30/1 
fetfd)c Illialter, ~., 9teitl1lorftr. 8 
fcud)t lU'uguft, illt.,mellftätterftr. 3/1 I. 
.eeupolb ~erta, ~t., ~urfiirftcnftr. 14/1 [. 
feutlJolb ~arl, illt., Illialtl)erftr. 17/1 
feuae ~etmolln, 3., ~obert .. ~od).6tr. 3/0 r. 
fentn S)ermnlln, ~lJ., ~arlftr. 46/2 
feUl) ~aron, IDI., ~attl.~elJfe.6tr. 22 
fe~ Dgftnr, rot., etelttftr. 19/1 
.elang e~u.(},;I)UOll, ~~., ed)eUlngftr. 80/31. 
fid)tenegger :SYrig,!lJl., ~ürftenticber 6'tr.lSS 
fidJti ~ad, mt., mLaiftr. 8 
fie gannt), ~l)., fuifenftr. 71/3 
fiebel Sjelmut, 1.)31)., 6d)wuntI)alerftr. 69/1 
. fiebl €lin, \}3l)., feopolbftr. 54/1 r. 
fieb( fubwig, ~., 6cl,lluantl)alerftr. 29/3 
fiebmann grmgarb, 9.n., Dbermen3tng, 
Sjofftr. 7 
fienen mtaria~llIntonie, ~l)., beurlaubt 
fieslte 9tetnl)arb, mt., fanblueI)rftr. 37/41. 
flewm G5erl)arb, st., Enfanterteftr. 1 
flnche m3o(fgang, st., s:tüdtellftt. 89a/4 
finbe m3crncr, ~l)., illtenbelf.of)nftr. 6 
finbemann l:ambcrt, ~l)., fubluigftr. 17/0 
flnben mfe u.on ber, 3., fanbll1cI)rftr. 9 
l:lnber ~ntolt, m., m3lbberftcinftr. 16 
flnber SJebwig, ~lJ., gal)nftr. 17/3 (. 
finbig S)tto, 9t., ~eu$(jnftr. 6/31. 
flnbl €rnft, mt., Ealmftr. 38/3 
finbner m31lI)c(m, stl)., fubwfgftr. 19 
finbfd)au gol)annes, 9.n., \.l3aul.S)et)fc. 
6tralie 21/2 r., 9tgb. 
finbftaebt mubolf, mt., fanblue(jrftr. 32/3 
fingener &lifabetb, \.l3l)., stürltenftr. 85/1 r. 
fingens ~urt, Wl., llIt\lulfftr. 206/3 r. 
finit IlIlfon$, 1.)3l)., ~ma(ienftr. 99/11. 
finit ~ttmar, mI., mtlttererft1'. 4a/1 
finnl)off Etma, 6t., beurlaubt 
finpinfcl ~arl, m., ~arlftr. 27/41. 
l:ins ~ar(, mt., l:anbluef)rftl'. 32/3 
fipp IlInton, 6t., 3ieblanbftr. 6/3 r. 
fippmalttt 9Jlargarct, \.l3ga., s:tengftr. 37/2 
fips gen, \.l3f)., ®oetl)cftr. 47/3 
flft ~erbinanb, \.l3I)., fuifenftr. 48/41. 
fift S)einticlj, 9t., Esmaningel' 6tl'. 69/1 1'. 
fl t m3altel', I.)3l)., G5eorgenftr. 9/1 
fl 3c3t)nslti 9.nfltotaj, s:tfj., m3ittel$bad)er. 
.pla!} 2/2, 3. llIufgang 
fttfd)el ~rluln, 9.n., G5eorgenftr. 59/3 (. 
fiu cr;I)ien.gcn, 9Jt., Sjcl'ma1l11.fhlgg=6tr. 15/1 
flatus mta~, ill1., Sjubertu$ftr. 20 
focbenfteltt IlIttnte, ~I)., Uttgmrftr. 2/1 l. 
fober ~rtebrid), ~f)., s:tf)ercfrenftr. 46/3 
föd)ter m3crner, m., stürltettftr. 29/3 I. 
fochwoob games, ~l)., ~aiferftr. 17 
foberer IlIlols, :SY., Wtartcnftr. 24/1 
f.obter G5ottfrieb, m., m3ijrtgftr. 20/3 r. 
föffler &rld'j, 3., ~apu~tnerpfa.!} 1/2 r. 
föff[er Z;erbittattb, 3., S)iiberlftr. 24/3 
föff(er S)aM, mt., IlImelungettftr. 3/0 r. 
foI) grlebddj-m3ill)elm, mt., mLaiftr. 35/2 I. 
fog mann ~ar(, 9Jt., marer 6tr. 84/1 l., 9tg. 
fögmann Eo-el)en, ~g., €ltfenftr. 6/4 r. 
foI)ner S)ubert, ~., S)09Ctt30Hernftr. 21/4 
fij~r S)etn3, ~l)a., Esmaninger 6tr. 86/1 t. 
5:6 r( S)an$, ~~., 6djiIIcrftr. 33/2 
fo rmann S)ans, rot., ~aul.Sjel)je.6tr. 9/3 
.e 
5:oi.pflll)rer Eofcll~, I.)3ga., S)aiml)auferftr.23/3 
fonboll fouis, Wl., ~auariaring 34/1 
foos 0eorg, ~l)., ~oltrabftr. 5/4 
foos Martga, ~lj., 'Bruberftr. 6/1 
foos ~aul, \.l31)., 5:copolbftr. 42/1 
foe.pred)t ~arl, 9Jt., fanbll1cl)rftr. 85/3 
foradJcr cr;lemens, 9Jt., ~attenbad)ftr. 7/1 
forcllö €rnft, 9.n., 6iegfriebftr. 16/3 l. 
foren3 s:riebdd)f m.6t., S)artljaufer 6tr. 14 
forena gri!} , ~l)., €lifabetl)ftr. 18/1 
forcn3 G5eorg, IDi., ~l)rehlftr. 10/3 
forcttij S)anltd)en, 9J1., 6djommerftr. 14/3 r. 
forena S)ugo, m.6t., IlIrci$ftr. 48/11. 
forit &buarb, ~l)., meureutI)erftr. 24/1 r. 
fijsl G5ottl)arb, 3., IRlngseisftr. 5/1 
foffos m3Hbelm, m., ~aflng, ~lI!}ftr. 1 
fot~ S)ugo, s:t., 9.nllria.Eofe.pl)a.6tr. 2a 
5:.otter S)ans, 9.n., m3altI)crftr. 31/2 r. 
.e,öttgcn S)orft, 1.)31)., ~uguftCltftr. 78/3 1. 
. 5:o-!} ~arlbehI3, 9.n., llIeuliere ~rtn3regente\t .. 
ftrate 11/1 
.eo,!} ~UbI111g, m., ~euücrc \.l3rinijregcnte\l~ 
ftm\} e 11 /1 
fo,!} 9tllbolf, IR., mam 6tr. 86/2 
fote S)an$, 9J1., m3altgerftr .27/0 
focuenM) ~urt, 9Jt., 6d)ilterftr. 36/2 
fOell1 S)ermann, g., fuifcnftr. 59/1 r. 
f;öll1cnftamm S)eillo, ~b., 6enbUnger.s:tor. ~la!} 4/1 r. 
focllcnftehl ~tto uon, im., ~rielmaljerftr. 20/1 
fubcnllu ~enigua, IDi., ~cttettltoferftr. 36/2 
.eüdjtratrj m3after, \.l31ja., S)ofenfel$ftr. 47 
.euche 9J1attbias, s:t., 'Bliitenftr. 14/1 L 
fuchll1cil S)eino, ~fj., e;rgel!ingftr. 23/2!. 
fube S)alls, 9J1., fanbweI)rftr. 4214 r. 
fübcriy 'Bernf)arb, Wt., -<8erg.am.faim·etr.l 
füllers \lliilljelm, ~()a., stürltenftr. 58/3 
.eubluig SJcrmatln, 9)1., falltenfachftr. 15/2 r . 
.eubmig SVarl, 3., 5:tumblingerftr. 11/3 
fubll1ig ~arl.G5i1ntl)cr, 9)1., S)ogcnftaufen. 
ftrafle 2/2 
.eubwig ~eter, 9J1., ~ettenlto-ferftr. 5/1 
fUbwlg '!l3alt~cr, 3., ~uguftenftr. 16/3 L 
filer S)nnna, \.l31)., ~aulbad)ftr. 22/1l. 
filer S)an$, 3., S'raunl)ofer)tr. 5/3 L, IRgb. 
fugillger S)ans, 9)1., ~olltabftr. 11/1 
fü!ll S)ein3, IDI., ~au(.S)et)fe.6tr. 21/2 r., m. 
füljrs 'Bruno, 9t., ~la!}l 6 
fuig €berQnrb, m.6t., .roönlginftr. 39/1 
fui.ppolb S)elmut, m., 5:tgcrcllenftr. 59/2 
fukow$lti Z;rit, s:t~., m3itte $bndJerplay 2/2 
fupp mubolf, 9.n.J.... G5oetgeftr. 48/1 
flips Ij>ctcr, st., ~!.Mrt!usftr. 4/3 
fUfebrürk S)llllS, Wl., 9Jtatbilllcnftr. 11 
futI) S)eIga, 6t., ~aulb(ldjftr. 49/1 
filtg1) S)aM, ~g., murgftr. 12/4 
futter S)tto, ~l)., ~rtlucinftr. 1/0 r. 
~mt 
fUttfod) ßol)ann, S., 6t. 9Jtartln;tr. 24/1 
fun ~lfreb, 9Jt., ~unigunbenftr. 68 
fUß <Unna, 9J1., S:orftcnrieb, griß-mllet-
6ttaj3e 11 
fUß ~1ifabet1), 9J!., finbwutmftr. 69/2 
fUß ~lifabet1), 9J!" 6t.·~au(-Gtr. 9/3 
fUß ~ans, 6t., S:orftenrieli, 
g:rtß-~acr.6ttafie 11 
fUß ~ermann, \pba., \potsbamer 6fr. 4 
fun ~alter, rm., roLmterhir'd)erftr. 15 
fU!3henborf ~erbert, illl., ~önlgin;tr. 37/2 
fu3ius ~1)arlotte, 9J!., ~arlftr. 5/4 r. 
1!l)nengeobor, \p1)., 6o.pf)le.6te~le~6tr. 6 
SJiaadt ~einrid), 3., \parablesftr. 2/0 
rotaas W1artin, m" <Ulramftr. 17/0 m. 
9J1ac ~ougal(, $1)., ®eorgenftr. 34/3 
9J1acIt mruno, 9Jt., S)ttobrunn, l.13ußbrunner .. 
6traj3e 41 
IDiacIt griß, m., 93almungftr. 1/1 r. 
9J!acIt ~ilbegunlle, W1., Up.penb.ornftr. 19 
IDtacIt ~l)e.ollor, ~f)a., Od)cIlingftr. 9/2 L 
IDiagel ßOlePl), ~., ~ma1ienftr. 71/1 
rutal)ler ~ frell, 6t., 3ieb1anbftr. 9/1 r. 
9Jt(1)lftebt ~nbreas, m., ~onrabftr. 7/3 L 
IDiai ~rluin, fit, fujfenftr. 48/1 r. 
9.liai ~i(1)elm, $1)., (ßarcl)ing, mömer1)of 
9Jtaier ~lbert, ~f)., 6,djlllantlJaletftt .88/3 
9Jtaier ~nton, m.6t., \planegg, 9toaftr. 5 
9Jtaier ~mma, fit., S:tauenftr. 20/4 
9Jtaier ~ans, mt., Wttte(sba'lf)erplnb 2/4 
9.liaiet ~elmut, mt., ~euj3ete I.13ttnaregenten. 
ftrafie 27/3 
9J1ater ~ermine, \pI)., W1anblftt. 1a 
9J!aier ßofef, W1" 6d)norrftt. 2/3 r. 
~)Jtater ~ad, mt., ~all1.~elJfe.6tr. 23/11. 
9Jiaier ~lttt, m.6t., ~Urltenftr. 66/3 t. 
9Jiaiet feonIjarb, ~1)., fubllligftr. 19 
9J1aier W1argarete,W1., ~raUfelttllOlHtr. 3 
9Jiaier 9\aimunb, m., mtmtnf<fJlualge 1 
9J1aiet ~ljeO'bor, ~., ~gnesftr. 9/3(, 
9J1aterljaufet W1idjael, ~(j., 93ergmannftt. 35 
9J1air ~res3en3, ~lj., ~ilrhenftt .2 
:'.'lair mtattf)älls, ~1)., ~llg(fing, S)bb. 
illIalburg griß, \pf)., 9.3on.llcr.~ann·6tr. 10/4 
9J1aIlj G5erman, mt., ~oljen&o((ernftr. 91/3 r. 
9J1alaer ~nton, $1)a., W1arsftr. 12/2 L 
9J1ael3er (!;rifta, rot., .eeffingftt. 11/3 r. 
9Jtancl)ot (!;bllatb, m., 6oUn, ~ofbtunnftt. 65 
~anbcl molf, m., \j3lcItcIftt. 3/0 l. 
9.Hanbelbaum G5oftftteb, :m., ')))löl)(ftr. 30 
9J1anb{ ~{ois, fit, ~anbsberget 6tt. 80/1 
9J1ünb{ €lsbetlj, fi1., Ungererftt. 38/1 
9Jtanbre 6ubbarao, 1.131)., E5d}elflngftt. 66/0 l. 
9Jtang ~Ibert, )))1., ~lug$burg, G., 
s)bmr G5rabcn 340 
9Jiang ~arl, g., 3ieblanbftr. 12/0 
9J1allgolb ~ans, ~r!., '.l3ettenftoferftr. 2/0 
9J1ann S)tto, ~., fiebigftt. 28/3 r. 
2G 
9Jlann l.13alll, 1.131)., ®ifelaftr. 11/2 
mtanfolf G5corgc, ~., ~tlrftcn;tt. 58/2 
9J1antc1 ~e!lmutlj, g., S)olbcinitr. 4/3 
9Jlarcus 9J1iftO'n, :m., \paukS)clJfc-6tt. 22/0 
9J1arh ßamcs, \PlI., ~maltenftr. 3/3 r. 
9Jlarhl ~nbtcas, im., \pafing, ~{!fabctf)en. 
ftraüe 6 
9Ji/irltl ~lftcb, ~l)., <UinmHlcrftr. 25 
9J1/irftl ßOfef, I.13l)., S)1)mftr. 6 
9Jiaron ~ifrlcbe, W1" finblllutmftr. 3/3 
9JtarfdjaH ~arf, :m., ~altf)etftr. 25/2 
9JlatfdjaH :)]1. 6,peciofa, \pf)., ~baIbertftr. 31/1 
9J1arjci}dhe ~urt, 9\.6t., 93am 6ft. 62/3 
9Jtartens ~urt, 9Ji., ~Urhcnfft. 17 
9Jiartin ~1)r1)arb, \pI)., 'gl'1öttmaninget 6tt. 20 
9Jlarfin S)chtdd), E5t., ~f)riitovljftt. 12/1 t., 
3. ~llfgang 
9Jlnttin S)elga, <.»l)., ~rnulfftr. 42/3 
9Jiartin Brmgarb, ~f)., ~gnesjtr. 6/2 f. 
9Jiartln W1ariannc, ~[}., ml)ci'nftr. 31/31. 
9Jiaer!l Sojef, ~I) .• ~Urltenftr. 101 
9Jlar~ mubolf, 9]1., mauariaring 24/1 
annrij n:ran3, I.13l}., S)ctaogftr. 33/3 f. 
Emära ßofef, W1., 'W1UHetftr. 44/2, 6g. 
9Jtatl)eis gtanij, 3., ~aiferftt. 29/1 [. 
9Jtatl}icu (!;rmin, 9Ji., Illucnftr. 66/2 t. 
Ematt W1aria, 9Jt., ~ltljeimcr (!;dt 20/3, 1.~. 
~attl)üus ~utt, 9Ji., ~ting$cisftt. 6/0 t. 
9JtatU$~C3t)lt S)crbcrt, 9Ji., 9iljmpI)enburger 
6traf3c 119/2 
9J'ln!3inger 9Jlatl), ~I)., ßägetftr. 30/4 
Emnuc!)cr 'millI), 9\.6t., ~l1lnllcnftr. 71/2 t., 
rwlittelbau 
Emaubcrer ~nlls, \pl}., S)Cr309.mubolf-
6ttauc 16/1 
9J1aum ~rnft, m.'.l3l)., S)oljcnftnufcn;tt. 2/2 (. 
9J1aum Wnltet, 3., miUlIerftr. 47/2 m. 
9J1nus gtiebI)clm, W1., 6d)iUerftr. 18/2 r. 
mlüufe1 mubolf, mt., 5cl)ilIerftr. 14/3 
9J1üusl G5eorg, 9J1., ~ettcnhofetftr. 7/31. 
9J1n~rntf) ~laus, fit, '9Jiatl)ilbenftt. 11/2 
Emalj S)ans, ~t, ~()eteflellftr. 23/21. 
rutal) üsItar, ~l)., ~aulbacl)ftr .69/21. 
9Jl'CIl) \peter, fit., ~anblue1)rftt. 54/0 
mlalj 9\id)arb, W1., ßägerftt. 30/2 
9Jtnl)cr Illiois, ~f)., ~llalbettftr. 11/3 
9J1aljcr (!;un, W1., GJerner 6tr. 9 
Em:aljer G5nbriel, <.»IJ., 9Jta~imthnnftr. 11/3 
illlat)er G5eorg, m., geili!3fd)itr. 2a/4 
Em:al)er G5ottUcb, illI., l.13eftnlo33trtr. 4/3 r. 
9J1nl)cr S)ans ~ilIJell1t, \pl)a., ~ellgftr. 39/0 
9J1llljcr S{l!oUJUbe, W1., 6ternftr. 18/3 
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Mat)er S\lurt, 9J1., ®erner 6tr. 9 
F.!Jtatjer 9Jlaria, ~~. ,6to'Cftborf, ~.U.penftr. 69 
Matjer ütto, m.E5t., melgrabftr. 1 
Matjer Wi(ije{m, 3., ~illtrLl>d)tftr. 9/1 
Matjerf)ofer Sofef, 9J1., 93on#Der·stanll= 
6traüe 10/0 
SJ7at)erl}öfer S'riy, 3., 'Urcisitr. 15/0 ~tl). 
9Jlatjerl)Öfer Sjans, 9J1., 'Urcisftr. 15/0 ~tQ. 
illtal)r marbara, 9Jl., ~mallenftr. 18/2 
Matjr :3'rano, m.6t., ~riuaftr. 32/1 
SJlal)r SJcrmann, ~., S\lurfürftenftr. 7/2 (. 
F.!Jtat)r ~arl, 9Jl., ·9J1a~iml(ianftr. 20b/2 
illlat)ring ntto', 3., l.l3afing, ~afabet~enftr. 3 
9J1at)rluiefer S"crbinanb, 9J1., Q3at)erftr. 1/3 
alta3et Wcrner, <.ßI)., nlJmftr. 3/2 r. 
Meber ~nton, 1l31)., ~Qierfd).plab 3/4 
illtebmr 9J1a6' ·an., 9leijingerftr. 7/21. 
9J1ebicus S'ra1l3, 9J1., beurlaubt 
Wieer ter ~bmullb, 1.\31)., Q3rienner 6tr. 10/1 
illicefe ~rnft, stl)., Q3ieberfteiner 6tr. 23/31. 
illIelgenborfer Sjeinrid), 9Jl., 0angQofcrftr.5/1 
illte 1e ~Hols, m., Q3arer 6tr. 68/4 r. 
illte 1e 2l3ill)elm, 9J1., fhtbrourmftr. 39/2 r. 
Wie let Q)t\tft, 9JI., fnllbtucQrftr. 50/3 m. 
illICi1cr SjeblUig, 9J1., 6cl)raubo{pQftr. 5/1 r. 
illIe ler I.\3der, 9J1., fnnbtuel)rftr. 32c/11. 
'ill1e Ung fubmfg, 9Jl., ~(emellsftr. 105/3 
~)J1e ring Su1lus, 9J1., ~lIgsburgerftr. 8/2 1. 
Wie tn ~f)irenbra, ~I)., stürltcnftr. 106/3 
BJteiber Waltl)er, 9Jl.,@o-etl)eftr. 45/2 . 
9J1cier :3'ran3, 9JI., ~o!fen~ofen, 93alJmoiirter .. 
I)aus 
9Jleier @eorg, 9Jl., stllmbHngerftr. 34/0 r. 
9J1c!er @ottfrieb, ~!J., .roönigtnftr. 77 
illider Sjermalln, 9J1., ~rcisftr. 63/1 m. 
9J1eier S\lurt, ~[)., ~eorgenftr. 53/1 r. 
illteiler 'Ulfons, 9J1., ~uenftr. 84/3 
Wleifing mM)arb, ~Jt., ÜI)mftr. 8/3 
9J1einarbus S\llaus, 9Jl., Snfanterieftr. 1 
9J1einl)arb®Untf)cr, \.l31)a., 6d)eUingftr. 74/2 r. 
~JJtein3er Wi!~elm, m.6t., ~rci:sftr. 46/3 
Wieiringer .s)etllo, ~IJ., 2l3urlicritt. 17/3 r. 
Meifingcr Sofef, 9J1., ~uerfelbftr. 7/2 
illtcin Soad)im, 9J1., GJlüdtftr. 5/0 
Meinner ~rid), 9J1.,6d)Hlerftr. 18/2 r. 
Melüner Sjelnrlrd), m., S\lircl)enftr. 62/1 r. 
9J1c1nner ~arl, 9J1., S)ö(lrfegc(sfmutl}, 
finbeftr. 4/1 
illIeifter Illngcla, 6t., S\lnulbnd)itr. 49 
IDIeifter .s)eUmut, 9J1., ~m @((}dtenbad) 3/21. 
9J1c131 ~lconore, 9J1., \)3ettcnt{oferftr. 22/11. 
Wtcmis .s)afan, \)31)., S"t(m3.Sofcll~.6tr. 13/0 
9Jtendte .s)ermann, st!)., fubroigftr. 19 
rutenbe Sngebor9, m., .s)absburgerftr. 8/2 
Wtcnbl}eim .s)alls, \]31J., 9lömetftr. 6/2 
SJteng S)artmut, 9)1., 6d)ubcrtftr. 6/3 
MeniftlJcim st!)cobor, ot., Sjabsburger. 
.j)lnn 3/3 r. . 
MClllt Q:l3mm, \]31)., fcopolbjtr. 49 
Menpd) 9J1aric, '.)3 ()., marimdians.p!a.b 21/22 
Men3cr 9lubolf, 3., mater 6tr. 77/11. 
9J1eobors .s)efma, \]3~., Sjabsbllrgerftr. 5/2 
9Jlms Illlf.ons, 3., ®oetl)eftr. 37/1 
9J1erlt G5cbl)arb, S3::lJ., .roöniginftr. 77 
Merlt 9lllbolf, \]3~., S\lnrfsplas 6/2, 2. Illufg. 
9Jierftl Sjallns, ~., S\larfftr. 49/3 
illterftle®eorg, 9J1., m3alt~crftr. 17/4 
Metl S:rmlil, \]3lja., ~ürhcnftr. 30/4 
illIer[ 2l3alter, ~~a., ·@eorgenitr. 23/1 
SJlertens Sofevl), 9J1., S\lt)teinftr. 8/3 
0Jtertens S\larl, 9J1" miMerffr. 76/1 
9J1ertcns S\larla, '.)31)., 'Ultobemicftr. 19/1 
SJtcrtclls ~l)eobor, 3., \]3aul • .s)ct)fe·6tr. 26/31. 
2. ~ufgang 
9J1csle ~mil, '.)31J., .s)cqo·gftr. la/3 L 
W1efferFcl)mlbt ~urt, ~., IDictHnbenftr. 5 
9JieMer S'ranö, 9)1., G5oetlJe;tr. 51/1 
9J1ct)er ~urel, ~I)., ®abelsbergerftr. 53/3 r. 
9JtclJer ~rj,dJ, m.6t., ferd)cnfclbftr. 19/21. 
illtct)er S'rano, st., 'U[~lllliftr. 9/2 
SJtel)cr @ottfricb, 3., Sfabellaffr. 33/4 
9Jtct)er .s)ans, 9J1., ~OllU3iller.plon 5/3 
9J1clJcr .s)alls, 9Jt., ®rö(Jen3eH, ~f'cl)cnrieber 
6trane 9 
illlclJer .s)ans ®Ilntcr,~., ,StoÖnigblftr. 45/3 
9J1ct)cr Sje!mut, 6t., S\lalllbn'C1lftr. 87/0 
IDIct)cr S)crbert, <.ßl)., Illbalbertftr. 104/0 
Met)er ~arl, S:: •• 6ee;tr. 3e 
illIct)cr S\larl, ~l}., IDad)auer 6tr. 96 
illtct)er S\llnus, 9J1., 6onncnftr. 4/4 
9J1et)cr S\lurt, 9l., ~i1rkenftr. 58/1 
illIel)Cr 9lubolf, 9J1., ~offelll)ofcn, 
.s)aus ®cbl)arb 
illtet)cr 2l3i11)chn, ~., S\lnulbad)ftr. 38/0 
illtct)cr 2l3ill)elm, \'(SI)., ~aiferftr .27/2 1. 
9J1ct)cr 311 6cf)lUabebiHcn S\larl.:griebricf), ~IJ., 
6d)cHingftr. 3/1 
9J1ic!Jaelis .s)oltns, 9J1., S)errfd)ing, ~eitlJclll)öl)e 
illIltcl)acls Sofep!), m., G5oet~cftt. 54/0 
9J1M)el ~ugcn, 9J1., 6d)roontQolerftr. 27/3 
9JUcf)e1 S)ermallll, m., fort;tr. 9/2 
illtidJel 5)ubert, 9Jt., 6d)tuantl)aterftr. 49/2 
9J1il~Cl ~urt, 9Jt., 9JlarlaulIen.plab 1/2 
9JtiI eIer Sjermann, m., feHingftr. 11/0 (. 
illtfi)1 mcrtlJo(b, 9J1., \]3arijcr 6tr. 13 
illtierleht Sjanlls, 9Jl., ®oUierftr. 22/2 mg. 
9J1ies Sjans, 9J1., S"raunf)oferftr. 13/3 t. 
illtics Sof)onn. stl)., :3'Urftenftr. 10/2 
illtictlillg 2l3olfganll, 3., mUffelborfer 6fr. 12 
illtigge 2l3altl)cr, ~lJ., 6iegftiebftr. 18/4 
illIilbrabt @erba, '.)31)., S\lalllbad)ftr. 49 
aJiillberller S)erbert, 9J1., ~iIger5l)eimctftr. 77!1l 
illti!{er ~nna, ~[)., stür/tenftr. 101/0 ' 
9Jl 
Miller BtlfJanlt, 6t., 6,djnorrftr. 2/41. 
Millet ~onrab, S::l)., Drffftr. 16/2 
Miller mtar, mt., 6d)want~a(erftr. 22/2 r. 
Miller Werner, j., 6.d)il{erftr. 8/1 
mmt~aler Sjelmut, mt., s::umbllngerftr. 34/2 
Minoprlo Brma, l.)3~a., S'ürftcnftr. 11 
illTiraucr Sje(mutl), illT., \l3ettenltoferftr. 3/1 {. 
illTttgutfd} Dito, ID1., od)raubo(p~ftr. 26/3 
Mitra ~djl)uta, ~~., Sjo~en30((ernftr. 39/1 1. 
Mittag Q;rnft, M., mdfingerftr. 7/1 L 
illTittelborf Sjermann, M., IJ3r1\l3·fubwlg. 
6trafie 10/3 
illTittl mcnlto, m" IUrcisftr. 15/0 ~tl). 
9J1'ittlmeier Sjans, m., 5IDalpurglsftr. 3/1 r. 
9J1'lin ~eorg, 3., feopolbftr. 40, (}5t~. 
illTöc!t ~bmunb, 6t., S'liegenftr. 2/1 
9J1'öc!te(mann l.)3eter, m.6t., S)efiftr. 48/1 G'ltf). 
M'Ö~(e G'lünter, 1.l3~., IUmalienftr. 85/21. 
Mo r IUlois, 9)1., G'loet~cftr. 43/2 6b. 
illTo Jr 5IDi((jelm, \l3~., ~adjauer 6h .23/2 
rntö~ring Ulrldj, rot., Bnfanterieftr. 1 
Molb G'lünter, mt., fanbwc~rftr. 10/3 L 
Molenaar IUboll' mt., G'lrüfelfing, Dttloftr. 17 
9J1'olfenter fiefe , 6t., G'leorgcllftr. 109/11. 
Moller·mac!te mita, \131)., Wittelsbadjerplan 2 
IDlöller IUlol)s, S::l)., ~ma(ienftr. 17/2 t. 
9J1"ö((er G'leorg.~~riftiall, 9Jt., lJ3oHe1t~ofen, 
Sjaus G'leb~arbt 
9Jtö((er Sjeinrlcl), mt., lUugsburg, 
6ebnftianftrafie 22 
illToe((cr Brmgarb, m.6t., mta~lm!l!auftr. 5/3 ( 
9Jtonat~ Sjnns, mt., lUugsburg, Q;ftcrlva((ftr. 8 
9J1"önd) Bngeborg, 1J3~., 9Jten3inger 6tr. 13 
Möndj Bofep~, 1J3~., ~rofi~effe(o~e, 
illtaricnftrafie 8 
9J1'önd) ~nrl, IJ3l)a., ~öU!ngcrftr. 37/1 L 
illTonning BOfef, \l3lj., fiebigftr. 10a/3 
9J1onrol) Q;rnft S:rfebrldj von, IJ3lj., ~au(bad). 
ftrafie 83/3 
9J1'ornwteg G'lettrub, lJ3~a., ~nrlftr. 62/4 
9J1'orcno ~uintnna fi3nnbro, mt., 6d)cliing. 
ftrafie 66/0 l. 
illTorgenrotl) S::~eobor, m., IUbalbertftr. 110/3 
9J1'or~nrt m3tnfricb, 1.l3~., IUmalienftr. 71/1 
rntittelbnu 
9J1'oriy S)ans, IJ3l)a., lUuguftcnftr. 8/2 
Moriy 2uife, mt., G'lröben3cU, 
~bolf·Sjitler.6trafic 20 
9Jtorly Urfula, mt., \l3ettettltoferftr. 37/3 
Morrls Brene, IJ3l)., 5\lauIbndjftr. 49 
rntorrifon mtarian, Il3l)., feopolbftr. 52 
rntortr)orft Willibalb, S::~., feopolbftr. 77/1, 
,®attenl)aus 
IDl'örtlbauer grana, 9Jt., 'mten3inger 6tr. 54 
9J10lanbl IUmbros, S::., ~urfürftcnftr. 4/0 r. 
SJto anbl feonl)arb, S::., s::ürltenftr. 89/4 
SJto er lUuguft, mt., s::ürltenftr. 58 
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illtofcr ~mll 3., 3wetgftr. 9 
9J1'osltaliIt illlidjacl, S::~., Wittelsbadjerpl. 2/2 
3. lUufgang 
9Jtös( ~eorg, \l3~., S::~ere[ienftr. 17/3 
IDIotte! Q;rldj, 9)1., ~~iblerftr. 12/2 
IDIoy fisl, mt., mruberftr. 9 
mlrmolja 3benlto, mt., s::ürltcnftr. 58{.3 
IDIil~{bauer IUbolf, m., S)eraog·mubol. 
6trafie 51/2 
IDIil~{baUer ~rid), m1., ·S:raun~oferftr. 13/3 L 
IDIü (bauer .$Jauns, 9Jt., fanblve~rftr. 54/2 m. 
IDIiil)legg futfe, 1.l3~., 5IDenbel.~letridj.6tr. 7/3 
IDIiil){~an Sjeino, 6t., S::~orwa(bfenftr. 7/0 
illTilljlmarf{( IUnton, 3., E5,djillcrftr. 15/2 r. 
9J1'ulfinger Q;rnft, 3., ~ar[.S:relJtag.6tr. 15 
9J1'illter ~lbert, S::~., .roöntghtftr. 77 
9J1'illler IUntontc, 9]1., (};mU·mtcbel·6tr. 6/4 
wtilllcr IUrtur, ID1., Winijcrerftr. 19/3 r. 
IDIilller Q;btvin, m., ®oetljeftr. 41/3 r. 
9J1'illler ~lfe, mt., ®oetbeftr. 68/2 
illtilller Q;rf.dj, IJ3fj., fu{fcnftr. 51/1 
ill1illler Q;rnft, S::~., Sjodjftr .54/2 
ill1illler ~oa, 9Jt., S::ljierfcl)ftr. 41/4 r. 
IDlilllcr 'S:ranij, S::lj., fubIVlgftr. 19 
illTiiller S:rltl, S::., ~önightftr. 101/1 m. 
illtilller ®eorg, 3., Weftenbftr. 51/0 
IDWllerG'lcorg, S::., IUbalbertftr. 27/11. 
wtiiller G'lertrnub, mt., 91ufibaumftr. 30/2 
illtiiller Sjaralb, ~~., Bügerftr. 10/2 
9J1'illler Sjelnrldj, ~a., 6djlutnbftr. 2/1 r. 
9J1'Uller Sjcrbert, ., 6djltlantljalerftr. 26/2 1. 
ill1üller Sjerbert, sr., ~aulbadjftr. 63a/2 
Milller Sjcrmine, m., mo~mebcrftr. 22 
illtilller Sjubcrtus von, 1.l31j., IUrcoftr. 12/2 
mWller mfe, I.l3lj., 6tdnljeHftr. 1/3 r. 
mlüller Brmgarb, 1.l31)., IUbntbettftr. 48/3 
ill1üller ~orf, m., lUugsburgerftr. 6/3 (!)J!il((cr ~arl, IDt., ID1aiftr. 1/1 r. 
mlilller ~nrl, IDt., ~analftr. 36 
9J1'iUler ~orl, S::., 6tcrnftr. 4/0 r. 
9Jtüllcr ~arl.5IDolfgallg, 3., ~ettcnltofer~ 
ftrafie 10a/2 1. 
IDIilllcr ~urt, m.6t., I.l3rlvntftr. 9/2 
SJtüllcr 2eo, ID1., Sjerijog.Sjclnridj.6tr. 36 
9Jtiiller fotte, I.l3b., S::ljereftcnftr. 11/2 
9Jtüllcr mtaric,illT., fanbtvcl)rftr. 31/2 
9Jtüllcr S)sltar, m., 'mtorienftr. 24/1 
mWller Dsltar, S:., Sjiltenspcrgerftr. 19/2 [. 
Wiüllcr Ds(tar, IJ3lj., ~arlftr. 61/2 
Müller Dtto, mt., fhtbtburmftr. 17/3 1. 
9J1'iHier \l3aul, 1.l31j., S)od)ftr. 54/2 
IDWller melnljolb, 3., fnnbwel)rftr. 39/1 [. 
9Jtil((er 9leln~olb, m1., ®oetgcftr. 51/2 l. 
Müllcr midjarb, rot., fanbwe~rftr. 56/2 
mlüller midjnrb, m.6t., ~adjauer 6tr. 45/4 t. 
9Jtii((er mobert, S::~., 91eureut~erftr. 38/1 r. 
9J1'illler molanb, mt., wtnt~ilbenftr. 3/3 I. 
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ID!ü{(er mubnlf, ~~a., ~odJftr. 67/3 r. 
rotüller m3altcr, ~lja., S::ljcreflenftr. 56/2 
IDlüller m3alter, ~lj., ~afing, eanbsberger~ 
etrafie 72 
Müller Werner, fit., ~rauenlobftr. 26/2 I. m. 
müller Wllljelm, mt., eanbroef)rftr. 63/2 r. 
Wtüller m3illJelm, 3., ~au~~el)fe.6tr. 20 
rotü1ler WiUlJ, mt., 'mtUUerftr. 48/1 
Wlüllcr.Q:;arioba:Dietriclj, mt.,Gleorgcnftr. 19/1 
rotüllmann 18ernb, ~lj., S::ljerefienftr. 52/2 r. 
rotullol) WlUiam, ~lj., ~balbertftr. 1112 r. 
rotülmann 30ncllim.~ans von, Wt" 
~bl3reiterftrafie 10 
ffilultmr ~balbert, S::lj., S?ubw!gftr. 19 
aJtul5er S)ans, m., 6cncfelberftr. 10a/l r. 
ill1ün~ ~ugufte, ~lJ., G5ifelaftr. 26 
&tün ~alts, m., S?eopnlbftr. 104/2 
aJtÜlli Wolfgang, mt., 6cljwantljalerftr. 29/2 
rotunlld) WHIJelmlne, mt., ~adtenftr. 7/1 
aJtunte (\)rete, 1,)31)., 6oHn, 'm!efenftr. 3 
aJtUlttc malf, mt., 6n((n, Wlcfenftr. 3 
rotunder ~nnns, mt., :S:lemingltr. 49 
aJtUn3er fitargarefe, 6t., ~au bad)ftr. 61 
IDlün3ing S)ermantt, Wt., S)nlbe!nftr. 8/3 
aJtufimann S)ein3, mt., ®oetl)eftr. 29/1 
0Jluftafa IDtußaHer, \j3fj., ~aulb!\cl)ftr; 49 
~t 
,91anger 'illiolfgang, \j3lj., 91l)mpljenburger 
i6trnne 41/1 L 
9tadJreincr ~erfmt, \j3lj., Weisltopfftr. 18/2 I. 
9tagel €rfdl, m., Ug{anbftr. 710 
ma-gel G5erl)arb, ~I)., :Rumforbftr. 34/2 
:91agd ~ans, r:m., ~;oetlJeftr. 45/0 6b. 
magel ~erbert, \j3lJ., ~lltensperllerftr. 30/0 
:91age( 9J'tagbalcna, ~f)., 6dleHingytr. 70/4 l. 
91a,gel mta~, ~lj., ~obeUftr. 1/0 
%l-gcl midJnrb, I,)3lj., 18alb~nmer 6tr. 1/1 
mägele €ugen, mt., ~rcoftr. 12/3 1. 
:91negele ~nns, S::lj., S?ubwigftr. 19 
mn~1 S)i1lJegarb, 3., beurlaubt 
,9ia be G5erljarlJ, rot., ~ucnftr. 6614 
,91a amura S)atfuo, \j3lj., s::ürltenftr. 58 
mnnmn ~enrlJ, \j3b., Müllerftr. 49/2 l. 
9tauer SjHbegarb, 9Jt., I!}orhftr. 1d/O 
9tnwifilll) Sjans, 3., \Brunnftr. 12/3 l. 
Slal)alt mngljubljni, ~ll., S::Urltenftr. 106/3 
9ta3im ~rJmet, $b., <!5eorgenftr. 15/2 r. 
mebinger 'illierner, M., S?inbwurmftr. 139aj3 
91edJuataI Warter, S::., ~er30gftr. 52/3 
%ciullalJ (3fil) , ~r)., ~ran3~Sofep[).6tr. 2/2 
91edter Dtto, ~lj., S::~etef!enltr. 27/3 (. 
%iler S)Ubolf, 'Wt., fiebigftr. 3/4 
9tegele 6 tellljan, Wt., 3n[)nftt. gzO I me~lert Soljnnnn, ~~., von.ber.S::ann-
etrane 15/1 
melJmann ~ran&, rot., WenM.:Dietdd). 
6trafie 44/2 
91e{[ mubolf, :R., 18lUtcnftr. 12/01. 
merl ~einr!dJ, 9JI., 3nfanterieftr. 1 
meu ~erbert, Wi., ~aulbadjftr. 15/1 
9teuberger Mnrgarete, mt., S?anlJlnel)rffr. 28/3 
meuI)iiusler €ngelbert, s::r)., S,clJI,örftr. 61/1 
%lllJnff S)einridj, M., 6ei!lftr. 3/1 
9tcumann Q:;l)arlnttc, mt., ~aiferftr. 15 
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6cljafer Sj!(mar, M., G5oet~eftr. 51/3 t. 
6cljäfer So~annes, 9J1., .eanbtue~rftr. 72/2 
6cljaefet ~llrt, 9J1., ,Waiferftr. 13 
6djäfers ~erner, ~., 6cljellingftr. 22/3 
gcljaffelb Sofef, $., .eanbtueljrftr. 5/1 
vdjaffner Dttmar, 9J1., .3ep.pelinftr. 67 
6clj~ffraf(j ill1atgret, mt., 6cljwantljalerftt. 49 
6cljagger mllbolf, mt., ~1)aHtircljner 6tr. llb/3 
6djaibl Sjans, I.l3lj., ~ugsburg B 203 . 
6djalh Sjilbegarb, 1.l3~., .eod>~am, Sjain 2 
6djaHt gOfef, m., ~~., S\lömginftr. 63/1 
6cljaU G5eorg, .3., ~egernfeer=.eanb=6tt. 49/1 
6djaUenberg Illbolf, Wt.,~oetbeftt. 53/3 
6djaller S'erbinanb, m., miebiftt. 9/2 
6djallet mllbolf, 9\., .3ieblanbftt. 17/1 1. ~djalltuegg Dtto, 9Jl., .eercljenauet 6ir. 10/0 
::;:clJanbetl Sjans, 6t., Dettingenftr. 27/21. vc9npf~jal ~eorg, 9J1., G5räfelfing, 
'ill1:arla=(!;idj.6tt. 64 
6cljarf Sjans, 9J1., ~len3eftr. 22/0 
6cl)arf Werner, ~., $.türftenftr. 81/2 r. ~djarnagl ~nton, 3., Snnere Wiener 6tt. 42 
vdjarnagl Sjebwig, \l3lj., ~aulbacl)ftr. 49 ~djarrer .ellbwig, ~lj., Illmalienftr. 37/3 r. 
::;:djafcljing 'warf, \131)., 6t ... \I3auls·lI3la!3 3/3 
::;:d)a!3 Illlois, 9J1., ~umblingerftr. 34/0 I. 
vdjae!3 S'ran5, $.t., ~balbettftr. 41/31. ~cl)ä!3le .eublOig, ~., .eanbsberger etr. 108/2 
::;:cljaurer Sjeinridj, ~., ~attenbadjftt. 3/11. 
::;:clcl)ec~1ltger So1)ann, $.t~., .ellbwigftr. 19 
::;: )e~L 6ebaftian, mt., S\la3mairftr. 31/4 
""cljclbedt molf, 9Ji:., .eeopolbftr. 68/1 
6clje!bner Sjorft, 9JL., .eanbweljrftr. 22/3 ~cl)elbc(er mUbolf, 6t., Illbalbertftr. 108/31. 
::;:cl)e!b(er S'rana, 9)1., .einbwurmftr. 24/4 
""cl)etbt mOlf vom, 9Ji:., 1l3on.ber.~ann· 
etraue 26/3 
6cljein Sjans, WL., Sm.plerftr. 60/1 L 
E5djeiner .eorcna, 3., 9JLainburgerftt. 20 
6~eiWilet ~bwin, $.t~., ~öni:ginftt. 77 
6 
6 e((to-.pf Illnton, \131)., 6cl)äringerftr. 6/1 r. 
6 eH Sjans, \l3lj., ~llrfiirftenftr. 9/2 r. 
6cljeller ~arl, $.t., 9Jta~imilianftt. 20b/2 r. 
6cljellmann ~urh1)arb, 9\., ~ilrltenftr. 61/4 
6cl)enberlein Sjans, 9Jt., mtaiftr. 10/41. 
6cl)enlt Sjermann, wt., .eanbweljrftr. 47/1 1. 
6cgenlt Sjugo, ~., .eieblgftr. 10a/4 r. 
6d)enlt ~Iara, \131)., wten3inger 6tr. 13 
6djenlt \I3~ili.p.p, 9\., mte!3ftr. 2 
6djcnIt von 6tauffenberg, Sjans ~~rifto.p~, 
'gr~r., m., griebndjftr. 31 
6d)enltl DUo, m.61., ~habemi,eftr. 15/2 
6cl)e.p.pa gri!3, 9J1., ~oetljeftt. 49/1 
6clje.pjladj 9J1aja, ~I)., $.t~erefienftr. 13/3 
6cl)erer grieb~elm, Wt., .einbwurmftr. 63/21. 
6cljmr Soref, m" Wtarienftr. 24/1 
6cl)ering :Danltmar, Wt., .eeopolbftt. 36/3 
6d)erm Illibert, 9](., :Dad)auer 6tr. 15/4 r. 
6cl)errer Sjermann, Wt., ~o-et~eftr. 21/2 r. 
6djetter Illrt~ur, ~~a., ,Warlftr. 25/3 
6cl)etting .eubwig, Wt., 6enefelbetftt. 12/1 
6cljeu Dtto, ~., mofenbufcl)ftt. 3/0 1. 
6d)Ctl 6ebaftian, 9J1., mtittmrftr. 10/1 t. 
6cl)euet Smo, 9J1., ~iebigftr. 6/1 
6cljcuet l.l3aul, .3., $.t~etefienitr. 39/2 r., G5tl). 
6cljeueremer Sjubert, ~., lllinmiUerftt. 42/1 
6cl)eucrmann ~ontab, ~~., 6t.·~nna· 
6ttafie 12/2 
6cljeufele <Ubolf, m., ~aifetftt. 5/2 1. 
6cl)idt Q;rmin, mt., meutterftt. 26 
6d)idter S)alls, 3., S:Uegenftt. 3/1 r. 
6c~ieb{ $.tljeobot, 9JL., Illmalienftr. 93/1 9\gb. 
6cljieltofer Sjerbett, 3., @oet1)eftr. 19/3 
6cljierbel .euitpolb, 3., ~arer 6tt. 16/2 
6cljicrbel $.t~eobor, 1.l3~., $.tIJetefienfit. 21/1 
6d)ietmadt Sjerbert, Wl., G5elJerfpergerftr.42/2 
6c!Jieftel <.J3aul, ~lj., ~urfürftenftt. 14/2 
6djiffel 013 ~bol, \13~., S)eimetanftr. 32/2 r. 6cl)iffeI~oI3 .eeon atb, 3., 6cljlieffenftt. 20/3 
6cljiffets ~veline, 9J1., .einlloenallee 25 
5cl)iffmacljer ~erb, 9Jt., :Dietlinbenftt. 32 
6cljiffnet ~erljarb, $.t., ~ltabemieftr. 11/0 
6d)ild)er Illmbros, $.t1)., .eubmigftt. 19 
6d)ilffattlj Sjans, mt., \!3ergmannftr. 14/2 t. 
6dji1ler SJans, ~., 6cl)ellingftr. 78/2 r. 
6cl)Hler ~Utt, m., Illmallcnftt. 71/2, 9Jtb. 
6cl)illet ~ubwig, 6t., Sjatt1)aufet 6tt. 17 
6cl)llling \!3ern~., m., ~oet1)e.pla!l 21 
6cljHling SJetmann, Wt., S)h:tenftt. 17/2 1. 
6cl)illing ~nrie, l.l3~n., \!3ilrltieinftr. 12/2 
6clji1ling ~ilIj., wt., Ql3alt1)etftt. 27/2 1. 
6cl)illingct Walter, 1.l31)., $.türkenftr. 77/3 
6cl)tllo Sjans, m., 9)tatia,Sofev1)a.6tr. 2a 
6cljimdte S)erbert, m., ~aulbacljftr. 58/2 
e 
6djimke Sjans, <.Dr., :3:., snömcrftr. 1/2 
6cl)impf QUaltel', 6t., ~gnesftr. 14/2 1. 
6c!jinbler ®uftau, 9]1., 6djommerftr. 14/3 r. 
6c!Jtnbler ~aul, sn.6t., <UmaIienftr. 99/21. 
6dJin~ammcr feopolb, ~~., <.Dietlinbenftr. 32 
6djips ~urt, 9]1., 'Ubalbertftr. 33/2 
6djtrmbedt 6iegfrieb, 9]1., finbwurm .. 
ftrafie 108a/1 
6djirmbödt fore, ~l)a., mlumen;tr. 16 
6djirmer Sjans, 9JI., '.Dadjauer 6tr. 26/11. 
E5djläfer Sjelmut, ~~., 9]1a~imilianeum 
6ilaegel ~r~arb, 9JI., 9Jlaffeiftr. 4/3 
6 lamp fubwtg, 9JI., SBauerftr. 5/11. 
6e lat~er Dtto, :3:., 'Umalienftr. 71/1 
E5 )lebur!l <unna, 3., SBra~msftr. 7/3 
6d)ledjt 6iegfrieb, illi., \l3aul.S)elJfe.6tr. 21/0 
E5dJlegcl ~mil, 3., 93allelJftr. 28/3 r. 
E5djleljuber S)ans, 9t., ~inmHIerftr. 13/0 
E5djlenk S)ermann, ~f)., snömerftr. 9/2 
6djleret~ fUbmilla, I.ß~., :3:ürkenftr. 19/3 r. 
E5djlefimann griebrldj, M., 91ufibaumftr. 12/3 
6djlette griebtld), ~~., fuifenftr. 59 
6djlicljtegroU ®illlt~er uon, 9]1., Dljmftr. 1/3 
6djlidtenrieber grano, 9]1., Illiörtl)ftr. 19/0 1. 
E5djl!ltker QUtl~elm, ~l)., beurlaubt 
E5djlippe Soacl)im, ~~., S)absburgerpl. 4/41'. 
6c!Jlia Sörg, ~.n., mieberfteiner 6tr. 29 
6dJlögel 6ufi, ill1., 9Jlat~iIbenftr. 2a/2 
6djloffer Sngeborg, M., 9tingsclsftr. 8/3 r. 
E5djloffer 9]1argarete, 9JI., 91ibclungenftr. 50 
6cl)l'öffcr QUalbtraut, 9]1., S)eqog=Sjeinricl)= 
etrafie 34/3 l. 
6djlotmann ~afpar, :3:~., ~urfilrftenftr. 8/3 
6cl)lune griß, :3:., ~öniginftr. 49/0 r. 
6c!jlunb SOfef, :3:1j., ~öniginjtr. 77 (I 
6djli1per :3:~mfe, 9]1., :3:1jerefienftr. '40/2 
E5djlüter ~rnlt, 9.11., Sjäberlffr. 24/31: 
E5djmadt QUa traut, 9JI., fubwigftr. 171hj4 r. 
E5djmäbel ~lifabet~ uon, ~~., 6011n, 
<J.flbredjt=<.Dilm.6tr. 17 
6djmali~ So'fef, 9JI., malJerftr. 73/1 
6c!Jmall ~ridj, 9]1., <Umalienftr. 20/4 r. 
6dJmalabnuer ®ottfrieb, ~~., fuifenftr. 49/2 
6djmal31 <Ulois, 9]1., ®oet~eftr. 29/2 I. 
E5djmnus <Ulbert, 9JI., feopolbftr. 35/2 
E5dlmnus S)ermnnn, 9J1., fanbwef)rftr. 14/3 
6djmaufi Dtto, I.ßlj., ~abelsbergerftr. 51/3 
6djmebingl)off ~bnarb, :3:~., :3:1jereficnjtr.23/3 
6djmeer ~arl, :3:., SBarer 6tr. 69/3 
6djmelßner ill1anfreb, ,9JI.,SBerlincr 6tr. 102/3 
6d)mib SBruno, 9JI., 9Jlauerktrdjerftr. 2/1 
6~mib ~r~arb, 9JI., 6djiefiftättftr. 23/0 
6 mib ~rwin, :3:., Sjeraogparhftr. 1/2 
6 mib grana, 9]1., Dber.oelhofen b. ®rafing 
6djmib S'rana, mt., <Uugsburgerftr. 19/3 I. 
6djmib S)e\nrid), 9JI., ~ötfdjnerftr. 16/2 
6djmib .sofef, 9]1., finbwurmftr. 37/2 r. 
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6djmib Sofef, \13~., <Umalienftr. 99/2 
6djmib Sofef, 9JI., 6d)iUerftr. 10 
6djmib SOfer.~' mt., 6djwant~alerftr. 27/3 
6c!Jmib ~ar, 9]1., Sofep~splaß 7/2 
6dJmib fubwig, 3., 6djweigerftr. 10/3 
6cl)mib 9Jlart1)a, 9JI., Dbermenaing, 
<ubolf-S)it{er;6tr. 106 
6cl)mib Dtto, 3., SBalJerftr. 43/2 r. 
6djmib :3:f}cobor, :3:., <.Dietlinbenftr. 5 
E5djmib QUtr~elm, mt., <Uuguftenftr. 39/1 
6imib xauer, :3:~., ~öniginftr. 77/1 
6 mibbaucr ~buarb, sn., 6d)eUingftr. 45/1 
6 mibbaucr Sofep~, 61., ~aulbadjftr. 20 
6 mtibinger S)ans, mt., 9Jlan~arbftr. 3/0 
6djmibt <Ule~anber, :3:., ~onrabftt. 9/i, 9tg. 
6djmibt '.Dorls, ~1)., ~onrabftr. 7/4' 
6djmibt ~ualuife, ~f)., ~lffabet~ftr. 44/2 
E5cl)mibt ®eorg, sn., 'Uinmilferftr. 20/3 I. 
6djmtbt S)ans, sn., 91eureut~erftr. 22/2 r. 
6djmibt S)ans, sn., :3:~erefienftr. 27/1 
6djmibt Sjans, ~lj., \l3ieberfteiner 6tt. 29 
6djmibt S)eino, 9J1., ®oet~eftr. 6/3 
6djmibt S)eino, sn., 'UbaI6ertjtr. 33/3 l. 
6djmibt S)ein3, mt., fanbwe~rftr. 32 
6djmibt S)elmut, 9JI., ~a.pu3inerftr. 9/1 
6djmibt S)ilbe, ~~., SBieberfteiner 6tt. 12 
6d)mibt ,grolbe, ~~., ~aulbadjftr. 49 
6djmibt So~anna, 1.J3f)., :3:ürkenftr. 101 
6cl)mibt ~arl, 9]1., lltetd)enbadjftr. 16/3 r. 
6d)mibt mtal·tina, 3., Sjaberlftr. 5/11. 
6djmibt Dskar, mt., ~önigfnftr. 69/0 r. 
6djmibt Dtto, 9]1., fanbwc~rftr. 16 
6djmfbt Dtto, ~~., ~arlftr. 28/1 r. 
6djmibt \131) i lipp, ~., 6(1)Hlerftr. 33 
6djmfbt lltubolf, ~()., 9Jlcitingen b. ~ugsburs 
~nulus{)eim 
6djmibt 6tcfan, sn., <Urcisftr. 51/3 m. 
6djmtbt :3:1)cobor, ~lja.,Sor)ll1tn.S)oub.6tr.24 
6djmtht QUcrner, llt.6t., ®o·eU)cftr. 6/3 r. 
6d)mibt QUolfgang, \131)., ~aifcrftr. 1/2 
6djmibt QUolfgnng, 9JI., Silgerftr. 5/1 
6d)mibt QUolfgang, 9Jt., :3:1)aUtircf)ner 
6trafie 82/2 
6djmibt.~auli ~bgar von, sn.6t., ~önigin. 
ftrafic 73a/3 
6d)mibtingcr Soljann, :3:~., ~attenbadjftr. 16/2 
6dJmibtmil({er ~beItraub, ~~a., ~11'öbelftr. 13/3 
6djm!ebehnedjt SI~. ebors, ~fj., S),eqogftr.61/1 
6djmltt <Ulfreb, :3: ., beurlaubt 
6djmitt '.Doris, ., snottmannftr. 23/2 r. 
6djl1litt ~lifabetf), 3., S'lemfngftr. 20 
6d)mitt ~ugen, mt., sningseisftr. 5/2 1. 
6 clj l1litt ®eorg, ~., 93ihtoriaftr. 1 
6djmitt ®ünt1) er, sn., beurlaubt 
6d)mitt S)ans, :3:., :3:~ereftenftr. 56/3 I. 
6djmitt S)ans, :3:., ~malienftr. 71/21'., sng. 
6djmitt S)einrtdj, g., :3:engftr. 24/2 G5®. . 
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6d)mitt Eoref, ~~., ~abe{sbetgetftt. 3/3 
6d)mitt .warl, 3., 9l1lm.p~enburgcr 6it. 191/1 
6jmitt ~uife, I.ßl)., ~balbertftr. 31/1 
6 mitt 9J1agbalena, I.ß~., ~flllbemieftt. 13/0 r 
6 mitt QBetnet, ~~., .warlftr. 61/2 
6 mitt QBerner, m., \(Siclwnauetftt. 10/1 
6d)mittbiel Urfula, 9Jt., 5)0l)en5oUernftr.l04/2 
6d)mittillg Eufef, \(Sl)., 6cfJeWngftt. 22/3 
6cl)mittma1111 (\;rnft, 9\., 5!13ibenmaljerftr. 50/1 
6cl)mi!l 5)ans, mt." 6d)eUingftr. 52/1 r. 
6d)ml!l mUbolf, 3., ®räfclfing, E5d)lagctcrftr. 9 
6d)mo[( 5)a11s, mt., 6cl)l((erftr. 14 
6cl)mö13 9J1atla, mt., stle113eftr. 39/3 
6d)mudt ~~cobor, 9Ji:., Em.plcrftr. 54/11. 6~mudter Mi~aCl, 9\., 6d)lclüf)clmer 
6ttaf.le 21 3 
6d)lIabel S)ert Ja, 9J1., ~l)ierfc~.p(a!l 2/2 
6d)nabel 2eo, S:;., ~malienftr. 17/2 
6d)lIeberger S)a115, 9\., ~baluertftr. 41/2 L 
6cl)nedto 5)ans.Wemer, 'ilJi:., .warlftr. 43/1 
6d)neebaucr QBa ltf) er, '9Ji:., fanblllel)tftt. 3!:l/3 r 
6d)neib mld)arb, \(Sf)., ~ugsburg, 
6d)umannftraüe 17/0 
6d)lteibet ~bmu1tb, mt., 6d)iUerftr. 19/2 r. 
6d)lleibet ~rl)arb, 9Jt., 2inblllurmftr. 25/21. 
~d)ne!bet ~tl1ft, ~l)., ..wuffte!ncr ~ran 1/01. 
vd)nelbcr .$)ans, 'mt., ~ebfattelftr. 28/11. 
~d)ne!ber .$)ans, ~f)., ~balbertfh·. 27/31. 
vd)netber S)elmut, m., beurlaubt 
~d)neiber .$)eruert, 61., ~ien3enauerftr. 9 
6
vd)ne!ber .$)iltrube, ~1)., 'Umortftr. 2/3 
d)lletber .$)ugo, 9J1., ~eo..polbftr. 40 
6d)neiber S)1)man, mt., 2eHingftr. 8/1 
6d)neibet ~arl, E'., Wi(1)elmftr. 17/0 r. 
6d)netber fubltJig, m., 'mta!tmiUanftr. 12/3 
6
6d)lte!ber mtari.anne, ~I)., ~ürltenftr. 80/01. 
d)nctbet 9Ji:attm, 9Ji:., staulbad}ftr. 75/3 ~1l1te!ber 9J1icl)ael, 6t., 3enettiftt. 10/3 
~Cl)netber Dtl)mar, mt., Wintl)tr.play 5(1 
vd)lteibet ~aul, 9Jt., mtartiusftr. 4(2 
6d)lleiber W"erner, m., mcifingcrftr. 3/2 
6d)neiber Will)e(m, ~)a., ~ürltenftr. 54/2 r. ~d)neiber QBolfgang, f)., 91eureutl)crftr.26(3 
vcl)lteibets malentin, ., '!Brienncr 6tr. 34/4 ~cl)neibglluer ~{ifabet~, 9Jt., :5'raunl)oferftr .30 
I;.JcljlteIl ~lfons, 6t., 3ieblmtbftr. 9(1 t. ~d)tt~tter ®erl)arb, 3., ~linganferftr. 9/0 
vd)lttter .$)ugo, 6t., ~lüfflftr. 7/2 ~cl)1tiner .$)elttrtd), $()., 'Ubalbertftr. 62(2 
I;.Jdj1tl!llein ~le~nnber, \(Slln., 3entnerftr. 44/2 ~CI1ll!!31cr .$)erbert, 9J1., 6d)lUalttl)alerftr.88(3 ~~ltt!ller Enttob, 'iJJi:., 6d)mellerftr. 8(2 • 
I;.Jd)nl!ller ..warl, mt., 6~nnenftr. 4/4 ~d)ltI!31er 9.Ha!, 9Ji:., \(Settenltoferftr. 8/3 r. 
vd)nurrenberg Wemer, ~f)., '!Brienner 
6ttaue 17(2 
6cl)öbcl 5)erma1tlt, m., ~corgenftr. 103/2 r. 
6djuber gtiU, 9J1., ~estoud)esftr. 38/41. 
6d)uber ®abriele, 9J!., .$)äberlftr. 18/21. 
6d)odt mubolf, 9.11., ~malie1tftr. 49/2 
6d)ödt Sjerbett, m., 91eureutl)erftr. 20(2 
6djobmr ..warf, M., meitmorftr. 49/1 r. 
6dJöfer Eol)amt, 3., QBeftermill)lftr. 10(3 mg. 
60)0(( .$)ermann, 9)1., Sjinbenburgftr. 43(4 
6~Ol3 Eofef, ~l)., ~uenftr. 82/2 r. 
6c omerus 2ambert, \(Sl)., .$)ol)enftallfenftr.2/3 
6 )ön I2flois, ~l)., ~öntginftr. 77(1 
6cl)ölt ~tto, ~f)., ~e1)erftr. 5(3 
6djönberger ~riltll, ~l)a., ~malieltftr. 10/2 
E5djönberger 9Jlartin, 9Ji:., .$)ol)et1301lern. 
fttnne 67/3 
6d)önbOrf S)ans, 9Jt., W"if~elmftr. 17/0 r. 
6c~öne ~r1l!l, \(Sl)a., ®abelsbergetftr. 39/21. 
6d)öne .$)erbert, M., 6d)n~rrftr. 5/3 
6d}önelUalb 2tcfe1, ~l)" ~uguftenftr. 95/41. 
6djöltClUalb Dtto, m., ~eorgenftr. 45 
6d)iinl)ofer ~(fons, 9]1., 3., ~ubllligftr. 29/0 r. 
6djönig ~ba(bert, ~l)., ~oriftr. 4(0 r. 
6d}önlc®ertrub, \(Sf)., ~balbertftt. 31/1 
6d}önlein starl, ~., 6d)clllngftr. 10/3 r. 
6iönme!3(cr QBiff)elm, ~l)., ~ubllligftr. 19 
6 önfd)eibt S)elga, ~., beurlaubt 
6 öltlUertf) ~rnulf, ~., .$)iltenspergerftr.l07 
6 )oe.pc mta~, S:;., ~eorgenftr. 35/3 r. 
6dJöpfc( mldjarb, ~1)., stönfginftr. 77 
6djop.per ~lfreb, 'iJJi:., ~eopolbftr. 40 
6d)orlemmer QBalter, IDt., iGlangl)oferftr. 60(21 
6cl)örner molf, ~l)., S:;1)erefienftr. 72/2 
6cl)orr 2eobegar, illl., fanbtllet)tftr. 57(2 
6d)ott Walter, ~l)a., ~ict!ittbenftr. 5 
6cl"öttrer ®ertrull, 1.)31)., beurlaubt 
6d)ottma1)cr ~ntott, ~l)a., 2uifenftr. 1/2 
6d)ön ~nbreas, ml)., \(Sünbter..p(an 8/0 r. 
6cl}ön mubolf, $i)., ~ra.p.pelttreuftr. 10 
6d)&vcnberg .$)einrtd), ~l)., E'rcifinger.2anb. 
etraüe 63 
6d)01)erer mubert, 9)1., ~ulfenftr. 47/2 
6cl)raber Elfe, $1)., ~ürltenftr. 71/21. 
6cljtaber Eol)anttes, ~., mtarla·Bofe.p~a. 
6traue 2a 
6d)riiber .$)erta, m.6t., ~lifabetljftr. 5/1 
6cl)ramm mobert, 9.J1., 2inblUurmftr. 42(11. 
6djramm mubolf, M., .$)ef.lftr. 13/01. 
6d)reber Wolfgang, \(Sl)a., ~arlftr. 23(1 r. 
6cljredt 6iegfrieb, 3., 6enefelberftr. 6/2 r. 
6d)redter .$)elmut, 3., ~ettenltuferftr. 10a(3 1. 
6cl)reUm S)ans.UfridJ, 9J1., 2en..polbftr. 49(0 
6d)reiber mtid)ael, mt., ~fd)l)eim b. lD?iind)ett 
e5cl)reibmüUet WaItl)ct, 9t.6t., 9)1atta. 
~f)erefia.6traÜe 15 
6cl)reier ~Hbert, M., ~bl3reiterftr. 29(1 
6d)rciner Eoad)ini, M., stl)reinftr. ~/2 
6d)tc.pfer S)einrid), ~l)., ~iivl\enftr. 95/2 1. 
6d)tct)cr '.s'ran5, ~f)., mcterlnätftr. 10 
6 
6djrel)er 9\ubolf, 9JI., ~öniginftr. 63 
6djrel)er st~umos, st., S)oljenaoUernftr. 148/2 r 
6djröber <Eljorlotte, 9JI., 6djwontljalerftr. 2/3 r 
6djroeber ~rnft, mt., fonbwe~rftr. 32/2 r. 
6cl)röber S)ubert, I.\3lj., m3enb1~~ietridj· 
etrofie 10/3 
6cl)röber 9.nanfreb S'djr. oen, 9\., I8rienncr 
etrofic 8e 
6djroeber flttilie, 1.\3~., ~rcisftr. 25/3 
6djroeber 9\ene, 3., ~oet~eftr. 37/1 
6iröber m3i1~elm, 1.\3~., 9.1tarsftt. 8/4 
6 röbet m3illi, 6t., '6djodtftr. 6/2 
6 rotberger ~rnft, 5'., 9Jlorltt 6Jrafing, 
lonner 6tra\'3e 20 
6djröter ~ünt~er, 1.j3~., 6djellingftr. 82/1 
6c~rot~ ßngeborg, \l3lj., Ungerer tr. 32/4 
6~rott 5'erbinanb, wr., ßo~ann s.plon 1/1 
6 ubert '5'riebtidj, 3., 6djlllantljalcrftr. 24/1 [ 
6 ubett 5'rit, 9\., m3ittelsbodjerl'l. 2/1, 2.~. 
6djubert S)ein3, 3.,~()et~eftr. 38/11. 
6djubert 9\ubolf, 9\., miltfor"6djeffel. 
6tra\'3e 19/3 r. 
6djudj ßofef, 9.n., 9\umforbftr. 4 
6djuc1taU ~nna, 1.\31}., ~eu\'3ere 9\ofen~eimer 
6trafie 83 
6cl)uff S)elmut, 9Jt., 6djlllant1)alerftr. 37/4 r. 
6djilffner 'grit, ~1)., ~balbertftr. 47/2 r. 
6djug S;1)ea 5'riti, ~~., ßsmanlnger 6tr. 64/4 
6djU~ S)einö von, 1.\3~., I8rienner 6tr. 10/1 
6dju 9\id}arb, 9J1., ~balbertftr. 35/3 
6cl)ü en (!;Iga, ~Ij., 9\ömerftr. 1/2 r. 
6djulenburg ~er1)arb, 9)(., l.\3a[ing, 
\l3eter~93ifdjer.6trafie 191/2 
E5djulcr <Eurt, IDt., 9Jlaria"st1)erefia-6tr. 13/0 
6djulcr S)eribert, 1.\31)., beurlaubt 
6djiller ~lfons, 9.1t., 9\eidjenbadjftr. 6 
6~iln ßngcburg, 9.n., mtot~ilbenftr. 13/4 
6 u(te ~Hbcrt, 9\., ~balbertftr. 104/4 
6 u!te SJans, mt., ~anblllelJrftr. 32/3 
6djulte ~arl (!;rnft, l.\31)a., ~arlftr. 61/2 r. 
6dju(tes 9\ub.olf, 9\., f.od}l}am, finbenftr. 6 
6djulfl}eis ~lbred}t, mt., l.\3!inganferftr. 9/0 
6djultl}eis ßofef, 6t., ~inmtHerftr. 29/2 r. 
6djulj} ~ntonie, mt., <Elemensftr. 76/3 
6d}ula ~nne1iefe, mt., S'rauenl.o'bftr. 22/2 r. 
6dju1ö ~orotl)ea, mt., fanbwel}rftr. 39/11. 
6d)ula 6Jerl}arb, Il3lja., 9.naria-stljete[la. 
6trofie 13/0 
6 dj.u la 6Jilntljer, 6t., ~eorgenftr. 63/1 m. 
6djula S)ubert, mt., beurloubt 
6dju1ö ll3aul, 9.n., 6J.oetljeftr. 51/2 r. 
6djula 6enta, Ij3lj., stilrltenftr. 99/0 
6djulae S)ein3, 9\., 6cl)eUingftr. 19/2 
6djulöe ßol)annes, st., ~ltabemieftr. 15 
6djul3c mtoria, 3., 6Joetl)eftr. 4/3 
6djul3c m3erner, 1.l31}., S)1)mftr. 14/11. 
6d}uI3C<'~llen 6Jerljorb, mt., S)irtenftr. 21/2 
38 
6cl)umad}cr ~od, 9\., S)errnftr. 46{1 
6djumadjer 9Jtanfreb, 9\.6t., ,Stlönig nftr. 10 
6djumad}cr 9\ubolf, 9\., ßsmanlnger 
6trafie 62/2 
6~umann S'rit, 1l3l}., 6Jabclsbergerftr. 53/3 r. 
6 umann S)einricl), 9.n., mingseisftr. 1/3 
6 Junc1t ~Ifuns, ~., ~inmiUerftr. 22/0 r. 
6d}undte Urfula, 9]1., 6djleifil}eimcr6tr.91/1 
6djul'.pert mulf, 9]1., 6d}illcrftr. 30/2 r. 
6dJürlJuff ,Stlarl, st., stl}ereficnftr. 3/2 I. 
6djürrle S)eimid), 9]1., fcu.J!ulbftr. 53/0 I. 
6djürainger 5'ran3, 6t., stljlerfdjftr. 42/4 I. 
6djiltainger ßofef, 6t., stl)ierfd)ftr. 42/41. 
6d)üfiler ,Stlurt, 1l3l}., ~lbringenftr. 10/0 
6djufter ~mi1, 9\.6t., ~eufim mtalimilian .. 
ftrafie 20 
6d)Ujter ~mil, 1.\3l}., stürltenftr. 57/2 
6d)u tcr S)ans, I.\3lj., 6Jömsftr. 11/2 r. 
6dju tcr S)ans S'riebridj, 9Jl., S)al)bnftr. 5/2 
6dju tcr S)orft, 6t., ~rcisftr. 48/11. 
6djuftcr ~ubwtg, 1.l31)., <Elcmensftr. 66/2 
6djiltte 93ilma, I.\3Ij., S'ilrftenftr. 8/2 
6djütterer S)ans, m., flIjmftr. 6/1 r. 
6djün S'riebl von, \l3Ij.,9teb,erIingerftr. 47 
6d)ün mmar, mt., ~onbweI)rftr. 32a/3 
6djünc 6Jtfela, Il3lja., 9.narsftr. 34/1 r. 
6cljünmeifter fuife, 1l3l}., fcu.polb'ftr. 56a 
6djlllaab S'rit, 9\., 93eIgrabftr. 19/2 
6djlllaab S)Cblvig, 1.I3l}., mtaria-m3artl.6tr. 5 
6djlllab 91orbert, mt., m3altr)erftr. 13/0 
6djlllab m3alter, 9Jr., finbwurmftr. 79/2 
6djlllaiger ~rnft, 9\., m3ibenmol)erftr. 3/3 
6djllloigljofer ~nton, 3., S)oIJenaollcrnftr.76/1 
6djlVondt 6Jottfricb, 9\., l.\3afing, m3ürmftr. 1 
6cl)lVOn5er WilI)elm, 1.\3~., 6d)!eifiIJcimcr 
etrafie 19/2 I., mgb. 
6djlllarbt ßOClcljim, S;., 6djnorrftr. 4/2 
6cljlllarting S)e1:l1vig, 1.131)., 6djel!ingftr. 52/3 r. 
6djlVart 5)tto, st., ~attenbadjftr. 3/1 I. 
6djlvart 9\ub.olf, 1.I3l}., 93ürltlcillftr. 13/4 
6djlllora ~lbert, ~.n., ~Iellaeftr. 88/3 1. 
6djlVOr5 ~lfrcb, 9\., stürltenftr. 45/1 r. 9tgb. 
6djlllaral8rigltta, 9Jl., ll3ettenltofcrftr. 21/1, 
~artenl)olls 
6cl)Illora ~orotljeo, 6t., ~be(ljeibftr. 27/1 
6djlllar5 S'rnna, 9.11., ~ugsbUt·gerftr. 8/2!. 
6djlllar5 6Jeurg, 9Jl., 6d)lörftr. 22/0 
6 djlllar5 <fiuftav, 9Jt, 6djiHerftr. 33 
6cljlllara ~ubwig, m., striftftr. 2/3 1. 
6dj1vara 9lubolf, Il3lj., 3entnerftr. 1/3 r. 
6djlVaroe Werner, 1l31)., fanblllel)rftr. 43/3 
$djlllaroenbelt (!;1ifabetl), mt., mtjm.p~ellburger 
6traüe 36/1 
6djlllaraltovf m3aIter, 3., S)berer ~ltgcr 28/4 
6djwar3mal)r S)sItar, 9Jt., fanblveI)rftr. 30/3 r 
6djlllcger(e S)ein3, 9\., I.\3lallegg, 
S)örwart~ftrClfie 1 
83 
6d)weicl)er 9.nargot, 9)1., fanblUeI)rftr. 51/4 
6cl)IUeiger G:labriel, ~., <!'5enrgcnftr. 64/3 
öd)weiger .wad, m., Illnglerftr. 7/.3 1. 
6cl)IUeigert 9J(a~, IDr., 9.n., 9)1a~imi(ianftr. 6/3 
6r!Jweigert mnfa, rot, 9.na~imilianftr. 6/3 
6cl)weiltert (,15mil, rot., fanbwebrftt. 43/3 L m. 
öd)weiltert 6J.egfrleb, m., 23eigrabftr. 27/2 r. 
6t(JlUei!ler ~ans, 3., 23e1grabftr. 125/1 
6cl)wei!ler ~ermann, 9)1., Wtaiftr. 33/2 
öd)wel!ler Urfu1a, I,ß~., ~au1bad)ftr. 49 
6~luei3er S)erbert, I,ßfj., ~ma1icnftr. 73/1 
6 wellnus ®llnter, 3., 6d)raubolpfjftr. 8/1 
ö )wenbemann mobcrt, 9)1., 9J1alfenftr. 37 
öd)luenbner S)ans, 9Jl., .wlugftr. 127 
öc!jwen1e ~uguft, ~lj., 6dlellingftr. 153/2 
öd)werb ~ubert, ~lj., .waffer.p1. 11/3 
öd)wcrin mn1fS:r~r. u., ~fj., ~be(~eibftr. 8/3 
6d)wiebernod) <!'5erI)arb, 9Jl., Sfabc((altr.42/3 
6cl)winbt ~ans, ~1)., 6eiblftr. 11/2 . 
6cl)wing (,15rwin, ~., (,15mil"miebe1-6tr. 16/0 1. 
6eattergoob Q:ueh)lt, I,ßI)., .woltt<.lb,tr. 474 
6eb1mal)r Illugufte 6t., faplaceftr. 1/0 
6eblmeler ütto, roi., ~er309.mubolf.6tr. 31/3 
6eebauer l.1>eter, rot, ~ol)enao[(ernftr. 105/3 
6eebofjm I.Ugltes, ~fj., G:labelsbergerftr.43/3 r. 
6eegcr (,15 rn yt , l,ß[j., ~f[iegeltftt. 4/1 t. 
6eßge1 (,15mma, I.J3l)., 6~ernftr. 22/2 1. 
öe!bert .wonrab, m., S:rlcbrtcl)ftr. 17/0 l. 
öelbert Walter, 1.1>9" .warlftr. 57/4 r. 
6elbe{ !:eo, ~lj., 5.titrhenftr. 63/31. 9\gb. 
6eibl ~lois, rot., S:l)alltircfjner 6tr. 130/1 
6elbl (,15rltft, rot., 6cfjwantf)alerftr. 25/1 
öelbl S)alts, \.131)., ~rch;ftr. 50/3 r. ~e!bl mUbnlf, 9\.6t., Wintl)lrpla!l 1 
velblmal)cr $Jubert, 9)1., S'äuftleftr. 6/2 
~eib1m!ll)er ~arianne, Wt., S'äuftlcftr. 6/2 
velfert g:riebl'id), 9Jt., motljmunbftr. 1/4 
~elfert Werlter, S:., ~l)riftnp~ftr. 1/1 1. 
~elffert ~r)ar(ottc, ~fj., beurlaubt 
velpel ~(fnns ~., ~ma(\cnftr. 71/3 r. ~Ci5 SOfef, §.h., S:~eatinerftt. 16/3, 2. ~ufg· 
velfiler ~bo1f, !Jt., '2fuenftr. 54/1 1. ~ei!3 (,15mil, ~l)., ~balbertftr. 10/3 mgb. 
~ei!3 S'riebridj, m., IDestnud)esftr. 38 
~ei!3 S:rl!l, \j3l)a., 6ei!3ftr. 5/3 1. 
velll S)ans, m., .wo~lftr. 3b/S 
6ei!3 .war1, IDr. meb. vet., ~., 
Z'riebelt~eimer 6trafie 20/21. 
6ei!3 .wad, rot., Illugsburg, S:irn~aberftr. 10 
6eltnger .wad, ~., 3ieblanbftr. 8/3 1. 
6
6ellin S)elmut, ~~., '2fbalbertftr. 41/3 r. 
C< emlnarlomannie, 'OOt., feoJ)olbftr. 48/2 
gemler ®ertrub, 1.1>~., .waulbacl)ftr. 87/3 
vcmmler Snfef, ~., 6d)ulftr. 19/3 r. 6~mJ)er grmgarb, 9Jt., .wönightftr. 41 
6enf €lifabetl), 9Jl., mlbeIungenftr. 50 6enn~enn .warIl)clnö, 9Jl., ~lramftr. 11/1 r. 
6 
6epp mubnIf, 9)1., I.l3llfing, 6cl)üyenftr. 1/0. 
6cttgaft 6iegfrieb, ~lj., ~ürhenftr. 58 
6eubelt (,15berI)llrb, ~fj., fiebigftr. 7/3 
6ewering S)ans Soacl)im, 9Jl., 6enefelber ... 
ftrafie 13/3 m. 
6c1)bolb Iltugufte, ~~., 6d)cllingftr. 37/2 
6et)fertr) S)elmut, 9)1., ~llrltellftr. 17 
6et)fert <!3ernfjarb, 9Jl., finbwurmftr. 145/1 
6Cl)ffertiy WiUJclm, rot, ~rnulfftr. 140/2 I. 
6elJfd)ab ~erbert, 6t., 6iegfriebftr. 18/3 r. 
6illinermlllt G:lerba, 3., <!3iirltleinftr. 2/01. 
6 eb[oltlslti gofef, 9Jl., <!3auatiarlng 24/1 
6 Joema(ter mid)atb, ~f)., (,15lifabetWt. 3/3 
6id)elfcl)mibt Wartet, 9)1., !:anbwel)rftr. 31/2-
6idlmr ~lbert uon, 6t., S:1)eatlnerftr. 32/3-
6id)cter WiHi, rot., G:lräfeffing, G:ltoffoftr. 11 
6icl)ler mObert, 9Jt., Wtaiftt. 35/1 r. 
6iebecfter Sulius, $=., Illbalbertffr. 102/01. 
6iebentritt mnbert, 9)1., ~iirkenrtt. 71/2 r. 
6icbert S:erbinanb, S:lj., 3teblanbftr. 9 
6ieburt1) S)ans, I.l3fj., (,151ifabetgftr. 39/2 r. 
6iegel Wemer, ~fj., .waulbltcfjftr. 83/3 
6iegert ~ans, ~ij., ~fjant!rd)ner 6tr. 71/2m. 
6iegmunb Sgnaa, ~l)., Q3cterinärftr. 10 
6!elanb ütto ~ietrld), 9)1., ~ettenltofer-
ftrafie 38/1 6ielet ~griftian, 9)1., IDietrinbcnftr. 32 
6iemcn5 .wlaus, ~fj., .wönlgl'ltftr. 8 
6ieuers ~ans, IDi., <!3arbar&ffaftr. 15/0 
6Hbermann ~(Oi5, m., ~afing, ~atltftr. 33/Z, 
6imetfj $=rana, I.1>l)., ~rcisftr. 15/0 <M'j. 
6imn'lt SaItob, 5.t., 6u13bacl)er etr. 2/01. 
6imtln mubolf, m." $'reifing, €dterftr. 10 
6imon mubolf, ~., ~manellftr. lla/4 r. 
6imon Warter, 9Jt., Wtittererftr. 4a/2 
6inbel l.1>alll, I,ßI)., 6d)IUarama1lllftr. 12/4 I. 
6inger Iltbnlf, 9Jl., Wa1t~erftr. 14/3 r. 
61rrt) G:lamH, 9Jl., <'p'auI~.s)el)fe-6tr. 22 
6irH ~lfreb, S:l)., fubwigftr. 19 
6iftermanns .warl, 9)1., ~aulbacl)ftr. 16 
6leuogt ID3erlter, m., 23tcberfteiner 6tr. 29: 
6menb Wolfgang, m.6t., fuifenftt. 67/4 
6ml,tfj 9Jl:argaret, mt., .waulbad,ftr. 49 
6mitmans G:lifeIa, 9)1., <!3nn~ber.~ann~ 
6ttafie 24/2 60bm üffrieb $'rijr. uon, ~fJ., 3ieblanb .. 
ftrate 12/3 r. 6obomann rotargarete, 3., 6dJwant~afer. 
ftra\'3e 34/2 601)1 ~erta, 1.1>~.. Iltltabemieftr. 15/1 
6oe1)le 'G:lerfjarD, 1.1>~., ~ba(bertftr. 12/2 
6oe1)ner S:fjorolf, 111:., .wonrabftr. 11/1 
6olari' (,15nriqlle, 9Jt., ~oHartftr. 21 
6ö1cl) mllbo1f, 3., $'rit{)h,ngftr. 5/2 
6ö{{ner rotation, 9J1., 6d)we!gerftr. 10/3 
6ö(lner ~geobora, rot., fanbwel)rftr. 22/3 
6nIlod) gofef, 9J1., fanblUel)rftr. 32b/3 
'9t 
E5ölt{ ~ran5, 9J1., 'lluenftr. 78/3 
60IBet 6iegmunh, ~lJa., ~atIftr. 43/1 
60mmer ~Helotte, M., Q;benlJaufen, 
~ad)nerftrafie 29112 
E50nhlJallfi S)anfrieb, 9J1., ~anbroelJrftr. 37/2 
E50rge ~lIholf, 9\., 5:tiltItenftr. 58/3 
60ftmann gen. 6djeHmann ~arI WHlJe-lm, 
~.6t., meterinärftr. 4/1 
60Uer 'llholf, 9J1., ~obert.~odj.6tr. 5/2 
E5ölJri,nlti 91iiIo, I.j3Ij., 9J1enainger 6tr. 13/1 
E5,padjtlJola s)tto, ~., 5:tlJercHenftr. 56/3 1. 
E5,pag( ~ubroig, m., s)olJenßoUernftr. 81/0 (. 
6,pang 'llIbert, 9J1., 6djeHingftr. 27 
E5,pangler s)tto, IDl.,91euftätterftr. 6/2 
6,panl WiH)elm, ~.6t., 'llrcisftr. 60/3 (. 
E5,pann S)ans·Boadjim, ~g., S)iIhegarhftr. 16 
6,pannagl Gjregor, ~lJ., 3entnerftr. 9/0 mgo. 
6,panneberg Bofef, 9Jt., 6tct·nshorfftr. 7/3 
6,panner ~uhroig, ~g., 5:tuIbeeltftr. 48/3 6b. 
6,panutg mollter, Wt., ~ilelaftr. 3 
E5,peelter Q;rnft, 5:t., 'llinmi lerftr. 30/3 1. 
6,peeltmann S)erta.Q;Ife, I.)3g., marer 6tt. 34/2 
6,peeltner S)ans, 9J1., molkartftr. 19/2 r. 
6,pel)r 9J1argot, 9.Jt., 9.Jtanhlftr. 2 
6,peihel 'llholf, 0Jt., 6djiUerftr. 26/3 1. 
6,peifebedjer mruno, 9Jt., ~adjau, 
'lluguftenfelher 6trafie 3 
6,petfebedjer mfdjarh, ~., ~adjau, 
'lluguftentelher 6trafie 3 
6,pengel ~ mar, 9)1'., Gjoetljcftr. 45/2 
6,pengler ~eonlJarh, 5:tIj., ~uhwigftr. 19 
6,pengler S)einridj, 9J1., illlittererftr. 4/3 (, 
6,pengruber s)tto, m., momanftr. 30/1 
6,pengruber ~aul, 9J1., momanftr. f{Cl~. 
6,penner ~ran5, 5:tlJ., 'llhalbertftr. 102/4 
6,perber Bofef, 9JI., S)oljetl50Uernftr. 67/31. 
6,petIt tl. 91aegr!dj motraut, 9J1., 
<EHf elaftrafie 3, ~artengaus 
6,perre Sngeborg, m., 5:tilrftenftr. 27/1 G5tlJ. 
6,perr ~ran5, 9J1., 'lluguftenftr. 28/2 L 
6perr S)ans·Boadjim, ~lj., 6teinftr. 15/1 
6,perr S)e[[lltltt, 3., 6c!Jmantljalerftr. 100/0r. 
6perfd)neiher Bogann, 9J1., ~ltliraftr. 15/2 m. 
6,petlJ '~ran5, ~lJ., 'llmalienftr. 25/3 
6,piegel ~eo, 9J1., s)olJenaoUernftr. 1/4 
6,piege[ mobert, 3., 6djeUingftr. 38/2 
6,piegl Bofef, m., 6djelllngftr. 42/1 
6,piekerkötter S)dnrfdj, ~Ij., <.Bam 6tr. 84/11. 
G5artenlJaus 
6,pieler muholf, 9Jt., mofenlJeim, 6ilbtiroler 
I.j3Iab 3/2 
E5,pielljartett ~aul, m., 6d)elltngftr. 40/2 
6pies ~urt, 9J1., 6d)weigerftr. 6/3 
6,piefi 'llnnemnrie, ~Ij., ~eo,polhftr. 30/3 
6,piefi ~urt, I,)3lJ., 5:tattenbnd)ftr. 5/2 r. 
6,piliopulos 6,ptjrihon, m., Gjeorgenftr. 15/2 
6,pimme5berger 9J1aria, ~Ij., ~ür1ienftr. 2/2 
40 
6.poer1 ~rfjnrh, m.6t., Bofe,pgftr. 2/31. 
6,pt)erl Wolfgang, 9)1., WieHee a. 5:tegernfee 
6,prenger Walter, 9J1., Q;lifabetgftr. 29/3 
6,pring 6iegfrieh, ~Ij., maumgartnerftr. 1 
6,pringer ~arl.S)ein3, 'illt., l.j3ettcnltoferftr. 21 
6,pringet 9\ubolf, ~lJ.,91euberggaufer6tr.ll 
6,princr S)ans, 9Jt., ~orlftr. 30/3 
6tabel Waltet, 3., ~ad)auer 6tr. 10/41. 
6todjonoskll ~rlJftina, 3., 6t.-l,)3aul-
6trnfie 2L3, mg. 
6taed;cl ~rite, Iim., ~roilltng, 6c1)!Herftr. 7 
6tabe Urfula, 9Jt., ~aulbadjftr. 49 
6tahc1m(1)r 9Jta~, 9.Jt., Ulmerftr. 16 
6tohler 5)ans, 9Jt., ®eifclgaftetg, 
9J1llffatftrafle 11 
6tahler S)ermollll, 9.11., 6djf(lerftr. 12/3 
6tabler Bofef, ~r., 9]1., ~oul-S)el)fe.6tr. 17/3 
6tnhIer 9Jta~, 1,)31)., Gjärtnerftr. 28/1 
6t(1)1 ~l)riftof, 9]1., 9.Jtaiftr. 8/21. 
6t(1)1 ~ubwig, 5:t., 6d)ellingftr. 7/2 
6täl)1in (!;rnft, ~lJo., Gjermaniaftr. 2/1 
6tntb ~geohor, 3., 5:tI)catinerftr. 5/3 
6taiger ~urt, '.l3lJa., 'llrcoftr. 6/4 
6tollcid)cr 5:t1)cohor, 9)1:., illtaiffr. 8/21. 
6tammler 'llrnllIf, m., 5:türhcnftr. 68a/3 
6tonhl mUholf, 9]1., 9.Jtaiftr. 2/3 
6tnng1 Bofe,pl), 5:tI)., 60((n, 5:taubenftr. 26 
6tapff \)3nu1, 5:t1)., ~uhwigftr. 19 
6tark ~ho1f, \)31)., 6d)ulYtr. 19/0 
6tnrk ~rnnn, ~Ij., ~e({crftr. 33/1 
6tarlt 5'ritl, m.6t., ~aulbac1)ftr. 63a/2 1. 
6tarftc ~urt, 1,)31)., mnuerftr. 3/1 1. 
6tarfe!llü Blfe, 'illi., 2nnhweIjrftr. 23/3 
6tauhenm(1)cr ~I)cobor, I,)3I).,~rllnhsberg. 
ftrnfie 12/1 L 
6touhtngcr ~cter, 9Jt., ~ollbsberger 6tr. 106/1 
6tauffcr S)ons, '~., 6d)eUingftr. 66/0 I. 
6tcd)er Will!, 1,)31)., 6djclltngftr. 25/4 
6tcd)1 <\5corg, m.6t., ~ermaniaftr. 9/01. 
6temG5corg, m.6t., 'llmoIienftr. 71/4 
6teheG5erl)arb, ~l)., l,)3afing, ~rmllfftr. 4 
6tefani 5)ans, 9Jt., l.)3auI,S)cl)fe-6tr. 25/11. 
6tefnnoff 6d)iroho, 3., ~anhltlcl)rftr. 68/1 
6teffenshlj 9J1nrga, 9.Jt., S)er30g-S)einrfd)o 
6troflc 32/0 1. 
6teger s)ti.o, I,)3lJa., ~ad)aucr 6tr. 45/3 r. 
6tegI)öfcr ~ri!l, '-\31)0., S)01)en3011ernftr.83/31. 
6tegmillIcr .eubrot,g, 6t., mofen1)eitn, 
~unftmÜ[)lftrafie 38 
6tel)le 'llnton, m.6t., ~öni9itlftr. 63/0 
6tegle S)s(tot, 9Jt., ~anhroe~rftr. 32/2 . 
6teigcrtagl SolJann Gjeorg, 9)1:., 2nnbwcl)r .. 
ftrafie 77/2 [. 
6teln (Weil Ilon, 1]31)., S)lJmftr. 10/2 
6tein S)nnn5, 9Jt., ~anhwel)rftr. 40/2 
6tetllbad) 6iegfrieh, 9)1:., mreitbrulln 
om 'llmmerfee, miehcrweg 48 
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Stei,nberger €ugen, mi., 93ergmannftr. 35 
Stei,nbtücl)el Sjelmut, m., :s'riebrtdjftr. 22/2 
SteinbrUd)d mut~, I,ßI)., '.ß=rtebrl'dJftr. 22/2 
Steinegget ~!aus, 9Jt., faublne~rftr. 47/2 I. 
Steinet q;llfabet~, 6t., feupulbftr. 55/4 r. 
Stei,ner l\3etru1tia, 1\3~., ~bn{bedftt. 31/1 
6teiner 5:>ttmar, M., 6d)iHerftt. 26/3 1. 
Steinert \illU~elm, 9Jt., Sjans"Sad)s:€5tr. 1/3t 
Stein~arbt 3gnaa, ~~., fubwtgftr. 19 
Stei.n1)att ~lbert, 9J1., l.J3ettenhn'ferftr. 48/3 
Steintdte ~laus, m.6t.,.ß=rtebr d)ftr. 21/1 
Stein!e ~urt, m., IDluraffiftr. 4/2 r. 
Stein ~be!~eib, 1.J31)., 6el)eutngfh:. 36/2 
6tei:n \illalter, 3., (!}uet1)eftr. 44/31. 
6teI31 :s'rana, mt., 93atjerftr. 77/1 r. 
StepI)an €rnft, m., l13afing, Sjainftr. 1 
Step~an :s'ri.Y, 1,ßf);, I13rnmenabeftr. 15 
Step1)ens Una, 113~., ~aulbnd)ftr. 49-
Stern Srene, I,ßI)., l,ßafing, Z:rl,n~meuter. 
6trafie 80 
6teuer mubu!f, IDt, fanbwe~rrtr. 48/3, IDlb. 
6teuer \illolfgang,'Z:., ~utfürftenftr. 17/1 
Steurer GJcttrub, 113~., 1l36dtfinftr. 60 
6tiel) mmar, ~., ~aulbael)ftr. 54 
Stiel)t ~lois, m., 93clgrabftr. 25/2 1. 
Stiel)t mubulf, IDI., 6djwantl)a!erftr. 70/0 
6tleM fubwlg, I,ß~., 93leberfteiMt 6tt. 23 
6tiefen~6fer (E;IutIJi.1bc, 1131)., ~ba[bertftr. 31/1 
6tieger ~(j~, I,ßI)., ~Inmilletftr. 33/4 r. 
6tieg(er ~nton, ~~., fubluigftr. 19 I 
6Uel ~lnufes, I,ßI)., ~uenftr. 38/2 
6tielberg 9Jtarianlle non, IDl., ~!funsftr. 9/3 
6tingl Su~annes, 113~., Sju~enBullernftr. 107/0 
6Ullelic ~{i'fabet~, I,ßl)., SJl)mftt. 3/3 ~tf). 
6tippelZ:rly, I,ßI)., 6d)u!ftr. 8/1 r. 
Stodt Sjans, 1131)., ~au[bael)ftr. 33a 
6t6dtl ~arl, ~JJI., fcmb5berger 6tr. 15/1 1. 
6tMtle ~balbert, mt., ~J1ar5ftr. 22/1 m. 
6tuffcl \illalter, mt., l13ettenltoferftr. 25/2 
6tuiber Z:riebtid), IDt., 6d)wi·nbftr. 22/3 
6tolnner ~beH)eib, \l)()., mt)mll~enburg, 
€ng1. 3nftitut 
6tut( €berl)arb, 6t., \l3olt.ber.~onn.6tr.l0/01 
6to{( GJertrub, I,ßg., eubtnlgftr. 17bjl 
6tull Sjert~a, I,ß~., \l3ifttorlaftr. 3/3 r. 
6toll xaner, 9Jt., ~l)rengutftr. 4/3 r. 
6tola fUblnig, ml., 6eb ... ll3ouer.6tr. 8 
6tord) Sjaralb, WC., GJuet~eftr. 47/2 
6toß ßba, mt., 3agbftr. 3/2 
6toener ~rnft"30ad)im, 113~., ~eUftr. 48/1 t. 
6totjtfd>eff ~ofhlbtn, mt., 6djraubo(llg" 
ftraße 11/01. 
6traffer ~lfreb, I13g., ~ma(ie1tftr. 97/2 
6traßet fUbtntg, m., mtaria,,~I)erefla.6tt.ll) 
6 
Sträter Sjans, IDI., ~amenftiftftr. 15/3 6b. 
Straub ~lbert, 3., fanbwe~rftr. 9 
Straub Sjugo, I,ß~. meiftngerftr. 9/2 
Stroub mUbert,1I36.,meur,eut~erftr. 37/1 
Straufi Z:ranB, ~~., 6d)eUiugftr. 44/3 
Straufi S)ans, I,ß~., ~~erefienftr. 102/1 
Stre~le ~afpor, mt., 3weigftr. 7/1 r. 
Streld) Sjermann, 113~., S)ohen30Hemftr.114/1 
6treld}er S)ermann, 1\31j., ID1:üncf)ener 6tr. 3/1 
6trelfmger Sjonns, rut., GJuetl)eftr. 37/2 f. 
6treit SJftu, Ipl)., \illUtelsbad)erftr. 1911 
6trempe1 Walter, WC., ~m GJlo'fltenbad) 6/1 t. 
Strieber Il)eter, 113~., eeupolbftr. 103 
Strlensht) \illiUi, 113~., Il3nenner 6tr. 32/2r. 
Seitenbau 
etr6bele griy, ~~., ~önigi11ftr. 77 
Struber gran3, 3., SJbermenatng, 
'Ubolf.Sjitler.6traße 114 
6trub1 Z:rly, I,ßl)., 6d)raubulll~ftr. 28/2 1. 
Strub( ßofef, ~l)., eUbwigftr. 19 
Strögle SJfto, ~., 93ieberftetner 6tr. 8/0 r. 
6tröle 2l>emer, mt., einbwurmftr. 133/4 
6trombergmUs Z:r~r. non, 9Jt., ~arlspl. 20/2 
etrudt Il3runu, 6f., ®ifelaftr. 5/2 
Strübe1 ~ngeliha, mt., l,ßafing, \illürmftr. 1 
Strulle SUrgelt, 1131)a., ~l)urwalbfenftr. 21/2 
6trune ~urt, 6t., ~!tabemieftr. 21/0 
Stubbemann Sjan5, 113~., 'llmalienftr. 65/1 
6tUbe GJertrub, WC., 2l>eftermü1)lftr. 26/0 
6tüehen ~ngelbert, rot., fanbtneI)rftr. 16 
Studtmann Sjelma, 113~., 93lütenftr. 3/1 
6tudtmamt ~ätl)e, mt., Il3lütenftr. 3/1 
Stuberus ßOfef, ~~., ~öniginftr. 77 
Stu~{fautl) ~umab, IDt., Sjäberlftr. 5/4 
Stul)lreiter 3gnaB, 1131)., mtnbermarht 18/3 
Stul)rmann Urfula, IDl" 6d)luant1)alcrftr.38/4 
6tumm €rld), \lt., 'GJeurgenftr. 25/1 r. 
6tumllf GJertraub, 1131)., euifenftr. 69/4 r. 
6tumllf \illn1tcr, 9t., ~ietltnbenftr. 32 
6tUmpfcl S)e11t3, mt., GJnet~eftr. 14/3 
6turm Sjans Sjelmut,IDl., einblnurmftr. 72/1 r 
Sturm fublnig, rot., ~egernfeer fanbftr. 15/4 
Sturm mubulf, 1,ßl)., Sju~enftaufenftr. 4/2_ 
etilUng Sjeinrld), 3., ~uetl)eftr. 45/0 
6tn!} ~lfreb, mt., 3., 'mtjnw~enburger 
6traße 80/1 r. 
Stü!! 3rmgarb, 9Jt., S)oI)en3UUernftr. 105/1 
Su~r ~lbert, 1,ßl)., 3utoftr. 15/11. 
6u~per SJttilie, 1,ßf)., ~balbertftr. 38/11. 
Surauer ~lois, mt., Z:ei(i!}fd)ftr. 27/2 I. 
Surauer IDlarianne, IDl., Sjebwigftr. 7/4 
6üümann Z:ri!!, 9Jt., IDlat~ilbenftr. 13/2 
Sujtrlng 3nganne5, rot., @eorgenftr. 22/3 
Sl)ßOUtl GJeurg, m., ~urfürftenftr. 14/3 I. 
$t ~igges mubolf, 9Jt., fanbwe1)rftr. 16 
~i11mnn So1)n, $1)., ,Waulbad)ftr. 15/2 
~nnn~mat1)fam1)aufen S\?rafft .5'r1)r. u. b., m., ~innefelb WH1)elm, Wt., 6Ub!. ~uffnl)rh.-
$ien3ennuerftr. 28 ~Hee 67/1 
S::anaberger mofemnrie, Wt., Sgnn3-$erner- ~i4l.pelshfrcf} S)nns-Soacf)im uon, $1)., 
6trane 6 mieberftemer 6trane 69/1 r. 
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S::1l4Jl)otn Sofef, ~1)., murgftr. 10/3 ~ittmnmt €lfriebe, ~l)., 6c1)iHerftr. 21/2 
S::aufcf)er .5'riß, 3., ~rnulfftr. 12/4 r. ~jioolt .-Wlem ~jing, 3., \}3ettenhoferftr. 10a/2 
~a1Jter ~lmnr, m., ,mUüor~6cf)effe(-6tr.15/2r. ~nb1er 6ibl)Ue, \131)., SinbeHaftr. 26 Gjt1). 
~eicl)tweier Gjeorg, ~l)., fubwtgftr. 19 ~ö{(e Wtnria,,~ltfnbetf), 9Jt., mot1)munbftr.5/4 
S::eifd)inger mnbert, 9Jt., ~1)alhird)ner6tr.ll/2 ~örber ~lnus, $1)., Wittelsbacl)erpl. 3/3, 3.1ll 
~e1ge S)ans, ~., \l3Hoh)itr. 11a ~otnes' S)einrid), 6t., .5'rCllwSofc4ll)-6tr.43/0 
~emming S)ein3, $1)., S)en~elerftr. 1/4 r. ~nrreb1nnca €ugenio, Wt., 9Jtat1)ilbcnftr. 13/2 
~emp1e 9ibeUs, m., ~l)ereflenitr. 25(2r. ~tl). ~ouHa!nt S)einij, 9)1., S)er&og~Wi1l)e1m. 
~erwelj.J .5'rnn3, mt., 6cf)wnnt1)nleritr. 44/3 1. 6trnj3e 10/2 
S:efcf)enborff mietor, Wt., mlcf)nrb-Wagner- ~rainer 'gran3, ~l)., fubwigitr. 19 
6traj3e 5/1 ~raub grnn3, $1)., Sutaftr. 5/1 m. 
~eufcf)er €ricf) , m., S\?urTürftenftr. 2/3 t. ~raut €mma, 1.l31)., flebigitr. 8a(2 
s:eutfd) ~lemens, \l31)., m,ömerftr. 21/4 t. ~raut S)nns, ~., 'waditr. 59/2 
~eues WIU) efm , m., ~balbertftr. 36/0 ~raut Sofef, 9)1., 'warlitr. 59/2 
~eltles ~rnit, 9Jt., ~ugsburgerftr. 10(1 s.troutmnnn Werner, $1)., ~bnlbcrtitr. 27/4 r. 
s.te~ter \l3au1, 931., Gjoetl)eftr. 53/0 1. s.trauttuein Sol)annes, \131)., 9Jlannl)cimerftr. 5 
s.t abeltlalb S)i1begarb, ~1)., 'waulbad)itr. 33/2 ~rautwein 'wurt, 9Jt., s.türkenitr. 17, 
s:: aler 9tiß, m., Wött1)ftr. 34/4 m. ~reiber z:tieba, 9Jt., l.l3ecf)bellerftr. 18 
s: aler Sol)annes, lit., 6cf)iHeritr. 10/5 I s.trdbs Waltet, \131)., €bersberger 6tr. 30 
s: al1)ammer S)erbert, \l3l)., fuifenftr. 51/1 S:reitinget Dttn, $1)., Illbnlbertitr. 36/2 
s.t almaier .!:ubwlg, S:l)., roIargaretenftr. 11/3r ~reml ~Hois, s.t1)., ~bensberg, obere S)na30' 
~ nnlfd) Z:tiß, 3., 'mej3ling 311/2 ftrane 105 
5! nnner Srlt, s.t., €~rengutftr. 8/41. s.trC4J,pefcf) SranN, 1.l31)., Dettingen;tr. 16/1 
s: liter ~urt, \I3!}a., Wtanbl;tr. 2c s.tre.pte ~lifnbet(), mt., S)eraog-.mubolf' 
s: ein 'miU}elm, $l)a., ~nr[ftr. 64 6traue 49/1 
~ eiffing ~nnemnrie, ~f)., 'waulbadlftr. 49 s.trC4Jte 5!1)eobor, mt., 9Jto&artftt. 23/2 
s: elen .-WIemens, Wt., 6t. .. l.l3aul$.\ß.~ay 7/11. s.tretter Wta!, 9Jt., Gjoet1)eftr. 14/41. 
s:!eObalb S)etmann, Wt., rota~lmdmneutn s.treu~eit S)ebluig illt. ~ugsbur,gl'rftr 10/1 m. 
s: eocf)atibis ~eorg, ~~., ~Utkenitr. 71/4 t. s.tr!mberger S)erbert, 'Ißf)n., S)irten;tt. 15/1 
s.t eobotoff ~1)eobot, 3., mlum~nitr. 38/2 {. s.ttl4lP €rid}, 9J1., Sanob.'wlnr.6tr. 11 
5! ~urer S)nnnfe, ll31)a.,. 5!1)ereftcnftr. 120/2 s.tröger 6iegfrieb, 1l31)., S:l)creft,enftr. 160(1 m. 
s:: !ele ~lbett, 9Jt., 6elbtj'tr. 12(2 t. 5!rofbl S)ans, m.6t., S:1)mfienitr. 33/2 r. 
s:: lele ~l.bert,,'mnlter, m.,. fanblue1)rftr.52/2 5!rolyfd) mofemarle, 1l31)., feo4lolbitr. 40/3 
s: !ele Wtlf)elm, 6t., merlIner 6tt. 96/2 r. s.trnjnn mubolf mf. Gjangl)ofe...rtr 28/1 s: lele Wolfgang, I.l3f)., beur{aubt ' 1-"1'1 ., • ~ feme menate, 9Jt., 9Jto&attitr. 11/0 s.tr?mp Srmgnrb, \131)., ~nnl)nrbtftr. 10/1 r. 
s:: ferfd) mubolf, 1l31)., Wtünaftr. 5/2 5!röfd) ®uftn~, 9)1., ~tC1sftr. 54/01. 
s: les S)einrl·cf), Il3lj., Sutaftr. 9/2 s.ttummer ~l{ll), illt., 6t. .. $nufs.$loß 7(1 
s.t fes S)elga, 9Jt. ~oetl)eftr 47/3 S:tump ~rtcf), m., S)ol)enaollcrnftr. 23/2!. ~ Immes illintl)ias, 1l31)., 6·cf)e11i1l0ftr. 9/1 S::rumpolb S)eina, ~., 3ieblnnbftr. 23/1 
S::l)oma S)elmut, Wt., 'wunigunbenftr. 34/3 r. ~fcf)nkert 'warl-S)em&, 3., 6cf)ltlant1)afer. 
S::1)omas Q3ern1)arb, illt., feopolbitr. 29/3 ftraue 24/2 m. 
~1)omas S)einrtd), \131)., 'waditr. 30/2 S:fcf)ermnk Dttn, rot., S)od)brück b. 9Jtünd)en 
S::1)oma$ Walter, 1l31)., feo4l01bftr. 108/3 S:fcf)ubi m3iftrub, Il3lj., .roönl'ginitt. 11/0 
~~ompfon 9Jtetu1Jn, 1l3f)., 9Jtanblftr. 3 s.tftrimbns ~rntonfo$, \131)., S:1)erefienitr. 104/3 
~l)omfen 'mie{$-ll3eter, mt., 9Jtittemftr. 9/21. S:fttimbns ~nfUios, \131)., 5!ljerefienitr. 104/3r. 
S::~ormmm Gjünter, m., mlütenftr. 12/01. s.tftrimba$ S,'>imittios, $1)., S)Htenspetger" 
~l)urmaier S)i1begarb, Wt., 'maltf)etftr. 28/1 itraj3e 3/2 
~1)l)ion metnf)olb, 1l31)., Gjnbelsbergerftr754731 ~uley ~tto, 9Ji., 6d)ommerftr. 14/3 
~fetg\l Walter, m., ~uenftr. 9/1 ~utter Gjeorg, Wt., S)irtenftr. 16/2 m. 
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u 
Uebe ~urt, ~~., GJermaniaftr. 9L4 
Uebeladur malter, mt., Q3lumenftr. 54/1 
Ue~elmejicr gOfef, 9Ji., melfingerftr. 13/01. 
Uffmger S)ermanll, \)3f)., \l3afing, 
\)3etcr~93lfd)er.6ttalie 13 
UU~l S)an~, IDL., llIugsbl!tg, GJabeh'Sbergerft1'. 4 U~{{ Q;ugen, m., 6cljelhngftr. 23/1 r. ~ ~Iaus, \)3f)., s)be1'meU311l$, Uu {enljaut S'1'alt3, S:., .roönigmftr. 55/3 1'. 
U
f. (jg S)ans~GJülttf)er, 9J1., ~ltfabct~ft1'. 17 
UI'Jbrlma~er ~rnft, S:lj., S)~mftr. 6/0 r. 9 \:!-l)arlottc, 9J1., ~03&ariftr. 5 Uullft~ann 6iegfrieb, S:., ~öniglnftr. 34/2 
U{I{1'!~ ~f)atlotte, 3., GJoet~eftr. 51/3 1'1 ~atl, ~~., morbenbftr. 2/1 
Unri ) .~utt, 'ilJt., GJeifeIgafteig, 
<\Jab1'lel'llon~6e!i:J(.6trajie 25 
Ulme1' G5crtrub, \)3~., ~analftr. 34/1 
Ultfd) grcllc, 9Ji., GJoetf)eftr. 53/0 (. 
~mf)at,t G5uibo, 9)1:., ?~manillgcr 6t1'. 164a 
U
«n S)lftmet, 9=., S'rcllmg, S'orftamt 
nge1' ~rnft, mt., ~öniginftr. 83/3 I 
Unger S)e((mutf), m., ~aulbad)ftr. 92/0 
Uungeltlfitte1' .llIgnes, ~~., S)absburgerft1'. 1/3 l. nftau ~rldj, S:., m3'örtf)ftr. 47/11. 
Unmann G5ottfricb, 9)1:., 3lUeigf~1'. 7 1 
tlntemitmeier 931onilta, \l3f)., S:Urlienttr.10l/1 
rb an IlInnc, mt., S)ettingenftr. 2/31. 
Urbanger S)ans, IDL., llIugsburgerftr. 4/2 tllrl!'al~er c:.llIuguft, 6t., a:fjereficnftr. 15/3 
"Jo v ",.leimut, ~., S'1'ü~lingftr. 27/4 
U!l ®eorg, 9\., 6dJe((!ngftr. 133/1 
Ue!lmann Urfula, m., .reöniginftr. 10/4 
$ 
~a~J ~fJef, mt., ~malienftr. 43/3 mtb. 
93
al ert, 3., ~lugftr. 88 
93
alet m3alter, mt., 6djlVantr)alerft1'. 61/3 r. 
arnet) S'riehricf), 931., <\Joet1)eftr. 33/3 
9393afen G5crf)arh, 3., S::umb(jngerftr. 34/1 r. 
e~a ~icto1', 9Ji., \)3offartftr. 21 -
9393C!1 61cgfrleb, 9Jt., \)3rinöregcntenftr. 26 
e!t ~Ifrcb, 3., S:f)alftird}ner 6fr. 1/3 r. 
93elt. ~rnft, \)31)., S)bcrmne3ing, \)3flegerftr. 38 9393ell~l1lger S)elmut, \)311., ~balbertftr. 43/4 r. 
93
elutrup '.l3ernl)arh, S::., S:Urhenftr. 94/1 r. 
e te S)ein3, 9Jl:., S)eliftr. 34/0 
93ensfte S)alls~goad)im, m., 9J1aria'S::f)mfia-
6tralie 15 
93erbetne 6igrib, mt., mtd)arb.Wagncr~ 
6ttalie 13/3 
U~ 
93erber()er.~ro()llitfcf) S)eUmutf), S::., S)et'309' 
ftraj3e 52/3 
~erre5 G5i1ntcr, \)3f)a., G5eotgcnftr. 102/0 r. 
metter ~au(a, \)3l).,®erner 6tr. 60 
'!Bieari 9Jta.r, ~~., s:ür!tcllftr. 36/3 r. 
93ibol ~rnft, :m., ~oife1'~~ublUi'g.\)3la!l 3/0 
mie!le ~arl, ~f)., GJabelsbcr!letft1'. 34/2 
'!Biltet 6ufe, \)3fl., ~aulbodJftr .49 
93inatea 9Jtontenegro euis ~r1tefto, 9Jt., 
\)3offartftraj3e 21 
minuten 9Jiontenegro mictor, Wl., 
\l3offartftrajie 21 
930dt S)einric1), 9)1:., 6d)illerftr. 33 
93udte Urfula.9Jtaria, Wl., ~efflngftr. 11 
'!Bogel llI(bert, S::l)., ~Ublt)igftr .19 
'!Bogel S)erbert, 9Jt., Wlat~ilbenftr. 13/3 
~pgel motbert, 9Ji., 6dllllant1)alerftr. 36/2 
mogel \)3e-ter, 9\., G5lfe!aftt. 1/1 
~oge( QUerner, 9Ji., 6encfelberftr. lOa/1 L 
93oge( QUtnanb, \)31)., ~öntgillftr. 51/1 
mugelbacl) !rurt, \)31j., ~ietlinbenftr. 32 
'!Bugelgefang G5illtt1)er, ~f)., S::Urftenftr:- 5874' 
93uge(gfang '~riebticl), Wl., ~eo.po(bftr. 38/3 
930get QUerner, 9\., S::Urftenftr. 44/2 
'!Bogg IlInton, S:f)., ~ubtl)igftr. 19 
93og( S)allltS, 9\., ~a(burft1'. 79/1 
m.og( gofe.pl), 9\., ~malienftr. 71/2 r. 
93og{er 9Jiario, Wl., 9)1allblftr. lelO m. 
930gt ~bo(f, 9t., 6djäftlarnftr. 62/41. 
'!Bogt S)ilbegnrb, \)31)., ~fenburgitr. 11/2 
'!Bo-gt mfe, 3., \)3ettenftoferftr. 36/2 
mo'gt ~arl, \)3f)., 9)1atio~S:f)erelia.6tr. 15 
'!Bogt1)err ~urt, \)31)., QUeijienburger \)31o!l 4/4 
'!Boigt ~rika, mt., ~rienner 6tr. 24a/3 
'!Boit QUarter, 9)1:., S:rano·30fep1).6tr. 12/0 
930iska mlabo, 9)1:., s::ürnenftr. 58/3 
'!Boln granD, \)31)., ~lfenl)elmetftr. 18/0 
'!Bolltert S)ermonlt, \)31)., IlIbalbertftr. 53/0 I. 
'!BocHer mubolf, S::., Ungererftr. 42/1 1., mgb. 
'!Böller S:~eobalb, S:., ~öniginftr. 61a/0 
'!BoHmar S'rit, \)31)., \)3ar3iualftr. 47/1 r. 
mo(lmer S)elmut, Wl., ~m (!5lodtenbad) 5/3 
'!Bo(lnf)als 9\off, 9Ji., '!l301)burger 6tr. 19 
'!Borberg®ert, 9Jt., \)3rin3regentenftr. 23/2 1. 
motberbrügge S)oralb, Wl., IlIbalbcrtftr. 13/3 r 
'!BoretfdJ ~ar(a, 9)1., eonbme~rftr. 47/1 r. 
'!Bornberger S)ans, 9Ji., llIeujiere \)3rin~ 
regentenftroj3e 65 
93ortifd):g::rty, 9\., 9Jtoria·30fc.pl)a·6tr. 7/2 
'!Bormerh mern1)arbt, 9\., ~au(bad)ftr. 33/2 
moj3 megtno, 3., (!5ermoniaftr. 30 
moj3 S'ran3, 3., ~inblUurmftr. 31/2 r. 
'!Bötter 9)ta.r, mt., 3nfanterieftr. 1 
931)as '!l3ijat)ff)onkcr, IDL., S:ljier;dJjtt. 49/1 
m 
Wadter ~He!anber, ~~., ~urfürftenvlay 2/1 
Wagen~eufer ~ottfrieb, mT., ~ugsburg, D, 
~omplaß 133 
Wagner ~nton, ~f)., fubltljgftr. 19 -
Wagner griebric!1, 6t., 'ßaret 6fr. 84/2 9tg. 
Wagner grit, ~J1., ßjermaniaftr. 5/2 
Wagner ~regor, 9t., ~adJauer 6tr. 25/3 9tg. 
Wagner ~ans, mT., ~afing, Dmoftr. 19 
Wagner ~einrtdJ, ~()., ~0f)en3011ernftr. 61/11 
Wagner S)etmut, 9t.6t., 'imatia",~I)mria. 
6trafie 15 
Wagner ~ermann, ~., ~alltbad)ftr. 85/01. 
Wagner Ermgarb, ~IJa., ~inmilIerftr. 19/2 
Wagner Eol)ann, 9t., 6cl)ommerftr. 4/3 
Wagner ~arl, ~., ~obellftr. 15/2 
Wagner ~ar(, 9t., Weiüenburger ett. 46/1 
Wagner ~arf, 9t., 6d)raubol.pI)ftr. 38/1 m. -
Wagner 'imO!, 1]3f)., S)eüftr. 96/3 in. 
Wagner Dtto, S:f)., fubltljgftr. 19 
Wagner 9tidJorb, ~l)., ~ef3ftr. 96/3 
Wagner ~(jeobor, ~ba., ~ifelaftr. 5/3 
Wagner Wilf)elm, 3., ~cMtr. 100/2 r. 
Wagemann .5"riebrid), .5"., 9tuffi'ni,ftr. 2/2 
Wa~{(änber ~affo, 9R., ~l)reinftr. 16 
Waibel Eofef, rot., \8!eberfteincr 6tt. 23 
Waibel Dskor, m., 0abelsoergerftr. 24/2 
Watt -.5"riY, '.}31)., ~uguftenftr. 31 
Waitf)ofer fUbluig, 3., cr;1)erublniftr. 2/0 r. 
Walb ~ellmut, 1]31)., S)o1)en30Hemftr. 23/3 r. 
Wald) .S)ans, ~l)., ~Or)en3011ernftr. 27/3 
Wälbele ~orl, ~f)a., ~arlftr. 27/4 r. 
Wa{ber 9to{f, 9)1., ~oetf)eftr. 13/2 r. 
Wa(bmann ~nton, I]3IJa., beurloubt QJ3albmann ~eorg, ~l)a., 9lt)m.pf)enburger 
6traf3e 176L2 
Wäljoots Wcffc!itta, ~1)., S:engftr. 4/11. 
WoUod) ~nnemarle, \l)1)., Wlen31nger 6tr.13 
Wa1(cnfang ~elmut, m., S:f)erefienftr. 5/4 
Wallis o;rnft.~ünter, -mT., mTatl)!lbcllftr. 10/4 
Wolfet €rluin, mI., fonbluef)rftr. 29/2 r. 
Wolter ~arl, ~f)., 6djellingftr. 40/2 
Wolter 9JtO!, W1., W103artftr. 21/3 
Wolfer ~aut, 9t.ot., ~eorgenftr. 60/2 QJ3artl)er 9tubolf, 'im., Ql3oltlmftr. 24/1 r. 
Wa(3 ~ons, ~., Ungmrftr. 4/1 
Wo,ng ~u, 1]31)., s:ürhcnftr. 58 
Wongemmm 9tubolf, 3., ßjoetf)eftr. 35(2 
Wanger ~e(mut,:m., :llubing, fllbwigftr. 6 
Woniett mubolf, 9t.6t., Wlarin.S:f)erefia-
6trafie 15 
Woenher ~ankeltfd)Iuetl 9tld)nrb non, ~t.6t., 
6d)eUingftrafie 12/2 r. 
Wanner ~tfonfa, 1}3f)., ~ürftetlftr. 101 
Wanner o;lmor, rot., ~oet1)eftr. 33 
Wanner flfel~tte, ~l)o., 211ifenftr. 58/31. 
QJ3arnme .5"ronci.sca, 1]3f)., ~engftr. 9/1 QJ3arneme ~riebricl), mt., ~gnesftr. 55/1 mg. QJ30rnedte ~erl)orbA.,. ~., ~malienftr. 58/3 
Wartner S)ubert, W~., Sjeimeranftr. 65/1 
Wasner S)erbert, \l)lj., S)irtenftr. 10/2 QJ3nsö1)rl ~ans, 9J't., fanbwcf)t:ftr. 03/1 QJ3oft! Eofef ~nton, mt., .S)er30gftr. 54 Ql3eber ~oris, rot., $ettenhoferftr. 20/3 ~~. Ql3eber grOtt3, 9t., Il3lütenftr. 4/0 m. QJ3cber .5"ronö, ~{1., futllUi9fit. 19 QJ3cber s:tiebticl), m., ~f)mftenftr. 29/3 QJ3eber ~eorg, -:m., ßjoetl)eftr. 29/2 
QJ3cbcr S)ans, ~IJ., ~gllesftr. 4/0 QJ3eber S)ons, 6t., :llmalienftr. 19/2 Ql3cber S)einrid), ~l)., fotf)ftr. 30/1 r. 
Weber ~elmut, ~I)., .5"rauenploy 10/3 QJ3cber Sjertf)o,9J1., ~obellftr. 15/2 Ql3eber Eof)anne.s, S:f)., QJ3ittclsbod)er.plafi 2/2 
3. :ll ufgong Ql3eber fotte, \.l3f)., \8lütenftr. 5/1 r. Ql3ebet mta~, illt. ~iirltellftr. 27/2 
Weber 9teinl)nrb, 9\., ~ietlinbellftr. 32 Ql3eberWoltet, S:., \8icberftciner 6tt. 23(1 Ql3ed)fung ~lfreb, :m., finbluurmftr. 10/3 r. QJ3edtet gronB, 3., 93oUclJftr. 48/3 Ql3edter griebridj, 1]31)., ~n.sbo,d)er 6tr. 4/2 m. 
Wedter l]3eter, m., ~llsboc[)cr oft. 4/2 lll. 
Wedtet1e (E(ifabet(),illl., ~eu\3m I]3rinö-
regentenfttafie 24/2 
Wedterle (Ernft, 3., 6d)iUerftr. 33 Ql3egmnnn ~ermonn, S::~., :llmolienftr. 17/31. QJ3egmnnn S~urt, m., 6d)ellingftr. 52/3 r. 
Wegner Wotfgallg, \l){)., famontftr. 1/1 
Weljllert Eoa~im, 9Jl:., ~oetl)eftr. 31/3 r. Ql3eidtfcl W1:ortlll, 9)1., 6d)illerfh·. 15/2 r. QJ3cibad)cr Dtto, 9Jl., ~opllBinerftr. 18/2 Ql3eibentann ~od.~cin3, ~f)., ~rcisrtr. 63/1 QJ3ctbenhaff ~alls, IDl., ~ietridjftr. 1/3 
WeibenmüÜer ~clmllt, ~., ~lltonienftr. 8/2 {. Ql3ctbinger ~ntoll, 'im., Eol)n,tlllis.p{(\ß 20/2 Ql3eibmann Walter, W1., .5"erbinonb.6djitI", 
€Straf3e 11/2 QJ3cibncr Eofef, 3., od)iUcrftr. 27/2 
Weigonb micl)arb, 1]3f)., ~leinlapVener 
€Straße 2 
Weigel ßjertrub, \l)l)., 5Jljmftr. 3/2 1. Ql3eige! ~einrlcl), mt., feffingftr. 3/2 r. 
Weigel EOfef, 9\., ~örtuortf)ftr. 36/2 
Weigert ~nna, ~f)., :l)ieftertueg 4 
Weigert S)ermann, 1]31)., <;Sorer 6tr. 70/3 r. 
Weigl ~bo{f,illt., 6djillerrtr. 151,21. 
Welglltanll .5"riebrid), ~f)., Wnbc1tlltat)cr .. 
ftraue 37/3 r. 
Weigolb Eol)onll, :mt., cr;ljrifto.pf)ftr. 1/3 
Weil ~nbre, 'im., 1]3~., l]3orabicsftr. 10/0 
Wel( Elfe, illt., oenblillger.S:or.~{(lU 4/1 r. 
WeHer .S)erto, 1]31)., fuifcllftr. 13/0 
45 
~einac(jt ~(jeobor, 9.n., 9'teureutlJcrftr. 38/21 
m3einbergcr ~nton, rot, meifingerftr. 1/3 
~einbergcr gran~, m.6t., ~ba(bertftr. 98/21. 
m3einbler ~ad, m., ~balbertftr. 43/3 (. 
5illeinbler miart~a, mi., ~bermenaing, 
<.8c~enftronc 69 . 
m3einertQ ~mi(, 9J1., ~eftalo33iftr. 46/11. 
m3einig .sofe', g., <Urci5ftr. 48/1 (. Q13einlig ~urt, m., ~au(badJftr. 34a/0 Q13einfdjenlt ~onrab, mi., g(llggenftr. 4 Q13cinaierl S;einttdJ, Wi., ~au(badjftr. 33 Q13einalerl BOlef,9.1t., ~ucile.(\)ra~n~6tr. 40/3 Q13eipert ~ar, 9JI., fanbweQrftr. 85/3 Q13eiridj cr::ar{"Sjeinö, mi., 6d)wantQa1cr. 
ftrane 24/2 Q13ei5 mobert, ~~., ~Urhenitr. 58 
m3ei5 <.8itU5, IDt, G50etQeftr .12/2 r. 
~e!fenbij~ler .. IDiariannc, ~lj., ~atferftr. 38/4 
:we!fenfee ~unter, mt., sm!bCltmal)crftr. 49/2 
~e!n (!;lsbet~, 3., S)o~en30{(ernftr. 93/2 r. 
:wel!'3 grana, 3., fanbsberger 6tr. 20/1 mg. 
m3eifi ~riebridj ~i((je1m, m., ~uguften .. 
ftrane 100/41. 
~e!1 BOfe', m., S(>urfUrftenftr. 4/31. 
:wC! ~urt, ~Qa., ~arlftr. 64/0 Q13el ~eo, 9Jt, ~all{.,S)et)[e-6tr. 22 
m3e!illlatl!us, rot., S(>a.pu3inC
R
la!J 5/4 r. ~e!n \l3~i!t.p.p, 9\., lJ.firnmiHer tt. 22/2 r. 
:we!n olegfrleb, 'g., ~Url!en tr. 58/2 ~e!n 9:~eobor, '9.11., 3ambon!niftr. 1/1 
:we!n Q13after, Wi., ~fifterftr. 5/4 ~e!ffer lJIuguft, ~r., m., ~Url!enftr. 28/1 mg. 
~elnleht ~rluilt, 931., ~iltm\llerftr. 39 
:we!ft Q;gon, Wi., fanbluel)rftr. 58/4 I. ~ellntl)anner IJIlo.fs, ~~., Sraucnpla!J 11/4 
'«Je A:uer .s\larl, 3., 6djiUerftr. 30/3 ~e~ mubolf, IDl., S)cr3ogf.pitalftr. 23/2 I. 
'«Je lau S(>urt, ~lJ., 6djeUingftr. 10/1 r. ~e)tl griebrid), m., 91e1ttcut~crftr. 8/3 r. 
~ell1ltamc! ~lfons, ~lJ.,. s(>irdjenftr. 36/11. '«Je~rt!J, ·all., ~a3malrftr. 33/.11. ~ellllenl)ofer ~rana, m., 6teinljctlftr. 2/1 r. 
we er Bnge, ~Qa., <Uuguftenftr. 48/3 r. ~clller Bo~annes"\l3eter, ~lj., \Barer 6tr. 61/1 
we ter m3erner, M., miaiftr. 25/4 ~ela ~uftao, ~Q., Ungemftr. 57/0 
wenbl ~nton, mI., 6enferftr. 12/2 r. ~enblinger S)a11s, g., IDlaA:imtlianftr. 31/31. 
wenn~r S)ugo, ~Qa., ~arlftr. 28/2 r. ~enntng S)elmut, .3'., S;o~enijoUrenftr. 72/21. 
'«Jena .S)ermann, 9:., :5'ra113-Bofep~-6tr. 35/3 ~erbilt .3'tlebrMj, m.6t., 6011n, ~idjenftr.15 
werger .3'ran3, ~lj., ~~erefienftr .15/2 ~erned!e S)erbert, ~., ~urfUrftenftr. 4/3 
werner ~ridj, 1.j3~., 6djnedtenburgerftr. 20/1 ~erner .3'riebrid), ~Q., ~ietlinbenftr. 32 
'«Jerner :5'riebridj, m., <.8lütenftr. 4/2 m. 
m3erner ~eorg, ~~., Eigfalaftr. 31L21. 
Werner S)an5~eina, ~Q., .3'raunljoferftr. 17/4 
m3erner EOfei' m., eftaloao1ftr. 26/4 
m3erltet ~au, 9J1., bermenatng, Q31utenburgftrafie 5 
m3ernidte S)ans-Boadjim, ~~., ~abel5berger. 
ftrane 3/3 r. 
m5efenoon!t grana uon, m.6t., !UQmftr. 1 
m3efter~ous m3erner,:m., 6enbli11ger.~(}r. 
~{a!J 9/2 
m3eftermann Sr ana, ~~., ~urfUrftenftr. 8/3 
m3eftQiiufer S):erbert, illl., 6djillerftr. 4/2 r. 
m3eft.pl)alen mfe, ~~., 6d)ellingftr. 91 
m3eftrid) 91orbert, rot., ~nglfdja!ltillger6tr. 29 
Wetter ~lifabetQ, ~~., ~ilritenftr. 2/0 
m3e~d .3'rtebrtdj, ~r., M., ~ütltenftr. 61/3 
m3e~ftcin mubolf, mt., !Ub'ermenaillg, 
'~eb~arbftrone 4 
m3Qang Wel"IDen, sr., 9:ürkenftr. 61/2!. 9J1b. 
m3id)mann .3'rana, ~~., 'Surgftr. 10/3 
m3imt S)at)o uon, ~~., ~lfollsftr. 7/1 
m3idtdmaier <Unton, m., w.örtQftr. 43/4 
m3idtert 6tepljan, \ß~., ~ugsburg 13 35 
Widtlmat)r ~arl, ~Q., 'Saaberftr. 16 
Wibmann 0retl, \ßb:, 6tUraerftr. 1 
m3iebemann ~rnft, 9.Jt., Eanblu,ebrftr. 19/0 I. 
m3!ebemeier S)ans, ~Q., ~id(inbenftr. 30 
m3iebenmann S)an5, 6t., m3eilbeim, 
~ange 0affe 6 
m3tebenmanll mollert, \)3Q., S::Urltenftr. 58/1 
m3ieganb m3erner, ~lj., 6djellingftr. 85/2 r. 
m3iegels ~lifabetb, 3., ~effingftr. 6/0 
m3telanb IJIlbert, :m., m3altt)erftr. 18/0 
m3iclanb Eofef, ~~., ~berleftr. 10 
m3ielanb ~lJeobor, Ißl)., 6optjienftr. 9/0 
m3ictanb Ulrid), \l3b., :5'ran3'"BofepQ-
6trane 36/3 r. 
m3ielanb Wolfgang, ~l)., 6opbienftr. 9 
m3ielod) IJIlfreh, 3., ;tQierfcQftr. 47/1 r. 
m3iemutb griehricQ, 9J1., fanbloeljrftr. 20/11. 
m3ienen S)ubert,!JJl., 6tarnberg, 
9J1 atI)Hl>enftr. 1 
m3iener granIt, ~l)., .meitmorftr. 49 
m3iesbauer Q13alter, ~l)., ~,örresftr. 12/2 1. 
m3iefel)öfer S)allS, 9)1., ~oetljeftr. 72/3 
m3iefenbad) ~arl, S., ~nti{·miel>el-E5tr. 2/2 
Wiefent mubo1f, m.6t., ge1bmodjing, 
~lfenftrane 494 
m3icsmiUler mene, ~lJ., beurlaubt 
m3ieft ~uguft, M., muffinrftr. 15LO r. 
Wietf)aler G)corg, 6t., <.8Udor-6djeffel. 
6trane 15/1 m. 
m3ill> ~uguftina, \l3[)., ~Urltenftr. 101 
m31ll> cr::urt, 3., ~artenftr. 8 
Wil~elm Bolef, M., Ungererftr. 16/2 
Willte ~erljarl>, ill1., ~malieltftr. 40/1 ~tlj. 
m3i!lte S)e[muf, ~\., 6cQellingftr. 40/2 
m3 ~ ~::; 
m3illbolb Dtto, 9)1., (!;febechftr. 19 
m3t[(erfinn 3'rana, 9Jt., ~anbwef)rftr. 16 
m3immcr 1ßf)lIipp, M., 'HbI3reiterftr. 29/31. 
m3immer maimunb, m., ~belwei·fiftr. 6/4 
m3inbech ,meorg, m., ~malienftr. 83/3 
m3inbbid)ler Sjermann, \1)f)., ~ürhenftr. 61/21. 
müchgebäube 
m3inbf)aus m3erner, m., <!3lifabetfjftr. 33/0 
m3inbifd) metljarb, M., Ungererftr. 42/3 1. 
m3inhler $)erbert, 9Jt., ~abelsbergerftr. 40/3 
m3inltler ~atl, 1ßf)., ~balbertftr. 36/2 
m3inhler 'sofef, im., Sjerbftftr. 10/2 
m3inhlf)ofcr 3'ran3, 9J1., 6cf)lönfelbftr. 17/2 
m3inhmann fifelotte, \1)f)., 3'rano·'sofeplj' 
6trafie 9/1 r. 
m3inter <!3ugen, 9J1., Sjof)enaoUernftr. 104/31. 
m3inter ~erf)arb, S)r. rer. pol., 3., (gjräfelfing, 
6djlageterftrnfie 10 
m3inter Sjans, 9J1., feopolbftr. 54/11. 
m3inter 9Jtntf)i1be, mt., ~Delf)cibftr. 9/2 r. 
m3intcr ~ntl, ~., .s\löniginftr. 63/0 
m3inter m3i1f)elmine, 9J1., ·mabelsberger~ 
ftrnfie 22/1 
m3intergerft m3Wj., m., 9Jta~imtlintteum 
m3ipplinger Sjans, 6t., Drleansplnb 4/0 
m3irtf) mubolf, m., 6djommerftr. 9/1 
m3ifoleh Sjcino,'sondjim, M., fnnbwef)r. 
ftrafie 39/1 
m3iHing ~nton, ~f)., 6djcUingftr. 46/2 6b. 
m3ifimnnn \1)nuline, \1)lj., 6djlUinbftr. 20/2 
m3isweHcr Sjermnnn, 9J1., ~ürhenftr. 17 
m3ithop IBernljnrD, 113f)., ~uffteiner 1.]31. 4/4 r. 
m3itt 'Hlfreb, 9J1., 'Hrnulfftr. 9/2 
m3itte Sjorft, \l3f)., 6iegfnebftr. 18/1 r. 
m3ittgenftein Dttohar mrnf 3U, 9)1., 
~inmi((erftrnfie 6/3 
m3ittf)auer Sjans, ~.n., (gjoetf)eftr. 43/3 
m3ittltop Sjims, 9)1., fanbwef)rftr. 20/1 Q13ittmann meorg, 9)1., ~uguftenftr. 8/1 m. Q13lttmll1t1t meorg, <.j31)., 930fiftr. 15/4 Q13ittmnnn Sjans, 9.17., fanbsberger 6tr. 22/3 Q13ittmnnn feonf)nrb, 9Jt., .s\lreu3ftr. 34 
Wittmnnn fubwtg, 9Jt., Waltf)erftr. 24/31. 
WUtmnnn 9Udjnrb, Wl'l S)eqog.Wilf)elm. 6trnfie 22/4 r. 
Wittmnnn Q13nlter, \1)f)n., 6djraubolpf)ftr. 6/2 r 
Wittmofer maimUnD, 9J1., st:npu3inerpL 2/3 
Wof)lIaib mubolf, 9Jt.,~oetf)eftr. 37/2 L 
Wöl)rle (gjünter, m., 'Hmalienftr. 79/1 (gjtf). 
Wolf 3'riebridj, 9J1., moetf)eftr. 3/3 
Wolf~erf)nrt, \l3f)., fi.nprunftr. 62/4 
Wolf 'soadjim, 9J1., S)äberlftr. 12/0 L, 2. 'H. 
Wolf 's0fef, 9Jt., ~engftr. 42/0 t. 
Wolf mll1ner, m., ~öniginftr. 69/0 
Wolf 93ihtor, \l3f)., 'Hmahenftr. 3/3 
Wolfer mubolf, ~., 'Hmalienftr. 77/1 
WOlferftätter ~nrl, m., ~mal ·mftr. 39/11. 
46 
WOlff ~bo(f, ~., S)of)enijollernftr.38/21. mg. 
Wolff <rf)tiftian, \1)f)., 6opf)icnftr. 5c 
Wolff $)allS, 9J1., 6dJtlIerftr. 26/1 
Wolff ~arIfrib, 6t., ~öniginftr. 47/3 r. 
WOlff mubolf, m., 6d)ellingftr. 22/1 
Wolfrum 'Hlc~, 9J1., 3'ürftenfelbbruch, 
fubwigftrnfie 20 
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